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S a že t ak  
 
 
N a  p r i j e l azu  i z  ko mu ni s t i čk o g  u  kap i t a l i s t i čko  d ru š tv o ,  Hr v a t s k a  j e  
p o kuš a v a l a  i z g r ad i t i  n ov i  n ac io na ln i  i d en t i t e t  k o j i  b i  j e  od vo j io  o d  b iv š e  
J u gos l av i j e .  P r i s t up  k o j i  j e  od ab ran  t e ž i o  j e  k a  r e l i g i j s ko m n ac io n a l i zm u,  
o d nos no ,  sn ažn om i sp r ep l i t an ju  n ac i on a ln o g i  r e l i g i j sk og  id en t i t e t a ,  š t o  j e  
v r a t i l o  v j e ro n au k  u  šk o l s k e  k l up e ,  t e  s t vo r i lo  n eo b i čn o  oz r ač j e  u  s amom 
o b r azo vn om pr o gr am u.  Šk o l s k e  s u  god in e  po n egd j e  z apo č in j a l e  mi s am a,  
v j e r sk i  s e  s ad rž a j  p ro v l ač i o  šk o l sk im p r i redb am a ,  u t j e cao  n a  
p r eds t av l j an j e  g r ad i v a  u  udž b en i c im a ,  t e  u  v ećo j  i l i  m an j o j  m j e r i  p o t i c ao  
n a  nep r i hv aćan j e  on ih  k o j i  su  oz načen i  k ao  d r u gač i j i .  Ov ak av  t i p  p r i s tu p a  
o b r azo van j u  n i j e  s e  n a ro č i to  s vo j im  m et od am a r az l i ko vao  od  n ekad aš n j eg  
s us t av a ,  i ak o  se  d rž av a  d ek la r a t iv no  u  p o t pu nos t i  od r i c a l a  j u go s l av ens ko g 
n a s l i j eđ a .  T ip ov i  m et od a  v a r i r a j u  o d  gen e r ac i j e  do  gene r ac i j e ;  do k  r a t n e  
go d in e  inz i s t i r a j u  n a  r i t u a l u  i  p r e t ež no  s e  o s l an j a j u  n a  v j e r u ,  n e š to  
k a sn i j e  j av l j a ju  s e  i  sn ažn i  n ac io n a l i s t i čk i  mi to v i ,  t e  no v a  mj es t a  z a  
š to v an j e  i  k om emo r ac i j e ,  u t em el j ena  u  n e t om z av r š en om r a t u .  Iak o  s e  
H r v a t sk a  s v e  v i š e  i  v i š e  ud a l j av a  o d  r a t a ,  š to  do vod i  d o  n ek e  r az i n e  
o p uš t an j a  p o  p i t an ju  i d en t i t e t a  ( p r im je r i c e ,  s n ažno  od b i j an j e  Ba l k ana  
p r e t vo r i lo  s e  s  v r em en om  u  d j e l om ično  p r ih v aćan j e ) ,  r az i na  u t j e ca j a  
r e l i g i j sk e  id eo l o gi j e  u  ob r azo vn om  j e  s us t av u  i  d a l j e  v id l j i v a .  R i t ua l i  su ,  
d o duš e ,  z amr l i ,  no  udž b en i čk i  s ad r ž a j  i  d a l j e  s l i j ed i  n i t  po t i c an ja  
r e l i g i j sk o g  n ac i on a l i zm a .   
 
Kl j učne  r i j eč i ;  n ac io na l i z am ,  r e l i g i j a ,  i n do k t r i nac i j a ,  so c i j a l i z ac i j a ,  
i d eo l o g i j a ,  o b r azo van j e ,  c e r em on i j e ,  r i t u a l i  
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Su mma ry  
 
D u r i n g  th e  t r ans i t i o n  f ro m th e  com mu ni s t  t o  c ap i t a l i s t i c  s o c i e t y,  C r o a t i a  
t r i ed  t o  b u i l d  a  n ew  t yp e  o f  n a t io na l  i d en t i t y  t h a t  w ou ld  sep a r a t e  i t  f r om 
t h e  fo r mer  Y u gos l av i a .  T h e  chos en  app r o ach  w as  r e l i g i ou s  n a t i on a l i s m,  a  
t end enc y t o  s t r ong l y a s s o c i a t e  t h e  n a t io na l  i d en t i t y  w i th  a  sp ec i f i c  
r e l i g i on .  T h i s  r e su l t ed  in  e s t ab l i s hm en t  o f  r e l i g i ou s  ed u ca t i on  th at  
s ev e re l y i n t e r f e r ed  i n  t h e  s cho o l  p ro gr am.  E ach  s cho o l  yea r  b egan  wi th  a  
m ass ,  m an y s ch oo l  c e r em oni e s  and  ce l eb r a t io ns  h ad  r e l ig i o us  u nd e r t on es ,  
t h e  t ex tb oo ks  w ere  f u l l  o f  r e l i g io us  i d eo l o g y,  n o t  t o  m en t i on  t h a t  t h i s  
t yp e  o f  i d en t i t y  en co u r aged  d i s t r us t  t o w ard s  th os e  t ha t  d id n ' t  f i t  i n t o  i t .  
T h i s  t yp e  o f  ed u ca t i on a l  s ys t em  us ed  m eth od s  f r om  t he  p r ev io us  s t a t e ,  
a l t ho u gh  C ro a t i a  w as  r ep r es en t in g  i t s e l f  a s  f u l l y  d i f f e r en t .  T h e  me th od s  
v a r y b e t w een  gen er a t i on s .  Du r i n g  th e  w a r  yea r s ,  t h e  r i t u a l s  an d  r e l i g io n  
s eem  to  b e  m o r e  i mp o r t an t  d u e  to  t h e  l a ck  o f  e s t ab l i s h ed  n a t i on a l  
m yt h o l o g y an d  r e l ev an t  n a t io n a l  t o po n i m y.  In  t h e  l a t e r  ye a r s ,  t h e  n a t io na l  
m yt h o l o g y b eco m es  s t ro n ge r  and  n ew p l ace s  o f  w or sh ip  em er ge  f r om  t he  
r ecen t  w a r .  A l th ou gh  C ro a t i a  i s  n ow  f a r  en ou gh  f rom  th e  w a r  pe r io d ,  
w h ich  l e ad s  to  c e r t a i n  amo un t s  o f  “ re l ax in g ”  w h en  i t  co m es  t o  i d en t i t y  
( f o r  ex am pl e ,  t h e  den i a l  o f  t h e  Ba lk an  p a r t  o f  C ro a t i an  i den t i t y  h a s  s l ow l y 
b ecom e p a r t i a l  ex e p t ance ) ,  t h e  l ev e l  o f  r e l i g io us  i d eo l o g y i n  t h e  
ed u ca t i on a l  s ys t em i s  s t i l l  h i gh .  T he  r i t u a l s  i n  s cho o l s  h av e  wi th dr awn ,  
b u t  t he  co n t en t  t ough t  t o  yo u n g  gen e ra t i on s  s t i l l  h as  a  t en d en c y t o w ar ds  
r e l i go us  n a t io n a l i sm .  
 
 
Key  w o rd s :  N a t io na l i sm ,  r e l i g io n ,  i ndo c t r in a t io n ,  so c i a l i z a t i on ,  i deo l o g y,  
ed u ca t i on ,  c e r em oni e s ,  r i t u a l s  
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U v od  
 
S v ak a  j e  k u l t u ra  po  sv o j o j  p r i ro d i  i deo lo šk a i,  s t o ga  i  i nd o k t r in ac i j s k a ,  a  
r a z l i č i t i  o b l i c i  so c i j a l i z ac i j s k ih  p ro ce s a  om o guću j u  n j en im  m l ađ i m 
č l ano v im a  u sp je šnu  in i c i j a c i j u  u  v r i j edn os n i  s us t av  i s t e .  R o ge r  Gr i f f in  
o p i su j e  i d eo l o gi ju  k ao  j ed an  od  o sn ov n i h  s a s to j aka  ku l tu r e .  O n a 
f u nk c i o n i ra  p r em a p r av i l im a  ko j e  od r eđ en a  ku l tu r a  od r eđu j e ,  i ako  po d 
u p r av om  s v ak e  ku l t u r e  d j e l u j e  v i še  o d  j ed n e  id eo lo g i j e .  Ip ak ,  k ad a 
go v o r im o  o  “ pr opa g an dn om ”  o b r az ov an j u ,  p r e t po s t av l j am o  da  j e  r az i n a  
i nd ok t r in ac i j e  i z r az i t o  n ag l aš en a ,  p l an i ran a ,  k on t r o l i r ana .   
U  su v rem en i m d ruš tv i m a ,  u lo gu  in i c i j a to r a  ob n aš a j u  in s t i t u c i j e  ko j im a 
u p r av l j a  d rž ava ,  kao  v r ho vn a  i d eo loš k a ,  n o ,  sv o j i m  ml ad im  č l an ov i m a ,  
i z r az i t o  ap s t r ak t n a  z a j ed n i ca .  Ben ed ic t  An d er so n ii  j e  n az i v a  im ag in a rnom 
z a j ed n i com,  j e r  s e  b az i r a  n a  zamiš l j en om  z a j ed n i š tv u  l j u d i  k o j i  s e  n e  
p ozn a ju ,  a  ž i v e  n a  p od r u č ju  i s t o g ,  po l i t i čk i  do go vo r eno g  t e r i t o r i j a .  K ao  
t akv a ,  n ac i j a  s e  r az l i ku j e  o d  ob i t e l j i  i l i  k l an a  gd j e  s e  č l an ov i  m eđ us ob no  
d o br o  p ozn a j u ,  t e  d i j e l e  i s t o  p od r i j e t l o .  N ac i j a  n i j e  i n t im ni  t i p  z a j edn i ce ,  
i ako  inz i s t i r a  n a  m i to lo g i j i  ko j a  b i  t r eb a l a  učv rs t i t i  em o cio n a l n e  s po n e 
m eđu  n j ez in i m č l ano v i ma .  
In i c i j a c i j e  su v rem en ih  d ru š t av a  če s t o  ko r es po nd i ra j u  s a  š ko l s k im  
o b r azo van j em ,  a  i s t o  j e  j ed an  od  g l av n i h  n os io ca  m en ta l no g  o b l i ko v an ja  
n o v ih  č l an ov a  aps t rak t n e  z a j ed n i ce  n ac i j e .  Lo u i s  A l t hu ss e r iii   š ko lu  
s v r s t av a  u  i deo l oš ke  ap a r a t e  d rž av e ,  sm at r a j u ć i  j e ,  n ak on  o b i t e l j i ,  g l avn i m 
i d eo l oš k im  f ak t o ro m u  p ro ce su  ob l ik ov an j a  mi š l j en j a  i  v r i j edn os n ih  
s ud ov a  k o j i  od go v a r a ju  o d r eđ en o j  n ac i j i - drž av i .  U  kom bi n ac i j i  s  
r ep r es iv n im  i ns t i t uc i j am a ,  p op u t  vo j sk e ,  k o j e  im a ju  l eg i t im no  p r avo  na  
n as i l j e  i  p r i s i l u ,  i d eo l oš k i  ap a r a t i  d rž av e ,  up r ežu ć i  i d eo lo g i j u  k ao  s vo j e  
o r už j e ,  o b l i ku ju ,  od n osn o ,  p r o i zv od e  p o j ed in ca .  
N ak on  ra sp ad a  J u gos l av i j e ,  u sp os t av l j a  s e  demok r a t sk a  d rž av a  
H r v a t sk a .P o l az n i c i  š ko l a  t ok om  p o če t n ih  d ek ada  d rž av e ,  r ođ en i  t ok om 
1 9 80 - t i h  i  19 90 - t i h ,  i z l ožen i  su  i z r az i t o  s p ec i f i čn om ob r azo vn om 
p r o gr am u  k o j i  i z j ed n ačav a  re l i g i j sk i  i  n ac io n a ln i  i den t i t e t  i  po t i č e  
n ega t i vn e  s t av ov e  p r em a  r az l i č i t o s t i ,  o d r ažav a j u ć i  t im e  sn až an  ko n t i nu i t e t  
s  k om un i s t i čk im  n as l i j eđ em,  i ako  s e  dek l a r a t iv no  o d r i ču ć i  i s to g .   
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In d o k t r i n ac i j a  s e  p r ov od i  k r oz  s am n as t avn i  m at e r i j a l ,  nu deć i  u p i t an  
u džb en i čk i  s ad rž a j ,  u p l i t an j e  v j e r e  u  šk o l sk i  sus t av ,  n e  sam o k roz  n as t av u  
v j e r on auk a ,  v eć  i  d r u ge  p r ed m et e ,  š ko l sk e  z ad a t k e ,  t e  p r i r ed b e  i  
m an i f es t ac i j e  n a  p o dr u č j u  šk o l e  ko j e  r ed ov i to  po p r im aj u  s up t i l n e  i l i  
o tv o ren e  v j e r sk e  n i j ans e ,  z am u ću ju ć i  t i me  g r an i cu  i zm eđu  sv ako dn evn o g  i  
s ak r a ln o g  m od a  z a j edn i ce ,  o dn os no ,  o n o g  k o j i  uk l ju ču je  o b i čn u  i  t z v .  
r i t u a l nu  sv i j es t iv,  š t o  j e  n a r o č i t o  n ag la šen o  u  m al im  s r ed inam a .   
Ri tu a l nu  sv i j es t  b i s mo  u gr u bo  m ogl i  o p i sa t i  k ao  sp ec i f i čn o  s t an j e ,  
r a z l i č i t o  od  u ob i ča j eno g ,  u  k o j em  s e  p o j ed in ac  n a l az i  t ok om  r i t u a l a ,  b i lo  
d a  go vo r i mo  o  d r as t i čn o j  r az l i c i ,  p o t ak nu to j  op i j a t i m a  i  s n ažn i m t rans om 
i l i  p ak  b l a ž o j  r az l i c i  ko j a  se  o č i t u j e  t ek  u  s t r aho po š t ovan ju ,  sv ečano s t i ,  
p a  č ak  i  n e l ago d i .  
P r i t i s ak  k a t o l i č ans t v a  u  s p r ez i  s  n ac i on a l i zmo m  p ro t ež e  s e  r az l i č i t im  
s f e r am a;  t ako  go vo r imo  o  v eć  sp omen u t om  p r ob l ema t i čn om  n as t av no m 
p r o gr am u,  n ep r i mje r en i m z ad ac im a ,  m an i f es t ac i j am a ,  c e r emo ni j am a  i  
p r i r edb am a  ko je  j ače  i l i  s l ab i j e  fo r s i r a ju  v j e r s k i  s ad rža j  i  po i s t ov j eću j u  
ga  s  n ac io n a ln im id en t i t e to m,  po pu t  m i s e  na  p o če tk u  š ko l s k e  god in e  ko j o j  
p r i s us t vu ju  sv a  d j eca ,  b i lo  d a  id u  i l i  n e  i du  n a  v j e ro n auk ,  k ao  ce r em on i j e  
k o j om  s e  o t v ar a  (b l ago s l iv l j e )  no v a  š ko l s k a  go d in a .   
N ad a l j e ,  j ed an  d io  n a s t av n o g  oso b l j a ,  u n u t a r  i  i zv an  v j e ro n au k a ,  ko r i s t i  s e  
n ep r im je r en im i  gr u b im ko m ent a r i ma  d a  b i  o c rn i o  d j ecu  č i j i  i n t e r es i  
o tk l an j a j u  od  p ro p i s an o g k a t o l i čko g  k o da ,  v r š i  s e  i z n im an  p r i t i s ak  n a  
r o d i t e l j e  k o j i  d j ecu  n e  ž e l e  u p i sa t i  n a  v j e ro n au k ,  a  i n s t i t u c i j e  t ako đ e r  
o t ežav a j u  d j ec i  i  r o d i t e l j im a  i sp i s  i z  v j e r on au k a  u ko l i ko  i z r az e  t ak vu  
ž e l j u .  K omb in ac i j a  m e to da  ko j im a  su  d j eca  u  šk o l am a i z l agan a  p on egd je  
v o d i  d i s k r imi n ac i j i  i  n as i l j u ,  ov i sn o  o  s r ed in i  u  k o j o j  po laz n i c i  š ko l a  
ž i v e .  
Br an ko  An č i ć  i  T am ar a  Pu ho vs k i v  u  sv o j em  s e  i s t r až i v an ju  os l an j a j u  n a  
i d e ju  p ov r j eđ iv an ja  p r av a  n e r e l i g i ozn ih  os ob a  i  n j i ho ve  d j ece ,  s  č im e  s e  
f o ku s  o vo ga  r ada  d on ek l e  raz i l az i .  P r em a  in t e r v j u im a  s  od abr an im  
i sp i t an i c im a ,  n i j e  uo čena  zn ača jn a  r az l i k a  u  n ega t i vn im os j eća j im a  
i zm eđu  o n ih  ko j i  j e su ,  o dn os no ,  n i s u  i š l i  n a  v j e ro n au k .  ( N ega t iv n a  
i sk us t v a  v ez an a  uz  t a j  a sp ek t  š ko l sk o g  ž i vo t a  uo čen a  s u ,  d o  od r eđen e  
m je r e ,  ko d  sv i h  i s p i t an i k a ,  b i l i  v j e r n i c i  i l i  n e . )   
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N o ,  b ez  obz i r a  na  nega t i vn o  i l i  p oz i t i v no  v r ed no v an j e  u t j e ca j a ,  mo du s  
o p e r an d i  s us t av a  u  r az l i č i t im  s red in am a  H rv a t sk e ,  po t en c i j a ln o  j e  
p o t akn uo  ob l ik ov an j e  s p ec i f i čn ih  t i po v a  r eagi r an j a  i  po n aš an j a  o  k o j im a  
b i  b i l o  po t r ebn o  i zv r š i t i  do da tn a  i s t r až i v an j a  d a  b i  s e  s pec i f i c i r a l i .  
R az i n a  p r i s i l e  v a r i r a  o d  s n ažn o g do  su p t i l n o g  up l i t an j a ,  o v i sn o  o  s red i n i ,  
u  čemu m an j e  s red in e  p redn j ače  nad  v eć im a .  Iak o  p os to j i  n eko l ik o  
u n i v erz a ln i h  o d l i ka  k o j e  se  p ro t ež u  i sk us t v i ma  go to vo  s v i ju  i sp i t an i k a ,  
i mpl emen t ac i j a  m et od a  p ov j e r en a  j e  l ok a l n i m š ko l s k im au t o r i t e t i m a ,  t e  
v a r i r a  o d  šk o l e  d o  š ko l e ,  p on egd j e  č ak  i  u  d r as t i čn im  r azmj e r i m a ,  a  mo gu  
s e  u o č i t i  i  o d r eđ ene  r az l ik e  m eđ u  gene r ac i j am a .  
O v a j  r ad  s e  b av i  i s t r až iv an j em  j avn ih  r i t u a l a / m an i f es t ac i j a  v j e r sk e  i  
n ac io na l i s t i čk e  p r i r o d e ,  p ro vo đ en ih  nad  p o l azn ic im a  osn o vn i h  šk o l a  ( i l i ,  
ev en t ua ln o  s r ed n j ih ,  u ko l ik o  s u  i s p i t an i c i  t ako  p r o c j en i l i ) ,  uz i ma ju ć i  u  
o bz i r  po pu l ac i ju  ko j a  j e  u  s us t av  o b razo v an j a  uš l a  u  poče t n im d ek adam a 
n o vo nas t a l e  h rv a t sk e  d rž av e .   R i j e č  j e  o  p o j ed in c im a  r ođ en im a  to ko m 
1 9 80 - t i h  i  1 99 0 - t ih .   P rv en s t v en o  s e  mi s l i  n a  r i t u a l e  n ac io n a ln o g  i  
r e l i g i j sk o g  p r edz n ak a ,  p ro vo đ en e  n e  un u t a r  p r i va tn o g ,  v eć  j av no g  od go j a -
o b r azo vn o g sus t ava ,  t j .  šk o l e .  R ad  t ak ođ e r  uk l ju ču j e  i  s up t i l n i j e  me to d e  
k o r i š t en e  un u t a r  de f in i rano g  p od r u č ja ,  do  on e  m j e r e  do  ko j e  t o  do pu š t a  
s j ećan j e  i s p i t an i ka  i  n j i h ov a  s po so bn os t  op i s i v an j a  i s t i h .  
S vr h a  r ad a  j e  us tv r d i t i  i  o p i s a t i  o r gan iz ac i j u  i  m e t od e  i d eo l oš k e 
i nd ok t r i n ac i j e  d j eč j e  po pu l ac i j e  t o kom  r a t a  ' 90 - t i h ,  k ao  i  de s e t ak  go d i n a  
k a sn i j e ,  t e  n j ih ov  u t j e ca j ,  d o  o n e  mj e r e  d o  k o j e  j e  t o  mo gu će .  M ot i v ac i j a  
r ad a  j e  d j e lom i čno  au t ob io gr a f sk a ,  s  o bz i rom  d a  s am i  s am a  po h ađ a la  
š ko lu  u  t om p e r iod u ,  u  v r lo  m al o j  s r ed in i ,  a  ob i t e l j  m i  j e  mi j eš an o g 
p o dr i j e t l a .  Us pom en e  n a  t a j  p e r i od ,  b a r em š to  s e  t i če  m ene  i  mo j ih  b l i s k ih  
p r i j a t e l j a ,  i z r az i to  su  n ega t iv n e ,  a  r e zu l t i r a l e  su  i  nek im sp ec i f i čn im 
o b l i c im a  p on aš an j a ,  n a r o č i t o  u  o dn osu  n a  au to r i t e t e ,  kao  i  i z bo r  i ga r a ,  
s to ga  m i  j e  c i l j  do n ek le  p r oš i r i t i  v l as t i t i  s p ek ta r  sh v aćan j a  „du h a  
v r em en a“  o vo g  p er i od a ,  t e  n ač i n a  n a  k o j i  n as  j e  i s t i  o b l i ko v ao  ( i l i  
p o kuš ao  ob l ik ov a t i )  k ao  l i čno s t i .  
T eo r i j sk i  o kv i r  r ad a  os l an j a  s e  n a   l i t e r a t u ru  o  an t ro po loš k im 
i z u čav an j im a  id eo lo g i j e ,  r i t u a l a  i  i deo lo šk i h  ob r az aca ,  t e  zn ans t v en e  i  
p o pu l a r no -m ed i j s ke  t eks to ve  k o j i  o b rađ u j u  t em u  v j e ro n au k a  i l i  v j e r s k i h  i  
n ac io na l i s t i čk ih  s ad rž a j a  u  š ko l am a u  R ep ub l i c i  H rva t sk o j ,  k ao  i  na  
r i j e tk a  r an i j a  i s t r až i v an j a  s l i čn e  t em at i k e  n a  po dr u č j u  d ržav e .   
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Za  r az l ik u  o d  v r emen sk o g ok v i r a  k o j im e  su  od abr an i  i sp i t an i c i  o g r an i čen i ,  
u p o t reb l j en i  t ek s to v i  n e  ko r es po nd i r a j u  nužn o  s  i s t im  v r emens k i m 
p e r i od om ,  od no sn o ,  o dn os e  s e  i  n a  ka s n i j e  gene r ac i j e  č i j a  i sk us t v a  n i s u  
u k l ju čen a  u  t e rensk i  d i o  r ad a ,  p rv ens tv eno  z a t o  š t o  su  s e  m ed i j i  p oče l i  
s n ažn i j e  b av i t i  t emo m tek  r e l a t i v no  n ed avn o .  
 
Met od ol og i j a  
 
M e to do l o g i j a  r ad a  s e  os l an j a  n a  t ehn ik u  k l as i čno g  i  d ub in s ko g  i n t e rv j u a vi,  
t e  j e  g l avn i  k o rp us  i n fo rm ac i j a  s j e ćan j e  i s p i t an ik a .  P od  p o j mom  d ub i ns k i  
i n t e rv ju  po d r azumi jev a  se  v i so k a  r az in a  su d j e l ov an ja  i sp i t an ik a  u  
o d r eđ i v an ju  o kv i r a  i  p r i ro d e  p i t an j a ,  č im e  im  s e  d a j e  s lo b od a  d a  r az gov o r  
o d vedu  u  smj e r u  o n o ga  š t o  o n i  sma t r a j u  r e l ev a n t n i m,  b ez  obz i r a  n a  
m iš l j en j a  i  n am j er e  i sp i t i v ača .  D ub in sk i  i n t e r v j u  t ak ođ e r  z ah t i j ev a  
k om un ik ac i j u  l i c em  u  l i c e ,  t ak o  d a  su  i sp i t an i c i  ko d  ko j ih  s e  t ak av  su s r e t  
n i j e  m o gao  o r gan iz i r a t i  z bo g  f i z i čke  ud a l j eno s t i ,  i s t r až i v an j u  p r i s t up i l i  
t ehn i ko m  k l a s i čn og  i n t e r v ju a ,  p r ek o  r az l i č i t i h  kom u nik ac i j s k i h  m ed i j a  
( S kype ,  m ai l ) .   
N av eden i  po dac i  an a l i z i r an i  su  n a  osn o vu  i sk us t av a  če t r n ae s t  i s p i t an i k a ,  
u k l ju ču ju ć i  i  m ene .  R ad i  s e  o  kv a l i t a t i vn om t ip u  i s t r a ž i van j a  k o j e  j e  
p r ov ed en o  n a  m al om  uzo rk u .  Od  n aved en i h  i s p i t an ik a ,  n j i h  j ed an aes t e ro  
r o đ en o  j e  t ok om  19 8 0 - t i h ,  t ak o  d a  ov a  d ob n a  sk up in a  d om in i r a ,  do k  j e  
o s t a t ak  r ođ en  t ok om  1 99 0 - t i h .  
V eć in a  i sp i t an i k a  m oj i  s u  p r i j a t e l j i ,  k o l ege  i l i  p ozn an i c i ,  s  o bz i ro m d a  
v e l ik  b r o j  p o j ed in aca  i z  n eš t o  d a l j i h  k r u gov a  n i j e  ž e l io  go v or i t i  o  t em i .  
P od ru č j a  n a  ko j im a  s u  se  š k o lo v a l i  s u  Zagr eb ,  Iv an i ć  Gr ad ,  R i j ek a ,  R av n a  
G o r a ,  P r e lo g  i  K ončan ica  ( S l av on i j a ) .  U  geo gr a f sk om smi s lu ,  go vo r i mo  o  
p r i l i čno  r as p r š en im  po dr u č j i m a  š i rom  H rv a t sk e  ko j a  uk l j uču j u  i  m an j e  i  
v eće  s r ed in e ,  š to  ć e  s e  po k az a t i  znača jn im ,  s  obz i r om  d a  j e  i sk us t vo  
š ko lo v an j a  u  v eć i m g r ado v im a ,  p o  p i t an ju  ov e  t em e ,  zn ača j no  r az l i č i t o  od  
o n o g u  m an j im .  Do b na  sk up in a  o  k o j o j  go vo r im o  k r eće  s e  i z m eđ u  o n ih  
r o đ en i h  od  1 98 1 . ,  p a  do  19 94 .  U  i s t r až i v an j u  su  su d je l ov a l i  p r ip ad n i c i  
o b a j u  sp o lo v a ,  a  š to  s e  t i č e  o s t a l i h  ka r ak t e r i s t i k a ,  i  o ne  s u  t ak ođ e r  
r a zn o l i k e .  N ek i  o d  i sp i t an ik a  p r ip ad a j u  ob i t e l j i m a  s r ed n j e ,  n ek i  r adn i čk e  
k l as e ,  već in a  su  f ak u l t e t sk i  ob r azov an i ,  i zuz ev  d vo j i c e ,  t e  s e  b ave  
r a z l i č i t im  p os l ov ima .   
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( Ps ih o lo g ,  ku ha r ,  v i d eo  m on taž e r ,  s k l ad i šn i  r adn i k ,  admi n i s t r a t i v n i  
t ehn i ča r ,  s t u den t ,  t e l e fo ns k i  op e r a t e r  i t d . )  K od  v eć i n e  i sp i t an ik a ,  p od r u č j e  
r ad a  n e  po k l ap a  s e  n užn o  s  on im e  š t o  s u  z av rš i l i .   
S am o s e  j edn a  o d  i s p i t an i ca  d ek l a r i r a  k ao  k r š ćans ka  v j e r n i ca ,  i a ko  s e  
n j ez in  os j eća j  r e l i g i j e  n e  p ok l ap a  n i t i  s a  s n ažnom po v ezn i com s  
n ac io na l i zm om ,  n i t i  nuž no  v j e r s k im o b i ča j i m a  i  r i t ua l im a ,  već  v i š e  s  
d u ho vn i m  os j eća j em .  O s t a l i  s e  p r e t ež no  k reću  i zm eđu  a t e i z ma ,  
agn o s t i c i zm a  i  s i nk r e t i čk e ,  o s ob n e  du h ov nos t i .  Š to  s e  t i č e  n ac io n a l no g 
p o dr i j e t l a ,  m eđu  i sp i t an i c im a  im a  on ih  k o j i  s e  sm at r a j u  H rv a t im a ,  k ao  i  
h r v a t s k i h  d ržav l j ana  č i j e  ob i t e l j i  n j egu ju  d r u gač i j e  n a r odn os t i .  
R az l oz i  od b i j an j a  su d j e l ov an j a  u  i s t r až iv an ju ,  š to  se  t i če  gen er ac i j a  
r o đ en i h  to kom  '90 - t i h  b i l i  s u  n eza i n t e r e s i r an os t  z a  t emu  i l i  n e sh v aćan j e ,  
d o k  su  gen e r ac i j e  ' 8 0 - t i h  od b i l e  z bo g  n ega t i vn ih  em oc ion a ln i h  i sk us t av a  
i l i  s t r ah a . ( J ed an  j e  d io  i z j av i o  d a  se  o s j eća  n e s i gu rn o  u k o l i ko  n j i ho v e 
r i j e č i / s t avo v i  p os t an u  d io  o b j av l j eno g  r ad a ,  i ak o  u  an o n im nom  ob l ik u ,  
š t o ,  sv akako ,  o t v a ra  mo gu ćno s t  b ro j n ih  i n t e rp r e t ac i j a ) .  Č i n j en i ca  da  l j u d i  
n e  r azu mi j u  t emu  i l i  o t vo r eno  n e  ž e l e  o  n jo j  go vo r i t i  zb o g  n e l agod e  i l i  
s t r ah a ,  s am a  j e  po  s eb i  t ak ođ e r  z n ača jn a  z a  ana l i zu .  
U k l ju č i v an j e  au to r a  u  s vo j e  v l as t i t o  i s t r až iv an j e  n az iv a  s e  
au to e t no gr a f i j o m.  K ao  m et od a  i s t r až i v an j a ,  au t oe tn o gra f i j a  s e  po j av i l a  
s r ed in om  1 98 0 - t i h ,  a  J ud i th  Gr een  i  Am y K yr a t z i s vii u  n j o j  p r ep ozn a j u  dva  
i sp r ep l e t en a  n a r a t iv a ;  on a j  k o j i  p r ip ad a  i sp i t an i c im a ,  kao  i  o n a j  ko j i  s e  
o d nos i  n a  g l as  s amo g  au t o ra .  
N o rm an  Denz i n  i  Y v on n a  S .  Li n co ln viii  p ak  n ag l aš av a ju  da  k va l i t a t i v na  
au to e t no gr a f sk a  i s t r až i v an j a  p ok uš av a ju  r az o tk r i t i  s t v a r i  u  n j ih ov om 
p r i r od no m o k ruž j u ,  a  f enom en e  i  p o j av e  in t e r p r e t i r a t i  k roz  n j i ho v a 
zn ačen j a  l j u d im a .   
Id e j a  n a r a t i v a ,  k ao  i  k on t ek s tu a l i z ac i j a  l j u ds k i h  s j e ćan j a  i zn i mn o  j e  b i t n a  
z a  k v a l i t a t i v n a  i s t r a ž iv an j a  u nu ta r  hu m an i s t i čk i h  z n ano s t i ,  u p r av o  z bo g 
t o ga  š t o  s e  i s t a  o s l an j a j u  na  i d e ju  d a  j e  s tv a rn os t  k o ns t r u i r an a ,  n e  
o b j ek t i vn o  da t a , t e  s e  i n t e rp r e t i r a  k r oz  zn ačen j e  ko j e  do gađ a j im a  i  
s tv a r im a  p r i d a j u  l j ud i ,  k ao  i  k roz  n ač in e  n a  ko j i  o rgan iz i r a j u  sv o j a  
s j ećan j a  u  o kv i r e  p r i č e .  
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A u to e t no gr a f i j a  s e  p o j av l j u j e  k ao  r ezu l t a t  sv e  v ećeg  n agla s k a  e tn o gr a fa  na  
v l as t i t u  i n t e r ak c i ju  s  i z u čav an om  ku l tu r om ,  r ad i j e  n ego  p e r c i p i r an j e  s eb e  
k ao  ob j ek t i vn o g p r o ma t rača  ko j i  b i  b io  i zv an j s k i  poz ic i on i r an .  M eto d a  
t ako đ er  ko r e sp on d i r a  i  s a  sv e  sn ažn i j im  t r end om  an t ro po lo šk o g  i zu čav an j a  
v l as t i t e  k u l tu r e ,  a  n e  i s k l j u č i vo  uda l j en i h ,  z a  i s t r až iv ača  egzo t i čn i h  
l ok ac i j a .  
Ž an r  a u t oe tn og r a f i j e  r az o t kr i va  v i še s t r uke  s l o j eve  s v i j e s t i ,  po vez u j u ć i  
p r i t o m os ob no  s  ku l tur a l n i m ix.  
P r em a  D eb or ah  Reed - D an aha y x ,  au to e tn o gr a f i j a  po s j ed u j e  t r i  g l avne  
k a r ak t e r i s t i k e .  P rva  s e  o dn os i  n a  u logu  samo g  e t no gr a fa ,  t e  n j egov u  i l i  
n j ez in u  o so bn u  p oz i c i on i rano s t .  U  ovo m  s l u ča j u ,  au to r i ca  j e  t z v .  i n s id e r ,  
s  obz i r om  d a  i z učav a  f en om en  ko j em u  j e  i  s am a  b i l a  s v j edo kom ,  u nu t a r  
v l as t i t e  ku l tu r e ,  t e  v r em en a .  
D r u ga  k a rak t e r i s t i k a  j e  p r i ro d a  g l a s a ,  a  t r e ća  t akozv an a  k u l t u ra ln a  
u k or i j en j eno s t / i s kor i j en j en os t ,  od no sn o ,  p ro go v ar a  l i  s ub j ek t  o  k u l t u r i  
u n u t a r  ko j e  s e  n a l az i  i l i  j e  o d  n j e  ud a l j en .  Št o  s e  o voga  t i č e ,  m oj a  j e  
p oz i c i j a  u d a l j en a ,  s  o bz i ro m d a  n i s am p oh ađ a l a  v j e r o n au k ,  n i t i  s am 
s ud j e lo v a l a  u  r e l i g i j sk i m ob i ča j im a ,  a  zb o g  p od r i j e t l a  m e  s e  č es t o  n i j e  n i t i  
s m at r a lo  H rv a t i com ,  š t o  m e  č in i  nek i me  t ko  su d j e l u j e  u  h rv a t sk o j  k u l t u r i  
o p ćen i to ,  a l i  ov u  ko n kr e t n u  s f e ru  p r om at r a  i zv an a .  
P r em a  Leo n u  A nde r s on u xi ,  mož em o r az l i ko v a t i  evo k a t iv n u i  ana l i t i čku  
au to e t no gr a f i j u .  U  s lu ča j u  an a l i t i čk e  au to e t no gr a f i j e ,  au t o r  j e  p un op r avn i  
č l an  z a j ed n i ce  k o ju  o p i su j e ,  v i d l j i v  j e  k ao  t ak av  u  s amo m e t eks tu ,  t e  s e  
f o ku s i r a  n a  p ok uša j  r azum i j ev an j a  š i r eg  d ru š tv eno g  k on t ek s t a  u  k o j i  j e  
s mj eš t en  i s t r až i v an i  f eno m en .  
E v ok a t iv na  au t o e tn o gr a f i j a  u smj e r en i j a  j e  n a  i n t ro sp ek c i ju  au t o r a ,  t e  
p o kuš a j  p ov ez i v an ja  s  po t en c i j a ln i m  č i t a t e l j i m a  n a  o so bno m  n iv ou .  U nu t a r  
o v o ga  r ad a ,  nećemo  s t v a r a t i  sn až nu  po d i j e l j en os t  j edn o g i  d r u go g p r i s tu p a  
t em a t i c i ,  v eć  ćem o,  o v i s no  o  on om e š to  do min i ra  i s ku s t v im a  i s p i t an ik a ,  
v a r i r a t i  i zm eđ u  j edn o g  i  d r u go g .  
S  o bz i ro m d a  s e  rad i  o  d i p l oms ko m  r ad u ,  g l av n i  b i  okv i r  b i o  an a l i t i čk a  
au to e t no gr a f i j a ,  do k  s e  ev ok a t iv n a  t ek  p om al o  p ro v l ač i  k roz  n ek o l i ko  
s j ećan j a  ko j a  sam  sa s t av i l a  s t av l j a j u ć i  s e  u  p oz i c i j u  s vo j ih  i s p i t an ik a  i ,  na  
n ek i  nač in ,  od go va r a ju ć i  n a  v l a s t i t a  p i t an j a .  P r i ro d a  d ip lom sk o g  r ad a  
n ap ro s to  n e  do puš t a  v eću  k o l i č in u  eks pe r i m en t i ran j a  s  ev ok a t iv nom 
au to e t no gr a f i j o m.  
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O ček i v an o ,  me to d a  au t o e t no gr a f i j e  i z azv a l a  j e  b ro jn e  po l emi k e  k ada  s e  
p o j av i l a ,  n a r o č i t o  z a t o  š to  s e  po s t av i l a  k ao  s up ro tn os t  uo b i ča j en om 
zn ans t v en om s t av u  ob j ek t i vn o g p ro ma t r ača ,  t e  su  ju  nek i  o tp i s a l i  k ao  
“ p i s an j e  f i k c i j e” xii ,  n o  p r i l i ko m i zu čav an j a  v l as t i t o g  d ru š t v en o g ok v i r a ,  
b i l o  b i  t e š ko  p r e tpo s t av i t i  d a  b i l o  t k o ,  p a  čak  i  o bu čen i  zn ans t v en ik ,  m ože  
b i t i  i z van  v l a s t i t e  k u l tu r e .   
S  t e  s t r an e  g l edano ,  au to e t no gr a f i j a  p r eds t av l j a  p r ek l apan j e  k u l t u rn o g i  
o so bn o g ,  a  i zu čava j u ć i  o dab r an i  f eno m en ,  t ak ođ e r  r e f l ek t i r a  i n t e r akc i ju  
s a mo g au to r a  s  p r ed m eto m i  fo ku so m i z u čav an j a .  
Iak o  su  p i t an j a  i n t e r v j u a  po d l i j ega l a  v e l ik o j  k o l i č i n i  p e r s on a l i z ac i j e  k roz  
r az gov or e  i  p o tp i t an j a , g l av n a  t em at s ka  po d ru č j a ,  u j edn o  i  n ač i n  n a  ko j i  su  
p i t an j a  b i l a  s a s t av l j en a  za  s ud i on ik e  k o j i  s u  i n t e rv j uu  p r i s tu p i l i  p i sm eno ,  
k o nc ip i r an i  su  n a  s l i j ed eć i  n ač i n :  
 
1 .  P ok uš a j  s e  p r i s j e t i t i  c e r em oni j a ,  man i f e s t ac i j a ,  do gađ an j a  i l i  
z ad a t ak a  k o j i  s u  b i l i  v ezan i  uz  r e l i g i j s k i  i l i  n ac io na l i s t i čk i  
s ad rža j ,  t o kom  p ohađ an j a  os no vn e  š ko l e .  U  obz i r  do laze  s ad rža j i  
k o j i  s u  s e  o dv i j a l i  u  s amo j  šk o l i ,  dak l e ,  n e  u  o b i t e l j s kom 
k r u gu . ( Uk o l i ko  s e  b o l j e  s j e ća š  i z  s r edn j e ,  mož e  i  t o ) . Np r . ,  mn o gi  
l j u d i  su  r ek l i  d a  s e  n a  p o če tk u  i l i  k r a ju  šk o l s k e  go d i ne  od rž ava l a  
m i s a ,  ko d  nek i h  se  z a  o d ređ en e  p r azn ik e  pu š t ao  Th om ps on  n a  
r az gl a s ,  u  m ojo j  šk o l i  smo  m o ra l i  p i s a t i  an on i mn e  s as t avk e  o  
t om e  š t o  mi s l im o  o  p ap i  i  A l o j z i j u  S t ep in cu ,  i  s l .  N ar av n o  d a  j e  
n emo gu će  s j e t i t i  s e  s vega ,  a l i  po ku ša j  o no  š to  m ož eš ,  m ak a r  i  
m a l o .   U  o bz i r  do laz e  do gađ a j i  r i t ua ln o - c e r emo ni j sk o g  k a r ak t e ra ,  
a l i  i  s p ec i f i čn i  z adac i  i  m e to d e  ko j i  su  s e  u čen i c im a  n ame t a l i .    
 
2 .  N ar o č i t o  p ok uš a j  o b r a t i t i  p ozo r no s t  na  s ad rž a j e  ko j i  s u  b i l i  
o p ćen i t i ,  d ak l e ,  n e  s amo  u  sk lo pu  v j e ro n au k a ,  v eć  i  on i  ko j im a  b i  
p r i s us t vo v a l i  i  o n i  k o j i  n i s u  i š l i  na  v j e r o n au k .  
 
3 .  U k ol i ko  s i  i š ao / l a  n a  v j e r on auk ,  možeš  n av es t i  i  n ek e  sp ec i f i čn e  
s tv a r i  v ez an e  uz  na s t avu ,  np r . ,  ko d  na s  s e  m o ra lo  n a  i sp o v i j ed  i  
z a  t o  s u  se  d ob i v a l i  mi nu s i ,  p a  j e  o nda  t o  u t j e ca l o  i l i  n a  p r im an je  
s ak r am en a t a  i l i  o c j en u  i  s l .   
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U k ol i ko  s i  i š ao / l a ,  p o kuš a j  s e  p r i s j e t i t i  nečega  u  s k lo pu  to ga .  I s t o  t ako ,  
s j eća š  l i  s e ,  j e s u  l i  t e  ro d i t e l j i  p i t a l i  ž e l i š  l i  i l i  n e  i ć i  na  v j e r on auk ,  s  
o bz i ro m d a  j e  b io  i zb o rn i  p r ed me t?  S j eća š  l i  s e  t ko  n i j e  i š ao  na  
v j e r on auk  i  k akav  j e  b i o  s t av  p r em a  n j i ma?  
4 .  J e s i   l i  i k ad a  k as n i j e  p r i čao / l a  s  nek im e  o  s l i čn im  t em am a ,  p a  d a  
t i  j e  s po menu o / l a  nek u  m eto du  i z  s vo je  šk o l e  k o j a  t i  s e  u r eza l a  u  
p am ćen j e?  ( N e  mo ra š  s e  s j e ća t i  ko j a  j e  t o  o so b a  b i l a . )  
O s i m po d a t ak a  p r i ku p l j en i h  p r i l i kom  i n t e rv j u a ,  k ao  i z vo r  i n f o r m ac i j a  
k o r i s t i l a  s am  i  nek e  t eks t ov e  i z  m ed i j a  u ko l ik o  su  i s t i  s po min j a l i  n eku  
s p ec i f i čn u  m eto du  ko j a  se  u k l apa  u  m oj e  i s t r až i v an je ,  t e  d va  r an i j a  
i s t r až iv an j a  od  k o j ih  s e  j edn o  b az i ra  n a  i n t e rv ju i m a  s  r od i t e l j im a  č i j a  
d j eca  n i su  po h ađ a l a  v j e ro n au k ,  a  d r u go  n a  an a l i z i  sad rž a j a  šk o l s k i h 
u džb en i ka .   
U s po s t av l j an j e  os ob n o g  o dn os a  s  i sp i t an ik om ,  v i d l j i v o  j e  k roz  po kuš a j  d a  
s e  u  p i t an j e  uv rs t i  i  v l a s t i t i  p r imj e r .  Ov o j  s am me to d i  p o d l egl a  š t o  zb o g 
t end enc i j e  nek i h  po j ed i n aca  d a  n e  razu mi j u  š to  i h  s e  t očn o  p i t a ,  š t o  zb o g  
ž e l j e  d a  im  b ud e  man j e  ne l agod no  i  da  s e  v i š e  o tv or e  u ko l i ko  im aj u  n eš t o  
z a  i sp r i č a t i .  
 
Pre t h odn a  i s tra ž i va nj a   
 
Iak o  n em a  mn o go  i s t r až iv an j a  ko j a  b i  s e  f ok us i ra l a  n a  ov a j  t i p  t eme ,  o n a  
k o j a  b i smo  mo gl i  i zdv o j i t i  su  i s t r a ž i van j e Br ank a  An č i ća  i  T am ar e  
P uh ov sk i  ( 20 11 . )  V j er a  u  o b ra zo van j e  i  o br az ova n j e  u  v j e r i :  S ta vov i  i  
i s ku s t va  n er e l i g i oz n i h  r od i t e l j a  p rem a  re l i g i j i  i  v j ero n au ku  u  j a vn i m 
š ko l am a  u  R epu b l i c i  Hr va t s ko j . ( Zagr eb :  Fo ru m z a  s l ob o du  o d go j a ) ,  t e  
an a l i z a  šk o l s k i h  udž b en ik a  ko j u  j e  t ok om  2 01 5 /2 01 6 .  p ro v e l a  ud r u ga  
P ro t agor a .   
R az l oz i  p r ov ođ en ja  p r vo g  i s t r až i v an j a  o p i s an i  s u  kao  us mj er en i  na  
n e r e l i g i ozn e  r od i t e l j e ,  t e  n j i ho v a  p rav a  i  s p ec i f i čn u  p oz i c i on i r a no s t  u  
h r v a t s ko m d r uš t vu .  O v ak av  o kv i r  i s t r až iv an j a  u k azu je  n a  po s t o j an j e  
p r e t ho d ne  p r e tp os t av k e  d a  j e  r e l i g iozn i  s t av  zn ača j an ,  t e  d a  b i  o t k lo n  o d  
n j ega  mo gao  d ov es t i  do  m ar gi n a l i z i r an os t i .   
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S vrh a  i s t ra ž i vačkog  pr o j ek ta  j e  d opr in os  s ma n j i van ju  d i s kr i mi na c i j e  i  
s o c i j a l n e  i s k l ju č i vo s t i  t e  do pr in os  p o bo l j š an j u  kva l i t e t e  i  o t vo r en os t i  
o br az o vn og  s us t a va xiii .   
G o r e  n av ed en o  i s t r a ž iv an j e  o bu hv aća  r o d i t e l j e  d j ece  p o l az n ik a ,  r ođ en e 
p r e t ež no  t ok om  '6 0 - t i h  i  ' 70 - t i h ,  d o k  d ru go   d a j e  an a l i zu  s ad rž a j a  
š ko l s ko g  m at e r i j a l a ,  n a r o č i t o  u  ko n t eks t u  n ac i on a l i s t i čk e  i  r e l i g i j s ke  
i nd ok t r in ac i j e .  
O b a  i s t raž iv an j a  p r o v ed ena  su  r e l a t i v n o  n ed av no .  I ak o  s u  r ezu l t a t i  b i l i  
zn ača j no  uzn em i ru j u ć i ,  t e  u  ko r i s t  i zn imn o  v i s ok e  s top e  p ro p agand no g  
m at e r i j a l a  i  i n do k t r i n ac i j e  u  t ak ozvan o  d om in an tn o  h r v a t s t vo ,  p r em a 
Zv o n i mi ru  M ah eč iću xiv   i z  u d ru ge  P ro t ago r a ,  d rž avn e  i ns t i t u c i j e  k o j e  s e  
b av e  o b r azo van j em n i s u  po kaz a l e  n i t i  n a jm an j i  i n t e r e s  n i t i  z a  n j ih ov o 
i s t r až iv an j e ,  n i t i  z a  r ez u l t a t e ,  i ako  j e  p o kuš a j  ko n t ak ta  sp r ov ed en .  
 
D ruš tv en i  k on t eks t  
 
P e r i od  ko j i  o bu hvaća  i s ku s t va  i s p i t an ik a  ov o g  i s t r až iv an j a  j e  r as p ad  
J u gos l av i j e ,  t e  u sp os t av a  n ov e  d ržav e ,  š to  j e  s a  so b om,  o ček iv ano ,  
d o n i j e l o  od r eđen e  p r omj en e .  V j e ra  j e  i z  p r i va tn o g  u š l a  u  j avn i  s ek t o r ,  š t o  
j e  p r ed s t av l j a lo  zn ača j an  r as k i d  s  p r e t ho d n im r ež im om  k o j i  j e  p r em a 
r e l i g i j i  ga j i o  n ega t iv an  s t av ,  t e  j e  u  p o t pu no s t i  o g r an i č io  n a  p r i v a t nu  
s f e ru .  T ako đ er  se  r e l i g i j s k a  p r i pad no s t  u  ve l i ko j  mj e r i  p o če l a  
p o i s t ov j eć i v a t i  s  od r eđ en i m t ip om  n ac i on a l no g  id en t i t e t a .  
K ak o  s e  n avo d i  u  i s t r až iv an j u  u džb en ik a  u dr u ge  P ro t ago r a ,  i zb o r  v j e r e ,  
p o g l av i to  v ez a n  uz  p oh ađ an j e  v j e r on auk a  u  šk o l i ,  u  o n o  j e  do ba  b io  
u j ed no  i  i zbo r  e t n i čko g /n ac io na ln o g  i d en t i t e t a xv .  S p ec i f i čn os t  s i t u ac i j e  
r an i h  dev ed es e t i h  b io  j e  t a j  d a  s u  ro d i t e l j i  d j e ce  s t a s a l e  z a  šk o l u  u  
k r a t ko m v rem en u  m o ra l i  d on i j e t i  i d en t i t e t sk u  od lu ku  ko j a  ć e  u t j e ca t i  n a  
b u du ćn os t  n j i ho v e  d j ece ,  n em aj u ć i  p r i t om  aps o l u tn o  n i k ak v e  smj e r n i ce .   
K o lek t i vn i  i d en t i t e t  o  ko j em  o vd j e  go v or imo ,  d e f i n i r a  s e  k ao  p ov ez n i ca  
o so b e  s  t akoz v an om  p r i ma rn om  g ru po m ,  š t o  p r v en s tv eno  po č i n j e  un u t a r  
p r im arn e  s o c i j a l i zac i j e  u  ob i t e l j i ,  d a  b i  s e  n a s t av i lo  u  o b r az ov n im 
i ns t i t uc i j am a xvi.  
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R ef e r i r a ju ć i  s e  n a  b r o j n e  t eo r e t i č a r e ,  Zago rk a  G ol ub ov i ć xvii n avo d i  k ak o 
r a zv o j  oso bn o g  id en t i t e t a  u nu t a r  d emo kr a t s k ih  d ru š t av a  p o l az i  “ od  
ko l ek t i vn og  e to sa  d o  v l as t i t o s t i ,  n a  p u t u  p r em a  p os ta ja n j u  s l ob od n i m 
g ra đa n i no m.  U ko l i ko  d o  to ga  n e  do đe ,  g o vor i m o  o  ra z vo j u  
a u t or i ta r i j an s ke  l i čn os t i  ko j u  kar ak t er i z i r a  sn až n i  kon fo rm iz a m . ”   
U k r a t ko ,  u  d em okr a t s ko m d r uš t vu  po j ed i n ac  pos t ep eno  u č i  p r i j e ć i  i z  
gr u p no g  id en t i t e t a  u  i nd iv i du a ln i .  
P r em a n j ez in om miš l j en ju ,  r az vo j  l i čno s t i  n a  po dr u č j u  b a l k an sk e  r eg i j e ,  u  
k o n t ek s tu  k o l ek t iv n o g id en t i t e t a ,  z ad rž av a  s vo ju  au t o r i t a r i j ans ku  
d im enz i ju  na  p r i j e l azu  i z  k om uni s t i čko g  u  t zv .  demo k r a t s ko  d rž avn o 
u r eđ en j e ,  u s p r ko s  sn až no m j avn om o građ iv an ju  o d  t o t a l i t a r i s t i čk ih  r ež i m a 
k o j i  su  o b i l j ež i l i  p re t ho dn o  s to l j e će .  
N ajž eš ć i  s uk ob  i zm eđu  o so bn o g  i  k o l ek t i vn o g  i den t i t e t a ,  p o j av l j u j e  s e  u  
r a zd ob l j im a  p r omj en a  ko j e  k a r ak t e r i z i r a ju  ko nf l i k tn e  v r i j ed no s t i  i  p r av i l a ,  
š to  zb un j u j e  po j ed i n ca  po  p i t an j u  no r mi  k o j e  mo r a  p r ih v a t i t i .  U  t akv im 
o k o ln os t im a ,  o n i  ko j i  u p r av l j a j u  do t i čn im  d ru š t vom  im a ju  v eću  m o gu ćn os t  
m anip u l ac i j e  m asam a .  T ak ođ e r  se  o l akš ava  u t j eca j  au t o r i t a r n ih  
m eh an iz am a xviii.  
R az l ik u ju ć i  mo d e rn i  i  t r ad i c i on a l n i  o b r azac  id en t i t e t a xix,  au to r i c a  n av od i  
m iš l j en j a  b ro j n i h  s t ru čn j ak a  ko j i  p ro b l em a t i z i r a j u  m ogu ćn os t  u p i s iv an j a  
t r ad i c io n a l no g  i d en t i t e t a  u  mo d er n a  d ru š t v a .  
P od  t r ad i c i on a l n i m ob r as cem  id en t i t e t a  m i s l i  s e  n a  po du da r an j e  e tn i čko g  i  
n ac io na ln o g  p r i p ad n i š t va ,  s a  s n ažn om  mi to l o g i jo m o  z a j edn ičko j ,  
h e r o j s ko j  p ro š l os t i ,  t e  č e s t o  d em on iz ac i j i  “nep r i j a t e l j a ” .  U ko l ik o  s e  
o v ak v a  v r s t a  p od je l e  uzm e  k ao  i s t i n i t a ,  p r eos t a j e  t ek  d ok u č i t i  m o ć  
n ac io na ln o g  id en t i t e t a  u  po s tm od e r no m do bu .  Au t o r i ca  ga  o b j aš n j av a   
t im e  š to  j e  i s t i  do mi nan t n i  ob l ik  su o čav an j a  s a  sm r ću  u  s e k u l a rn om 
d r uš tv u ,  n av od eć i  n ac io n a l i z am  k ao  d i r ek t nu  z am j en u  z a  r e l i g i ju ,  s  
o bz i ro m d a  d omi n an tn i  n a r a t iv  su vr em eno g  do b a  u g l avn om  osu đu j e  v j e ru  
u  n ad n a r av no ,  k ao  os t a t ak  s t a r i j e ,  “p r im i t i vn i j e ”  l j ud sko s t i  k o j a  s e  mo r a  
n ad i ć i .  
D ak ako ,  t ak vo  s e  ob j aš n j en je  mož d a  i  m ož e  p r i mi j en i t i  na  nek e  s uv r em en e  
d rž ave ,  no  Hr v a t s k a  n a iz g led  n i kak o  n i j e  j ed n a  o d  n j ih .  Nj ez i na  
n ac io na ln a  b esm r tn os t  i s p r ep l i ć e  s e  s  r e l i g i j s ko m,  uk l an j a ju ć i  t im e  i  
r a zd or  i zm eđ u  r e l ig i j s k e  i  n ac i on a l ne  m i to lo g i j e ,  k ao  i  p r e tp os t av ku  d a  
n ac io na l i z am j ača  u p r av o  k ao  z amj en a  z a  r e l i g i j u  u nu t a r  s eku la r i s t i čko g 
k o n t ek s t a  mo de r n e  d rž ave .   
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Ip ak ,  n e  v a l j a  z an em ar i t i  i  m o gu ćn os t  r a z l i č i t o g  d ož iv l j av an j a  r e l i g i j e  k ao  
s rž i  p r ob lem a.   
A u to r i č i n a  p r e tp os t av k a  o  n ac i j i  ko j a  z amj en j u j e  v j e ru  mož e  i t ek ak o  im at i  
s mis l a  i  u  h r v a t sk om  ko n t e k s t u ,  uk o l ik o  p r e t po s t av im o  da  v j e r a  u  Bo ga  i l i  
b i l o  š to  d ru go  n adna r av no g  t i p a  u  su š t i n i  n i j e  z as t up l j en a  u  H rv a t a ,  v eć  s e  
o č i tu j e  s am o  k roz  v j e r u  u  t r ad i c i j u  i  o b i ča j e ,  k o j im a  se  u j edn o  o bož av a 
k o l ek t i vn i  i d en t i t e t  n ac i j e .  O vo  se  don ek l e  m ože  p r e tp os t av i t i  n a  t em el j u  
s v j edo čan s t av a  n ek i h  i s p i t an i ka .  T ako  A nč i ć  i  T am ar a  P uh ov sk i  n av od e 
p r imj e r  d j ečak a  k o j i  j e  n apadn u t  od  s vo j i h  v r š n j ak a  s  v r lo  z an iml j iv im 
i z bo ro m r i j eč i .  
I  t a ko ,  da  s u  d oš l i  i :  „ Je l ’  t i  v j e ru j e š  u  Bo ga ?“  Jed an  g a  j e  p r i mio  o va ko  
„ Je l ’  t i  v j er u j eš  u  Bo ga ?“ ,  a  o n  j e  r eko :  „ Ja  v j e ru j em u  Z eus a . “  „ -N e 
Z eusa ,  j e l ’  t i  v j e ru j eš  u  h rva t s ko g  Bo g a?“ .  U  hr va t s kog  Bo ga  i  on da  j e  
s ta o  da  će  ga  tu ć i ,  m eđu t im ,  t u  j e  u č i t e l j i ca  d oš la ,  i n t e rven i ra la ,  s r ed i l a  
s i t u a c i j u . xx 
S  obz i r om  d a  k r šćan sk i  bo g  n ik ak o  n i j e  h r va t s k i  s vo j im  p od r i j e t l om,  
o č i g l edn o  j e  d a  bo g  ozn ačav a  n eš to  po sv e  d ru go  u  ov om  k on kr e tn om 
p r imj e ru . U jedn om o d  z ad a t ak a  i z  udž b en ik a  k o j e  j e  an a l i z i r a l a  u d ru ga  
P ro t agor a ,  d j ec i  s e  p os t av l j a  v r lo  s l i čn o  p i t an j e ;  d a  op i š u hr va t sk i  B ož i ć xxi.  
P ov ezn i ca  n ac i j e  i  r e l i g i j e  n i j e  n ik akv a  no vos t ,  n i t i  j e  sp ec i f i čn a  
i sk l ju č i vo  z a  H rv a t s ku .   
P r em a i s t r až i v an j u  ob j av l j en om 20 17 xxii . ,  po s t o j i  z an im l j iv a  v ez a izm eđu  
i d en t i f i k ac i j e  n ac ion a ln os t i  s  od r eđenom  v j e r o i sp ov i j es t i ,  i ako  s e  rez u l t a t i  
r a z l i ku j u  m eđ u  r az l i č i t im  n ac i j am a .  An k e t a  j e  p ro p i t k i va l a  j av no  m ni j en j e  
o  to me  ko l ik o  j e  v j e r a  b i t n a  d a  b i  s e  b i lo  i s t i n s k im  č l ano m  n ac i j e .  
I s p o s t av i lo  se  d a  p o dr u č j a  j už n e ,  i s t o čn e  i  s r ed n j e  E ur o p e  mn o go  v i š e  
n ag i n ju  o v ak vom  s t avu  od ,  p r imj e r i c e ,  z ap ad a  i  s j ev e r a ,  t ako đ e r ,  s t a r i j i  i  
m anj e  ob r azo v an i  l j ud i ,  k ao  i  p o l i t i čk i  "d esn i ča r i " .  
U o čeno  j e  i  t o  d a  j e  o v a  p ov ez n i ca  češ ća  ko d  z em al j a  ko j e  im aj u  t z v .  
“ s lužb enu  r e l i g i j u ” .  Š to  s e  t i č e  H r v a t s k e ,  p os to t ak  o n ih  k o j i  s ma t ra ju  d a  
j e  k a t o l i č ans t vo  b i t an  s as t o j ak  h r v a t s tv a  i zn os i  58 %,  d ak l e ,  mož em o 
p r e t po s t av i t i  d a  go r e  n av eden i  p r imj e r  n i j e  i z o l i r an  s lu ča j .  Is t r až i v an j e  
m i š l j en j a  ml ad i h  ko j e  j e  p ro veo  G O NG xxiii t ak ođ e r  p o tv r đu je  d a  o ko  2 0% 
m lad e  po pu l ac i j e  d i j e l i  o va j  s t av .  
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U z evš i  s v e  u  obz i r ,  m ožemo  p os t av i t i  p i t an j e  o  t om e š to  b i t i  v j e r n ik ,  u  
o v om e  k on t eks tu ,  uo p će  zn ač i ?  P r v i  l og i čn i  od go vo r  b i o  b i  d a  j e  u  p i t an ju  
s k l on os t  od r eđenom  v j e ro v an j u ,  no  k ad a  gov or imo  o  id en t i t e t sk om  
o p r ed j e l j en ju ,  t a j  f ak to r  n e  b i  b i o  nužn o  to čan .   
U k o l i ko  s e  r e l i g i j a  po i s t ov j e t i  s  n a ro d om i l i  n ac i jom ,  o na  p r e s t a j e  b i t i  
s tv a r  os ob no g  v j e r o v an j a  i  po s t a j e  so c i j a ln i ,  geo gr a f sk i ,  p a  č ak  i  
n a s l i j ed n i  f ak to r  ko j i  s e  od r eđu j e  ro đen j em.   
S am im t im e ,  s p ad a  u  t z v .  t r ad i c i j s ke xxiv mo d el e  d ru š tv a  u  k o j i ma  j e  po lož a j  
s v ak om e  č l an u  un ap r i j ed  d a t  i  n e  o v i s i  o  o so bn im a f i n i t e t im a  i l i  i zb o r im a .   
U  p i t an j u  j e  z an im l j i v a  ko n t r ad ik t o r n os t ,  s  obz i r om  d a  n ac i j a -d rž av a  
p r eds t av l j a  os no vn o  u r eđ en j e  mod e r no ga  d ru š t v a  ko j e  n agl a š av a 
i nd iv i du a l i z a m,  m ob i l no s t  i  o s ob n i  i zb o r  k ao  t em el jn e  v r i j edn os t i ,  t e  s e  
p os t av l j a  kao  op r ek a  t r ad i c i j sk im  v r i j ed nos t im a  ko l ek t iv i t e t a  i  
d e t e r min i rano s t i  p o l ož a j a  po jed i n ca .  
M it o lo g i j a  k o j u  h rv a t s t vo  n a  s vo j em z ače t ku  p ok uš av a  us po s t av i t i  n i j e  
n užn o  p os v e  k r š ćans k a ,  a l i  s e  p os t av l j a  o po n aš a j u ć i  n a r a t i v  Ž id ov a .  Mi t  j e  
t o  o  n a ro du  k o j i  j e  u j edn o  t i s u ć l j e tn a  ž r tv a ,  kao  i  h e ro j  i  k o j eg  o d ab r an i  
b o g  vo d i  n a  p u t  ka  o s tv a r en ju  t akozv ano g  t i su ć l j e tn o g s n a xxv ,  od no sn o ,  
s vo j e  v l as t i t e  d rž ave .  
Bo g  s e  i z j edn aču j e  s  oz n ak am a i  s udb in o m n ac i j e ,  č im e  ga  s e  p re tv a r a  u  
b ož an s t vo  od r eđ en o g  p l em en a ,  š to  n i j e  b i l o  n eu ob i ča j eno  z a  s t a r e  
Sl av en e xxvi  m eđ u  ko j i ma  j e  sv aka  za j ed n i ca  im al a  v l as t i t o  v rh ov no  
b ož an s t vo .  U ko l ik o  i t k o  ž e l i  p ro n ać i  p o vez n i cu  mi t sk o g sedm o g s t o l j e ća  
s a  su vr emeno m  H rv a t s kom ,  mož d a  b i  t o  l akš e  u č in io  n a  o v a j  n ač i n ,  n ego  
i nz i s t i r a ju ć i  n a  ide j i  da  s u  d r ev n i  Hr v a t i  od uv i j ek  ž e l j e l i  s v o ju  d rž av u ,  
d ak ak o ,  o č i š ćen u  od  os t a l ih  s l av en sk ih  p l em en a .  
J ed an  o d  i s p i t an ik a  i z  man j eg  mj es t a  t ak ođ e r  p o tv r đu je  važn os t  v j e re  zb o g 
t r ad i c i j e  z a j ed n i ce ,  a  n e  i s t i n s ko g  v j e ro v an j a  u  neku  v i š u  s i l u .  
U g la vn o m su  s v i  i š l i  n a  v j e ro na u k ,  t o  j e  b i lo  odr as ta n j e  n a  s e lu ,  o s im  
j edn og  ko j i  j e  b i o  b a p t i s t  p a  j e  i m ao  s vo j  v j er on au k .  (T o  j e  b i lo  n or m aln o 
u  to j  s r ed in i  da  i de š  na  v j er on au k ,  v i š e  i z  n eke  t ra d i c i j e  n ego  i z  n eko g  
u v j er en ja . )  Mis l im  da  l j ud i  u  t im  kr a j ev i ma  n i s u  v j e rn i c i  ko l i ko  
t ra d i c i on a l i s t i ,  po pa  i on a k  t a mo  n i ko  sko ro  n e  s l uš a .   
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T o  j e  č e ško  s e l o  u  z ap ad no j  S l a vo n i j i ,  K on ča n i ca ,  i ma  Č eh a ,  Hr va t a ,  ma l o  
m a n j e  Ma đar a  i  S r ba .   B i lo  i h  v i š e ,  a l  su  s e  za mj en i l i  sa  Hr va t i ma  i z  
B o sn e  z a  kuće  za  v r i j em e  su kob a .  T i  Hr va t i  i z  Bo sn e ,  t o  s u  b i l i  p r a v i  
v j er n i c i ,  c r kva  j e  od j ed no m b i l a  p un a .  (R en a t o )  
H r v a t i  i z  d i j a s po r e ,  t e  n j ih ov a  sp ec i f i čn a  v ez a  s  n ag l aš eno m r e l i g i ozno š ću  
i  n ac io n a l i zm om  izn imn o  j e  z an i ml j i v a  t em a ,  a l i  k ako  n ad i l az i  o kv i r e  
r ad a ,  n ećemo  s e  p r ev i š e  n a  n jo j  z ad r ž av a t i .  In t e r es an tn o  k ako  j e  go r e  
n av ed en i  i sp i t an ik  u  s lu ča j u  s vo je  v l as t i t e  g r up e  p r e tp os t av i o  da  s e  u  
c r k vu  i š l o  zb o g t r ad i c i j e ,  d ok  j e  z a  H rv a t e  i z  Bo sn e  u p o t r i j eb io  i z r az  
p ra v i  v j er n i c i ,  t um ačeć i  n j i ho v  od laz ak  u  c rk vu  k ao  d o kaz  v j e r e  r ad i j e  
n ego  t r ad i c i j e .   
Is p i t an ik  j e  d oš ao  d o  do t i čn o g  zak l ju čk a  p r em a  o sob n om do jmu ,  š t o  
u p uću j e  n a  to  da  s e  d o t i čna  g r up a  p r i do š l i c a  d ru gač i j e  p r ik az i v a l a  u  
o d nos u  n a  r e l i g i ju ,  t e  i h  j e  s to ga  ok o l in a  i  d ru gač i j im a  t um ač i l a .  No ,  
d o kaz u j e  l i  t o  u i s t i nu  d a  su  v i še  v j e r n i c i ,  a  m an j e  t r ad i c io n a l i s t i ,  n i j e  
i z v j es no .  
J edn a  od  k a r ak te r i s t i k a  n ov on as t a l e  h r v a t s k e  d rž av e  b i l o  j e  o g r ađ iv an je  
o d  ko mu ni s t i čk i h  m et od a ,  no  an a l i z a  r e a l i t e t a ,  ko j a  s e ,  i z m eđ u  o s t a l o g ,  
m an i f es t i r a  i  k roz  s j e ćan j a  m oj i h  i sp i t an ik a ,   uk az a l a  j e  n a  n as t av ak ,  
r ad i j e  n ego  r ez  s  m et od am a ko r i š t en i ma  u  p r e t ho dn om  r ež im u ,  n a ro č i to  u  
o d no s u  n a  k u l t  l i čn os t i  F ran j e  T uđ man a ,  Al o jz i j a  S t ep in ca  i  n ek ih  d r u g ih  
l i čno s t i  no v e  n ac io n a l n e  mi t o lo g i j e  k o j i  z am jen j u j u  sn až an  ku l t  d ru ga  
T i t a ,  t e  sn až nu  p r op agan du  u  j av n im  p r os to r im a ,  p a  t ako  i  š ko l am a,  č i j i  j e  
ed uk ac i j s k i  m a te r i j a l ,  p r ema an a l i z i  udžb e n i k a  k o j e  j e  p r ov e l a  ud r u ga  
P ro t agor a ,  i zn i mn o  p ro b l em at i čan .   
U  p i t an j u  j e  n as t av ak  o no ga  š to  s e  d o gađ a l o  u  p r e th od n o j  d rž av i .  K u l t  
p r eds j edn ik a  J u go s l av i j e  s t va r ao  s e  i  m an i f es t i r ao  na  r az l i č i t e  n ač in e ,  o d  
k o j ih  ć emo  n aves t i  t ek  n ek e .   
J edn a  o d  p os t av l j en ih  i z l ožb i  Muz e j a  i s to r i j e  J u go s l av i j e xxvii,  o dn os i l a  s e  
n a  um j e tn i čk a  d j e l a ,  p r e t ež no  p e j z až e  ko j i  s u  po kuš a l i  i sp r i po v i j ed a t i  
k ako  s e  p r i ča  o  T i t ov om ž i vo tu  p ro v l ač i l a  k r oz  i zb or  p r eds t av l j en i h  
u mj e t n i na .   
Ri j eč im a  au t o r i c e  i z l ožb e ,  A ne  P an ić ,  p j ezaž i  s e  u k l ap a ju  u  b io gr a f i j u  
d r u ga  T i t a ,  t e  p r i po v i j ed a j u  p r i ču  n j ego v o g  us po n a  n a  s l i č an  n ač in  n a  k o j i  
t o  u  d r ev n im ,  o r a ln i m d r uš tv i m a  č i n e  re l j e f i  i  s l i k e  u  h r am ov im a.   
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J edn a  o d  s l i k a  od no s i  s e  n a  z a t vo r  Lep o g l av u  u  ko j em j e  T i to  p ro v eo  n eko  
v r i j em e .  N as l ik ao  ju  j e  n j ego v  ko l ega  M oš e  P i j ad e ,  e s t ab l i r a j u ć i  ga  p r i t o m 
go t ov o  k ao  k r š ćan sk o g  m u čen i k a .  Iak o  s e  k om un izam d ek l a r a t i vn o  od r i cao  
k r š ćans tv a  i  r e l i g i j e  u op će ,  n eos p or i v o  j e  d a  su  m no g i ,  m eđ u  n j i ma  i  
Bo r i s l av  P ek ić ,  au t o r  f an t as t i čn e  kn j i ž evn os t i ,  u o č i l i  b r o jn e  s t r uk tu r a l n e  
s l i čn os t i  i zm eđ u  o v e  dv i j e  i d eo lo g i j e .  T u  j e  p ov ezn i cu  do t i čn i  au to r  
o v j eko v j eč i o  u  s vo jem  r om anu  “V r em e čud a xxviii. ”   
Š ko l sk i  j e  su s t av  t ak ođ e r  i g r ao  s vo j u  u l o gu  p r eko  b ro j n i h  p r i r edb i ,  m eđ u 
k o j im a  s e  i s t i č e  i n i c i j a c i j sk i  č i n  p os t a j an j a  p i on i r om ,  u  h r v a t s ko j  d ržav i  
z ami j en j en  u p i s om na  v j e r on au k .  O b j e  c e r em oni j e  sm je š t a ju  s e  n a  sam 
p o če t ak  o sn ov ne  šk o l e . N ek e  o d  d r u gač i j i h  me to d a  k o r i š t en i h  u  b i vš o j  
d rž a v i  p o  p i t an j u  m lad i h  uk l ju ču j u  rad n e  ak c i j e ,  i z l e t e ,  t e  s l užen j e  v o j s k e  
u  d r u go j  d rž av i .  Na  ov e  se  n ač i n e  n ac i on a l n a  s v i j e s t  pok uš av a l a  s tv o r i t i  
p r i r od n im  p u t em .  S t v ar an j em  us p om ena ,  p r i j a t e l j s t av a  i  vez a  n a  r az l i č i t i m  
p o dr u č j i ma  J u go s l av i j e ,  ml ad i  b i  k roz  oso bn u  i n t e r ak c i ju  t r eba l i  s tv o r i t i  i  
o d nos  p r em a  zeml j i .  Ov a j  j e  t i p  t ehn i k e  z a  v r i j em e  r a t a  u  H rv a t sk o j  b i o  
n e i zv ed iv ,  a  u  k o jo j  s e  mj e r i  p r i mj en ju j e  d an as ,  v a l j a lo  b i  p r ov j e r i t i .  
T i t ov  s p r ov od  k ao  m as ov n a  h i s t e r i j a xxix  t ak ođ e r  j e  do ba r  p r imj e r .  M no g i  
n a s t up i  Fr an j e  Tu đm an a  us po r eđ u ju  se  s  T i t ov im ,  a  s l i č an  j e  t i p  
ce r emo ni j e  b i o  i  n j ego v  po gr eb .  S  obz i ro m na  d ob ,  po t on j a  j e  us po m en a  
v r lo  s l ab a  u  s j e ćan j i ma  m oj i h  i s p i t an ika .  
N e s j eća m  s e  ba š  do br o ,  a l i  zn am  d a  n i š t a  n i j e  r ad i lo ,  n i j e  s e  i š lo  u  š ko l u  
i  n a  ra d i j u  su  s t a ln o  v r t j e l i  o z b i l j n u  g la zb u .  B io  j e  t o  j a ko  do sa da n  da n .  
N i sa m b i la  na  s pr ovo du ,  n i t i  s a m g a  g l eda l a  na  t e l e v i z i j i ,  p a mt i m sa mo  d a  
m i  j e  b i l o  do sa dn o ,  kao  d j e t e t u ,  i  da  go to vo  n i š ta  n i s mo  ra d i l i .  (M ar in a )  
D r u g i  i s p i t an i k  p am t i  s as t av ak  ko j i  su  mo r a l i  n ap i s a t i  na  n a l o g  u č i t e l j i c e ,  
o  sm r t i  v e l ik o g  h r va t sk o g  vo đe  i  j un ak a .  Ko l ik o  s e  Tu đm ano v  s p r ov od ,  t e  
n ek i  d ru g i  j av n i  n as tu p i  mo gu  p o i s to v j e t i t i  s  T i to v im a ,  p i t an j e  j e  ko j e  b i  
s e  i pak  t r eb a l o  po s t av i t i  s t a r i j i m č l ano v i ma  z a j ed n i ce .  
U  t ek s tu   A n  A n th ro po lo g i ca l  Co n cep tu a l i sa t io n  o f  Id en t i t y ,   Zago rk a  
G o lu bo v i ć  n av od i  p o t r eb u  z a  no v im  po l i t i k am a  i den t i t e t a  ko j i  b i  u  
s uv r em eno j  S rb i j i  t r eba l i  z ami j en i t i  n ac io n a l ne  mi t o l o g i j e  i  k l e r i čk u   
d rž avu ,  k ao  nužn os t  i n t eg r a c i j e  u  „ s uv r em eno s t “ ,  no  č i n i  s e  d a  n i t i  j ed n a 
o d  zema l j a  u  r eg i j i   n i j e  n ak l on j en a  t ak v o j  i d e j i .   
O živ l j av an j e  n ac io n a l i s t i čk i h  m i to lo g i j a  u  k om bin ac i j i  s  v j e r sk om 
v l ad av in om  č i n i  s e  m et od om  i den t i t e t s k e  p o l i t i k e  k o j a  na  o v im  p r os t o r im a  
i t ek ak o  p r ev l ad av a ,  i  t o  s a  sv e  mi l i t an tn i j i m  p r edzn akom .   
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O v ak av  t i p  p r i s t up a  A k e l  B i l g r ami xxx   n az i v a  f en om eno lo g i j om  v i šk a  
i d en t i t e t a  ko j i  s e  j av l j a  u  r azd ob l j im a  u gr oženo s t i .  S  o bz i r om d a  v eć  n eko  
v r i j em e  u  r eg i j i  v l ad a  mi r ,  uz ro ke  u gr oženo s t i  t r eb a  t r až i t i  u  m an j e  
u o b i ča j en im r az l oz i ma  n ego  š to  j e  r a t .  
( O v a j  b i sm o  f en omen  m o gl i  p r ip i s a t i  i  r an i j e  s po m en u to j  d i j a s po r i  k o j a ,  
zb o g  o s j eća j a  i sk or i j en j eno s t i ,  h ip e rbo l i z i r a  z nača j k e  ku l tu r e  k o j u  s m at r a  
s vo jo m. )  
K ao  m al e  d ržav i ce ,  z em l j e  b iv še  J ugo s l av i j e  d rž e  m alo  to ga  u  s vo j im  
r u k am a,  š t o  p os t a j e  s v e  ev i d en tn i j e ,  t e  s e  mi l i t a r i z ac i j a  i d en t i t e t a  od v i j a ,  
m ožd a ,  k ao  o d gov o r  n a  n ev id l j i v e  p r i j e t n j e  v e l es i l a  ko j e  r ezu l t i r a j u  
o s j eća j em  sv eop će  n em o ći .  D on ek l e  b i s mo  i h  mog l i  u sp o r ed i t i  s  
p os tk o l on i j a ln im  p r o s t o r im a ,  s  o bz i ro m  d a  s u  u g l avn om  b i l e  po d  v l a šću  
v eće  r eg i on a l n e  s i l e .  
Ba l k an  z auz im a  z an iml j iv o  mj e s to  u  p os t ko lo n i j a ln i m s tu d i j im a .  P r em a 
E d w ard u  S a i du xxxi ,  ko lo n i j a l i z am s e  uv e l ik e  p ov ez u j e  s  on im e  š t o  se  
p e r c i p i r a  k ao  o r i j en t a ln o ,  a  Ba lk an  kao  geo gr a f sk i  p ro s t o r ,  d ož i v l j av a  s e  
k ao  g r an i čno  o r i j en t a l an .  T e rmi n  ko j i  o vu  sp ec i f i čnu  p oz i c i on i r ano s t  
p r ec i z n i j e  op i su j e  j e s t  b a l kan i za m xxxii  M ar i j e  T od o ro ve .  Id en t i t e t  t zv .  
Bal k an a  ko d  n av eden ih  au to r a  uv e l ik e  nad i l az i  t em u  o voga  r ad a ,  t e  ć em o 
s e  s am o r e f e r i r a t i  n a  d e f i n i ran j e  “d r ugo g”  k o j e  n ud i  T od o ro v a ,  u  o dn os u  
n a  id en t i t e t  s ami h  b a lk ans k ih  po d ru č ja  k o j i  s e  u v i j ek  p os t av l j a  k ao  op r eka  
o r i j en t a ln om .  U  o v om e b i  s lu ča j u  to  b i l a  k a t o l i čka  H rv a t sk a  k ao  
z ap adn j ačk a ,  a  p r av os l av n a  S rb i j a  k ao  o r i j en t a ln a .  
Zan i ml j i vo  j e  p r a t i t i  n i t  ko jom  s e  ob n ov a  h rv a t sk o g  id en t i t e t a  k r eće ,  s  
o bz i ro m  d a  s e  r ad i  o  t e šk im  id en t i t e t sk i m ko n f l i k t i m a .  S  j edn e  s t r an e ,  
p o kuš av a  s e  od b ac i t i  s o c i j a l i s t i čko  n as l i j eđ e  i l i  b a r em sves t i  na  mi n im um,  
i ako  j e  h r v a t s k a  pov i j es t ,  k ao  i  d rž av no s t ,  u s ko  po v ez an a  s  i s t i m ,  d ok  s e  s  
d r u ge  f a l s i f i c i r a  f a š i s t i čko  n a s l i j eđe  u  p ok uš a j u  d a  s e  p r i k aže  k ao  
p oz i t i v no .   
T e šk o  j e  u oč i t i  r az l o ge  z a  up r avo  ov u  po d j e l u ,  s  obz i r om d a  j e  i  ND H b i l a  
s a t e l i t  z ap ad n i h  s i l a ,  a  ne  s am os t a ln a  d rž ava ,  t e  s e  č in i  da  j e  j ed in i  r az lo g  
o d ab i r a  u p r av o  ov e  p ov i j e sn e  ep izod e  k ao  p r av o g  h rv a t s tv a ,  ž e l j a  d a  se  i z  
h r v a t s k e  p ov i j es t i  i z b r i š e  s v ak a  s u r ad n j a  s a  S rb im a ,  nag l a s i  an imoz i t e t  
p r em a  n j im a ,  t e  da  s e  o ba  na r od a  učv r s t e  u  d omi n an tn o j  i d eo l o g i j i  k ao  
v j eč i t i  p ov i j es n i  n ep r i j a t e l j i .   
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T ako đ e r  j e  z an iml j iv o  š t o  r e l i g i j sk e  od r ed n i ce  h rva t s tv a  i  s r ps t v a  
p r ip ad a ju  ko lo n i j a l n im  s i l am a  ( Zap ad n o  i  I s t o č no  r ims ko  ca r s tv o ) ,  n o  
d om in an tn a  ih  k u l tu r a  n am eće  k ao  p r im o rd i j a ln u  po v ezn icu  s  e t n i c i t e t om . 
P r em a  Bened i c t u  A n d er so nu ,  n ac i j a ,  k ao  im ag in a r n a  za j ed n i ca ,  
s up r os t av l j a  s e  d i na s t i j sk om k r a l j evs tv u ,  t e  r e l i g i j s ko j  z a j edn i c i . xxxiii 
O p et ,  č in i  s e ,  d i s t i n k c i j a  ne  od go va r a  h rv a t s ko j  s tv a rn os t i  u  ko jo j  s e  već  
n eko  v r i j em e  r ad i  n a  u j ed in j en j u  n ac io na ln e  i  v j e r s k e  z a j edn i ce ,  s  
p r imj es am a d in a s t i j sk o g  k r a l j ev s t va ,  s  o bz i rom  na  već  op ćepoz na tu ,  
n avo dn u   T uđm an o vu  v i z i j u  o  H r v a t sk o j  k o j om u p r av l j a  dv je s to  
o b i t e l j i . xxxiv 
O p ćen i t o ,  n ek i  t eo re t i č a r i  im a j u  t en d en c i ju xxxv i nz i s t i r a t i  n a  r a z l i c i  i zm eđ u  
s uv r em eno g  i  d r evn o g  čo v j eka ,  i ak o  i m  do kaz i  na  t e r enu  čes t o  n e  i du  u  
p r i lo g .  Či n i  s e  d a ,  r ad i j e  n ego  d a  se  k r eću  l i n ea r no ,  t i p ov i  d ru š t ven e 
o r gan iz ac i j e  k o j i  s e  t r ad i c i on a l no  p r ip i su ju  o d r eđen om  po v i j es n om 
p e r i od u ,  su po s t o j e  un u t a r  i s to g  v r em en a ,  n a  i s tom pr o s t o r u ,  š t o  č in i  
p o kuš a j e  k l as i f i k ac i j e  f eno m en a  su vr em en o g  d r uš t v a  i zn imn o  t e šk im i  
p o j edn os t av l j en im p r o ces i m a . U o vom ko nk r e t no m s luča j u ,  H rv a t sk a  j e  
d o ba r  p r i mj e r .  
U  t ranz i c i j s k im  d r u š t v im a  m ožemo go v o r i t i  o  sv o j ev r sn o j  “d vo j ako j  
s v i j e s t i ” . S  j edn e  s t r an e ,  n au čav a ju  v r i j ed no s t i  mo d er n i t e t a ;  
i nd iv i du a ln os t ,  s l o b od u  i z bo r a  i  o s ob no g  os tv a r en ja ,  n o  j e s u  l i  t e  
v r i j ed no s t i  u  s t an j u  ož i vo t vo r i t i ,  o s t a j e  n e i zv j es no .  
T r ad i c i j sk im xxxvi  s e  d ru š t v im a  p r ip i s u j u  f a t a l i z am i  d e t e rm in iz am  zbo g  
n emo gu ćno s t i  po j ed in ca  d a  se  o s tv a r i  i zv an  u n ap r i j ed  d a t ih  k a t ego r i j a .  
P os t o j i  i d e j a  d a  t r eb a  uz e t i  s vo j  ž iv o t  u  s vo je  r uk e  i  s l i j ed i t i  s vo j e  sn ov e ,  
a l i  i  č in j en i ca  da  d ru š tv o  os tv a r en j e  od r eđ en i h  i z bo r a  n apr os to  n e  
o mo gu ću j e .  T ak o  g l av n im  p r ob l em om  n e  po s t a j e  v i š ak  i zb or a ,  v eć  
n emo gu ćno s t  d a  s e  i zb o r i  m an i fe s t i r a j u .  (P r im j er i ce ,  u ko l i ko  j e  v a š  i zb or  
d a  s e  ž e l i t e  os tva r i t i  k ao  p i s a c ,  o b r azo van j e  i  b av l j en j e  p i s an j em 
k n j i ž evn os t i  u  H rv a t s ko j  ć e  v am b i t i  om o gućeno ,  no  u g l av nom  n e  i  
z a rađ i v an j e  o d  i s t e .  D ak l e ,  p i san j e  n eće  b i t i  v aš a  k a r i j e ra ,  v eć  h ob i . )  
N a  t a j  n ač i n ,  k om bi n i r a ju  se  su vrem ene  id e j e  o  ž iv o t u  s  d r ev n i m 
f a t a l i z mom  o  n ep rom jen j iv os t i  s ud b i ne .  
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P os t o j i ,  d akako ,  i  d r u g i  n ač in  g l ed an ja .  J ed an  od  t eo r e t i č a r a  ko j i  gov or i  o  
p o d j e l i  i zm eđ u  t rad i c i j sk o g i  m od er n o g  d ru š t va  j e  i s o c i o lo g  An th on y 
G i dd en s xxxvii  ko j i  s ma t r a  da  u  mo d er n om e d ruš tv u  nem a mj es t a  
t r ad i c io n a l i s t i čko m po n aš an ju .  On a  d r u š t va  k o j a  i  d a l j e  im aju  zn ača j ke  
p r edmo d e rn o g ,  n i su  d ru š tv a  u  k o j i m a  m od e rn o  i  t r ad i c i j s ko  su po s t o j e ,  v eć  
j edn os t avn o  n i s u  us p j e l a  po s t a t i  m ode r n a .  Nj i ho v  p ok uša j  o s tv a r e n j a  k ao  
m od ern ih  d r uš t av a  n ap r os t o  n i j e  b io  usp j eš an .  Mo d e rn a  r e f l eks iv no s t ,  
k ako  j e  on  n az i v a ,  n e  os t av l j a  p r os to r  z a  s l i j eđ en j e  od r eđ en i h  t r ad i c i j a  
i sk l ju č i vo  z a t o  š to  su  t ako  č i n i l e  r an i j e  gen e r ac i j e ,  a  z a  i s t i n s ku  
m od ern iz ac i j u  po t reb no  j e  p ro mi j en i t i  s k l on os t  t ak vom  po n aš an j u  j ed n ak o 
k ao  i  uv es t i  d em okr ac i j u  i  k ap i t a l i z am.  
 
V j erona uk  u  H rv at sk o j  
 
V j er on au k  j e  u  j avn e  š ko l e  u  Hr va t s ko j  u ved en  na  t em el j u  U go vora  V l ad e  
R epu b l i k e  H r va t s ke  i  Hr va t s ke  b i sku ps ke  kon f er en c i j e  o  ka t o l i č kom 
v j er on a uku  u  ja vn im  š ko l a ma  i  v j e r sko m  o dg o ju  u  j a vn i m p r ed š ko l s k i m 
u s t an o va ma ,  na  t em e l j u  č l an ka  2 .  Z ako na  o  po t v rđ i van ju  ug ovor a  i z m eđ u 
S ve t e  S t o l i c e  i  Rep ub l i k e  H r va t s ke  o  su ra dn j i  na  po dr u č j u  od go ja  i  
ku l tu r e .  V j er on au k  j e  u  h rva t sko m  š ko l s ko m  s us t a vu  b i o  p r i su t an  i  r an i j e ,  
d o  19 52 .g od in e ,  ka da  j e  pr ek i da n j em d ip lo ma t s k i h  od no sa  FN R J i  
V at i ka na  b io  uk in u t ,  a  n a ko n  1 99 0 .  go d i n e  p on ovno  j e  v r a ćen  u  š ko l s ke  
k l up e xxxviii .   
Št o  s e  t i č e  s i t u ac i j e  u  E u ro p i xxxix,  v e l i k  b r o j  z em al j a  im a  od r eđ en i  ob l ik  
v j e r sk e  n ao br az b e ,  o s im  S lo ven i j e ,  Bu ga r s k e  i  F ran cus k e  ( od  d ržav a  u  
E u ro ps ko j  U n i j i ) .  P r e t ežn o  s e  r ad i  o  p ed ago šk om ko nf e s io n a l nom 
v j e r on auk u  ko j i  j e  p r i l agođ en  p o l azn i c im a  sv i ju  r e l i g i j a  n a  t e r i t o r i j u  
d rž ave ,  d ok  s e  u  n ek im  d rž av am a p r o vo d i  n adk on f es io n a l n i  v j e r on au k ,  
o d nos no ,  t i p  v j e r sk e  edu k ac i j e  ko j i  n i j e  u j ed no  i  i n i c i j a c i j a  u  od r eđ en u  
r e l i g i j u ,  v eć  v i š e  op ća  re l i g i j sk a  n ao br azb a .   
H r v a t sk i  v j e ro n auk  j e  k on f es i on a lno g  t i p a ,  a  uv eden  j e  t ok om  19 91 . ,  
p r em a  p od ac im a  An č i ća  i  P uh ov sk e ,  u  t a j no s t i .  P r i t om au to r i  p rv ens t v en o  
m is l e  d a  o  t emi  n i j e  p os t o j a l a  j avn a  ra s p r av a ,  n i t i  s e  o  od lu c i  d i s ku t i r a lo ,  
j edn os t avn o  j e  d ones en a xl .    
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K o n fe s i on a l n im  r e l i g i j s k im ob r azo v an j em n as t o j i  s e  ob r az ov a t i  d j ecu  u  
o d r eđ eno j  r e l i g i j i  k ao  bu du će  č l an o ve .  D ru g im  r i j e č im a ,  ov a j  ob l i k  
o b r azo van j a  u j edno  j e  i  i n i c i j a c i j a ,  t e  p r e t pos t av l j a  o d r eđ en i  r e l i g i j sk i  
s t av .  
Is p i t an i c i  A n č i ća  i  Pu ho vs k e   p ok azu ju  b ro jn e  zan iml j iv e  s t avo v e ,  o d  
k o j ih  s e  j edan  d io  t i č e  o dn os a  p r ema  v j e r i  u  b iv šem rež im u ,  k o j i ,  i ako  
z an iml j iv i ,  n i su  fo k us  ov o g  i s t r až iv an j a ,  n o  n ek i  s e  mo gu  sm a t r a t i  
z an iml j iv om  sp r egom  d v a ju  r azd ob l j a  p r op agan dn o g  o br azo v an ja .  
Jed na  o d  s t va r i  ko j u  sa m ja  r e l a t i vno  ka sn o  u  ž i vo tu  sh va t i l a ,  a l i  t o  t i  
s ad a  g ovor i  o  obr az o va n j u  u  b i vš o j  Ju go s l av i j i ,  da  I su s  Kr i s t  n i j e  
i zm i š l j en  l i k .  Z na č i  j a  s am  v j e ro va la  da  j e  o n  kao  Dj ed  Mr az ,  t o ta ln o  n eka  
b a j ka xli .  
Iz  o vo g  c i t a t a  j e  ev id en tn o  kako  j e  b i vš i  r ež i m i nz i s t i r ao  n a  i d e j i  d a  j e  
Is u s  K r i s t  i zm iš l j en a  l i čn os t ,  do k  j e  h r v a t s ko  o br az ov an j e  i nz i s t i r a lo  n a  
t om e d a  j e  po v i j e s n a .  I s p i t an i č in  c i t a t  n e  go vo r i  i sk l j uč iv o  n eš t o  o  
o b r azo van j u  u  b i vš o j  J u gos l av i j i ,  k ak o  j e  s am a  p re tp os t av i l a ,  v eć  i  u  
H r v a t sk o j .  Iak o  j e  o č i g l edn o  d a  j e  i s p i t an i ca  p ov i j es no  po s t o j an je  Is u s a  
K r i s t a  p r i hv a t i l a  k ao  neop oz i vu  č in j en i cu ,  o  n jo j  nem a z nans tv eno g  
k o ns enz us a .  N e  pos to j e  n ik akv i  do kaz i  k o j i  b i  po tv rd i l i xlii  i l i  op ov r gn u l i  
m o gu će  p os to j an j e  o v e  os ob e ,  š t o  ga  sv r s t av a  u  k a t ego r i ju  l egend a r n ih  i l i  
m i t s k i h  l i čn os t i .   
Ip ak ,  i s p i t an i ca  po k azu je  k r i t i čk o  m iš l j en j e  p r em a ob r az ov nom  s us t avu  
b iv š eg  r ež im a  k ao  p r op agan dn om,  i ako  j e ,  b a r em  u  ov om  s lu ča j u ,  i s t i  b i o  
u  p r avu .  O no  š t o  j e  i s p i t an i ca  doz n a la  k as no  u  ž i vo t u ,  p r o t um ač iv š i  k ao  
i s t i nu  k o j a  j e  o d  n j e  sk r i v an a ,  u  s uš t in i  j e  i s k r iv l j av an j e  po v i j e sn i h  
č i n j en i ca .   
O v aj  s e  s t av  p o dud a r a  s  r ez u l t a t im a  an a l i z e  u džb en ik a  u d ru ge  P ro t ago r a  
k o j i  p o t v rđ u ju  d a  šk o l s k i  u džb en i c i  u  H r va t s ko j  t r e t i r a ju  k r š ćan sk u 
r e l i g i j u  k ao  p ov i j esn u  i s t i n u ,  a  sv e  os t a l e  k ao  m i to lo šk e  p r ed a j e .  
Št o  s e  t i če  k r e i r an j a  s ad rž a j a  z a  na s t avu  v j e ro n au k a ,  o n  j e  u  r uk am a 
K a to l i čk e  c r kv e  ko j a ,  i zm eđ u  o s t a lo g ,  s ud j e lu j e  i  u  os po so b l j avan j u  
v j e r ou č i t e l j a xliii .  
Zak o n i  do n es en i  t ok om 19 96 - 19 9 8 .  t ako đ er  nav od e  mo gu ćnos t  
o r gan iz i r an j a  d od a tn ih  v j e r sk ih  ak t iv no s t i  u  šk o l am a ,  p r i l i k om  o dr eđ en i h  
k u l tu rn ih  d o gađan ja .  
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T ako đ e r  s e  o d lu ču je  d a  će  sv e  p r edš ko l s k e  i  šk o l sk e  u s t an ov e ,  z a j ed no  s  
v i s ok im u č i l i š t im a  uz im at i  u  o bz i r  v r i j ed no s t i  k r š ća ns ke  e t i k e xliv .  
V r em en sk i  p e r io d  u  k o j em s u  d on es en i  d od a tn i  z ako n i  o  u t j e ca ju  v j e re  n a  
š ko l s k e  ak t iv no s t i  i  z ad a tk e ,  ko r es pon d i r a j u  s  god i n am a po j av e  n eob i čn i h  
v j e r sk ih  ank e t a ,  t e  s a s t av ak a  v j e r sk o g sad rž a j a  k o j i  su  se  p r oš i r i l i  i  i zv an  
n a s t av e  v j e r on au ka ,  p r em a m oj im os ob n im s j ećan j im a .  Ip ak ,  b ez  
k o nk r e t n i j i h  i  p rec i z n i j i h  s j e ćan j a  d ru g i h  p o j ed in aca ,  t e š ko  j e  o d r ed i t i  j e  
l i  s e  m et od a  i m pl em en t i r a l a  n a  d rž avn o j  i l i  l ok a ln o j  r az i n i .   
P r em a s t a t i s t i k am a i z 2 01 1 .  ko j e  n avod e  A n č i ć  i  P uh ov sk i xlv,  u  h rv a t sk im  
o sn ov n i m š ko l am a 9 3 ,  5 7%  u čen ik a  p oh ađ a  v j e r on auk ,  do k  u  s r edn j im  
š ko l am a p os to t ak  o p ad a  n a  75 ,3 6% ,  š to ,  i ako  m an j e ,  i  d a l j e  oz načav a 
v e l ik u  v eć in u  u čen i čk e  p op u l ac i j e .  N a j man j i  b ro j  p o l azn ik a  b ro j e  Is t a r sk a  
i  P r i mo rs ko - go r an sk a  ž up an i j a ,  a  n ev je r o j a tn i h  9 9 . 04 %  do s t i ž e  K rap i ns ko -
z ago rs ka .   
Ip ak ,  z an i ml j iv o ,  t ok om  s r ed n j e  š ko l e ,  up r avo  o v a  ž up an i j a  p o kaz u j e  
zn ača j no  o p ad an j e  b r o j a  p o l azn i k a  .  
J edn a  od  i sp i t an i ca  i z  P r e l o ga  uk az a l a  j e  n a  n eob i čnu  m et od u  po kuš a j a  
p r i s i l e  u čen i ka  d a  i  u  s r ed n jo j  šk o l i  o dab e r u  v j e ro nauk .   
N aš a  cr kva  j e  o dr ed i l a  d a  n am ku me  i  kum o vi  na  k r i z mi  i  o s ta l im  n ek i m 
ce r emo ni j a ma  m ogu  b i t i  j ed in o  os obe  ko j e  i ma j u  po t vrd u  d a  su  t i j e kom  
o sn o vn oš ko l s kog  i  s r edn jo ško l s ko g  ob ra zo van j a  s lu ša l i  v j e ro na u k.  
P o s l j ed i ca :  Pro b l em i  i  s r an j a ,  j e r  s va ka  n or ma ln a  o so b a  j e  u  s r ed n j o j  
u z i ma la  e t i ku .  ( I van a )  
U p r av o  z bo g  p ok uš a j a  i zb j egav an j a  v j e r on auk a  u  s r edn jo j  š ko l i ,  p r ed  
p o j ed in ce  j e  po s t a v l j en a  z ab r an a  su d j e l ov an j a  u  c e r em oni j am a  i  
t r ad i c i j am a  s vo j ih  b l i ž n j i h ,  t e  č l an ov a  o b i t e l j i .  T r ad i c i on a l n a  
o b i l j ež av an j a  o d r as t an j a ,  p op u t  k r i zme ,  i l i  p ak  v j en čan j a ,  em oc io n a ln o  su  
zn ača j n a  za  č l an ov e  z a j edn ice ,  b ez  o bz i r a  j e s u  l i  v j e r n i c i  i l i  n i su ,  a  
o v ak v e  ih  od lu k e  l ok a l n i h  ž up a  emoc i on a l no  u c j en j u ju ;  i l i  ć e  po h ađ a t i  
v j e r on auk  i  u  s red n j o j  š ko l i ,  i l i  ć e  mo r a t i  b i t i  i zuz e t i  i z  v až n ih  
i n i c i j a c i j s k i h  ce r em on i j a  u  ž i vo tu  s vo j i h  p r i j a t e l j a  i  s r od n i k a .  
A u to r i  s tu d i j e  d e f in i ra ju  č e t i r i  g l avna  f ak t o r a xlvi   ko j i  u t j e ču  na  od lu ku  
r o d i t e l j a  p o  p i t an ju  up i s i v an j a  i l i  n eu p i s iv an j a  d j e t e t a  n a  n as t avu  
v j e r on auk a .   
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U  p i t an j u  su  p r ak t i čn i  r az loz i ,  p op u t  s t r ah a  od  t o ga  š to  ć e  d i j e t e  r ad i t i  
b u de  l i  u s r ed  n as t av n o g  p r o gr am a  im al o  p r azan  s a t ,  l i n i j e  m an jeg  o t po r a  
k o j a  s e  m an i f e s t i r a  k roz  s t r ah  od  i zd v a j an j a  d j e t e t a ,  m o gu ćeg  i z l agan j a  
d i s k r imi n ac i j i ,  s t r ah a  o d  in do k t r i n ac i j e ,  u  s l uča ju  o n ih  k o j i  s u  i z ab ra l i  
o d b i t i  u p i sa t i  d i j e t e  n a  v j e ro n au k ,  t e  o so bn o g  i z bo r a  d j e t e t a .   
K r oz  od go vo r e  mo j i h  i sp i t an i k a  mo gu će  j e  d e t ek t i r a t i  s v e  n a v ed en e 
r a z lo ge ,  n o  p os l j ed n j i ,  k o j i  uk l ju ču j e  uz im an je  u  obz i r  i zb o r a  s amo g 
d j e t e t a ,  na jm an j e  j e  z a s t up l j en ,  od no sn o ,  n avo d im o  ga  i s k l j u č iv o  mo ja  
s e s t r a  i  j a ,  d ak le ,  č l an ov i  s am o j ed n e  ob i t e l j i .  S v ima  os t a l im a ,  b ez  
i z n im k e ,  ro d i t e l j i  n i s u  om o gu ć i l i  o pc i ju  o db i j an j a  p oh ađ an j a  v j e r on auk a ,  
i l i  p r ih v aćan j a .        
Im a j u ć i  u  obz i r  sv j ed o čen j e  r od i t e l j a ,  t e šk o  j e  d e f i n i r a t i  d om in an tn u  
h r v a t s ku  du ho vn os t / r e l i g ioz nos t  o  ko jo j  s e  go t ov o  uv i j ek  u  med i j im a  
go v o r i  s i gu r n im  to n om.  P r em a  o so bn om  i sk us t vu ,  h rva t sk e  o b i t e l j i  s u  
če s t o  s ek u l a rn o  r e l i g i ozn e ,  d ak l e ,  p r ih v aća ju  o no  š to  im  u  v j e r i  o d gov a r a ,  
a l i  s e  n e  op t e r eću ju  os t a l im ,  i l i  p ak  t r ad i c io n a l i s t i čk i  n as t ro j en e ;  i nz i s t i r a  
s e  n a  o b i ča j i m a  zbo g  t r ad i c i j e ,  n e  v j e r o v an j a .   
T ešk o  b i  s t o ga  b i lo  po tv r d i t i  i l i  po b i t i  č e s tu  m e d i j sk u  t v rd n j u  d a  j e  v eć i n a  
H r v a t a  k a t o l i čk e  v j e r e ,  t e  n a  t a j  nač i n  op r av d a t i  ag re s iv no  mi j eš an j e  
K a to l i čk e  c r kv e  u  s v ak u  po r u  d ruš tv a ,  kao  vo l j u  već in e .  D ap ače ,  p r em a 
an k e t i  i z  20 17 xlvii. ,  6 9%  h rv a t sk o g  s t anov n i š t va  i z j av i l o  j e  k ako  p od rž av a  
p o d j e lu  i zm eđu  d r žav e  i  C rk ve ,  od n osn o ,  i d e ju  s eku la r i zm a .  
Ip ak ,  mo gu će  j e  pov u ć i  p a r a l e l e  s  b i vš i m r ež im om;  v o l j a  n a r od a  p os t a l a  j e  
v o l j a  v j e rn ik a ,  no  i  d a l j e  s e  i nz i s t i r a  n a  j edn ako  k o l ek t i v i s t i čk om ,  
h om o genom  i d en t i t e t u .   
Is t r a ž i v an je  Cr kva  i  o dg o j  u  H rva t s ko j ,  i ako  apo l o ge t sk e  n a r av i ,  
p r imi j eću j e  h e t e rogen o s t  v j e r sk e  p op u l ac i j e  ko ja  s e  k r eće  u  s mj e ru  
d ek r i s t i j an i z ac i j e  i  o p ad an j a  c rk v en os t i ,  n avo d eć i  v j e rn ik e  k o j i  s e  
d ek l a r i r a j u  kao  k a t o l i c i  zb o g  d r uš t v en o -k u l t u r a ln ih  r az lo ga ,  o n e  ko j i  s e  
s v e  v i š e  ud a l ju ju  o d  c r kv eno g  n auk a ,  p r i hv aća j u ć i  sam o on o  š t o  im  
o d go va r a ,  t e  v j e rn ik e  k o j i  s ve  v i š e  nag i n ju  ko mbi n ac i j i  k r š ćans tv a  s  n ew 
ageo m xlviii .  
In t e r e s  z a  d r u ge  ob l i ke  du ho vn os t i ,  v id l j i v  j e  i  k r oz  od go v or e  nek i h  o d  
m oj i h  i s p i t an ik a .  J ed n a  od  n j ih  s e  r e f e r i r a  n a  p e r i od  k as n i h  d ev ed es e t i h  
k ao  v r i j em e  s l ab l j en j a  r e l i g i j sk e  m an i j e  i  fo k us a  n a  k l as nu  d i s k r imi n ac i j u .  
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A l i  po na v l ja m,  k ra j  9 0 - ih  j e  b i o  m a n j e  p ro - us t aš ko ,  m an je  s e l j a čko  
v r i j em e .  Po su đ i va la  s a m kn j ig e  o  s o to n i zm u  u  š ko l s ko j  kn j i ž n i c i ,  o t vo r en o 
p i t a la  p r i j e vod e  od r eđ e n i h  i n ka n ta c i j a  u  š ko l i .  Ra vna te l ju  j e  t ad  n a j v i še  
b i l o  s t a l o  d o  to ga  č i j i  r od i t e l j i  su  ko l i ko  f i na n c i j s k i  i mućn i .  R e l i g i j a  n i j e  
b i l a  u  pr vom  p l anu  n ego  f i n an c i j e  i  s po r t sk i  u sp j es i  t ad aš n j eg  s po r t s kog  
r az r ed a .  ( Jas na )  
 
1 .         
C eremo ni j e ,  p r i redb e  i  r i t ua l i  
 
P os t o j e  b ro j n e  d e f i n i c i j e  r i t ua l a  k ao  d ruš tv eno g  f en omen a ,  t e  ć em o s e  
d o t ać i  t ek  n ek i h .  Iak o  l j ud i  u g l av n om zn a j u  š to  j e  r i t u a l ,  u nu t a r  
h um an i s t i čk ih  zn an os t i ,  n j egov  j e  ok v i r  mn o go  š i r i  nego  š t o  b i  mn o gi  
p r e t po s t av i l i . J edn os t av n i j e  r e čen o ,  r i t u a l  po d r azum jev a  mn o go  v i š e  t o ga  
n ego  š to  p ro s j ečan  čo v j ek  m is l i .  
Ri tu a l  t r an s fo rmi r a  uo b i ča j enu  r adn ju  u  ak c i j u  ko j a  n ad i l az i  s i t u ac i ju ,  t e  
p o vez u j e  u če sn i k e  s  op ć i m so c i j a ln im  i  ku l tu r a l n im  po r e t kom  ko j i  
n ad i l az i  p r os t o r  i  v r i j eme xlix.   N j ego v a  j e  u l o ga ,  p r em a  Em i leu  D u rk h e im u l,  
s ak r a l i z i r an j e  s oc i j a l n i h  s t r uk tu r a .  Kr oz  r i t u a l ,  d r uš t vo  ož iv l j av a ,  a l i  i  
š t u j e  sv o j e  v l as t i t e  ok v i r e ,  uzd iž uć i  i h  i  z am ag l j u ju ć i  im  ko r i j en e .  
R el i g i j a  j e  n a j b o l j i  p r im j e r  o v e  p raks e .  
P r e t va r a j u ć i  d ru š tv en e  v r i j ed no s t i  u  t r ans ced en t ne  i  v j e čn e ,  o d r eđ en o 
d r uš tv o  l eg i t imiz i r a  sv o j  p o r ed ak ,  d a j u ć i  mu  up or i š t e  i zv an  samo g  
d r uš tv a .   
U p r av o  n a  t a j  n ač i n  d ru š tv o  os i gur av a  d ub ok u  o dano s t  sv o j ih  č l an ov a -  
u k o l i ko  b i  l j ud i  zn a l i  k ako  ob ožav a ju  v l as t i t u  o r gan iz ac i j u  p od  m ask om 
b ož an s t va ,  t e šk o  d a  b i  r e l i g i j sk i  en t i t e t i  i m a l i  t o l i k u  mo ć .   
S v j e t ov ne  s ve t in j e ,  po pu t  nac i j e ,  f unk c io n i r a ju  p o  i s t om  p r i n c ip u .  Š t o  j e  
z a j ed n i ca  us p j e šn i j a  u  p ro ces u  s ak r a l i z ac i j e  v l as t i t i h  s t r u k t u r a ,  t o  ć e  j e  
b i t i  t ež e  p ro mi j en i t i ,  j e r  ć e  s e  k a t egor i j e  m o ć i  ko j e  u  i s t o j  p r ev l ad av a ju ,  
o d  v eć i ne  p e r c i p i r a t i  kao  p r i ro dn e  i  v j ečn e .  I  v j e r s k i  i  sv j e t ov n i  au t o r i t e t i  
k o r i s t e  o vu  t ehn iku  n e  b i  l i  op r avd a l i  s vo j e  v r i j edn os t i  i  i n t e r e s e  k o j e  
n am eću  z a j edn i c i .  
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T eo r i j a  Vi c t o r a  T ur n e r a  r i t u a l  o p i su j e  k ao  s o c i j a l nu  d ramu li  n a  po d ru č j u  
l im i n a ln o g  i l i  l i m in o i dn o g .  P od  p o ton j im  p od r azu mj ev a  r i t u a l  k ao  o b l i k  
d r uš tv en e  k r i t i k e ,  d o k  s e  p od  p rv im r ad i  o  p uk om po tv r đ iv an ju  p or e tk a .  
N j egov a  d ef in i c i j a  u  v ećo j  mj e r i  i s t r a žu je  po lož a j  r i t u a l a  k ao  g r an i čn o g 
i sk us t v a ,  od nos no ,  i sk us t v a  k o j e  po d razu mi j eva  dr u gač i ju  sv j e sn os t ,  č ime  
s vo j e  s ud io n ik e  sm je š t a  n a  s ame  g r an i ce  i zm eđu  raz l i č i t i h  s v j e t ov a  
( š to go d  d a  p od  t ime  p od r azu mi j ev amo. )  S  obz i r om  da  s e  p o j ed in ac  t ok om 
r i t u a l a  sm j eš t a  n a  g r an i cu  s v o j e  s t va rn os t i ,  po t v rd a  i s t e  p os t a j e  mo ćn i j a ,  
k ao  i  po t en c i j a ln a  k r i t i k a .  
E r v i n g  Go f fm an lii  s e  n a do v ezu j e  n a  T u rn e r a ,  t v r deć i  kak o  r i t u a l  j e s t  
d r uš tv en i  p o r ed ak .  N e  n j egov a  po tv rd a  i l i  k r i t i k a ,  n i t i  s r eds t vo  k o j im  s e  
m an i f es t i r a ,  v eć  s am  nač in  n a  k o j i  n as t a j e .  D ruš tv en i  p o r ed ak ,  u ko l ik o  ga  
o v ak v im  o b j as n imo ,  po s t a j e  p r o ces  r ad i j e  n ego  s t ruk tu r a ,  a  s t v a r a  s e  
i s t o v r em en o  s  i zv ođ en j em r i t u a l a . Iz v an  n j ega ,  d ru š tv en i  p o r ed ak  u op će  ne  
p os to j i .  
Bez  o bz i ra  ko j o j  s e  o d  ov i h  t eo r i j a  p r i k lo n im o ,  v id l j i vo  j e  d a  r i t u a l  k ao  
f en om en  z ao ku p l j a  n a  i z n im no  i n t r i gan tn e  n ač i n e .  No ,  bac im o  s e  n a  n e š to  
k o nk r e t n i j e  f ak to r e .  
D a  b i  r i t u a l  fu nkc i on i r ao ,  S e r ge  Kah i l i  K i n g liii  m u  p r ip i s u j e  neko l i ko  
o b av ez n ih  k a rak t e r i s t i k a ;  m or a  b i t i  r azu mn o  zado vo l j av a j u ć ,  em o cio n a l no  
an gaž i r a t i ,  t e  im a t i  sn až an  po če t ak  i  k r a j .  
O si m j as no g  r az loga  i  zn ačen ja ,  r i t u a l  m or a  po s j ed ov a t i  em o cio n a l n i  
n abo j  z a  u čes n ik e ,  t e  s e  mo r a  j a s no  r az l i ko v a t i  o d  sv ako dn evn o g  i sk us t v a .  
S uv r em en i  r i t u a l i  gu b e  n a  p r iv l ačn os t i  up r av o  zb o g  n edo s t a t k a  
r a zum i j ev an j a  t e  em o cio n a l n e  po vez n i ce -u g l avn om s e  i zv od e  zb o g  p uk e  
t r ad i c i j e .    
K ad a  go v o r i mo  o  r i t u a l i m a ,  v ažno  j e  nag l as i t i  d a  s e  r ad i  o  j edn o j  od  
t em e l jn ih  un iv e rz a l i j a  l j ud sk o ga  ro d a .  N e  po s to j i  d r uš t vo  b ez  r i t u a l a ,  t e ,  
b ez  obz i r a  š to  s am i z r az ,  n a r o č i t o  u  s uv r em en im ,  z ap ad n jačk im  d r uš t v im a ,  
ev o c i r a  u d a l j en e  c i v i l i z ac i j e  i l i  m i s t e r i j e  ok u l t i zm a ,  r i t u a l  ne  mo r a  b i t i  
s ak r a l an ,  n i t i  vez an  uz  i n t e r ak c i ju  s  on os t ran im  s i l am a .   
Ri tu a l om  mož em o  p o d j ed n ak o  n azv a t i  i  o d l az ak  na  k av u  s  p r i j a t e l j ima  
s v ak e  s ub o t e ,  k ao  i  b i l o  ko ju  m an i fe s t ac i ju  su vr em en og  d r u š tv a ,  p op u t  
n o gom et n i h  u t ak mica  i l i  d od i j e l e  d i p lo m e.    
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N ajv až n i j a  p i t an j a  k o j a  s e  po s t av l j a j u  u nu t a r  an a l i z e  b i lo  k ak vo g 
d r uš tv en o g  i l i  i n d iv id u a ln o g  r i t ua l a  t i ču  s e ,  p r v ens tv eno ,  n ač in a  n a  k o j i  
s ama  r i t u a ln a  r adn j a  u t j e če  n a  r ea l nos t  p r o t agon i s t a ,  n j ego v o  i l i  n j ez i no  
p o i man j e  seps tv a ,  d r uš tv a  i l i  b i lo  ko jeg  a s p ek t a  o ko l in e .  S vak i  r i t u a l  i m a  
s vo j  c i l j ,  č l ano ve  ko j i  u  n j emu  su d j e l u j u ,  k ao  i  p o t en c i j a ln i  r ezu l t a t .   
K r oz  r i t u a l  l j ud i  od r eđu j u  g r an i ce  svo j e  s t v a r no s t i ,  k ao  i  s eb e  s am ih .  N o ,  
k ad a  go vo r imo  o  su v r em en im  r i t u a l im a ,  po pu t  on ih  k o j im a  s e  b av i  ov a j  
r ad ,  n emi no vn o  p r im i j eću j emo  k ako  ve l i k e  g r u p e ,  k ao  š to  su  n ac i j e ,  im a j u  
m no go  m an j e  os obn e  i  ap s t r ak t n i j e  r i t u a l e  od  on ih  man j i h .  N ed os t a t ak  
r a zum i j ev an j a  s imb o l a  i l i  č in ov a  m an i fe s t i r an ih  k r oz  su v r em en e  r i t u a l e  
m ožd a  n i j e  p r ob lem  i s k l j u č i vo  s t oga  š t o  su  p ro t ago n i s t i  d j e ca  i l i  
m al od ob n i c i ,  v eć ,  o p ćen i to ,  s uv r em en i  p o j ed in c i  p r o l az e  k roz  ž i vo t  
k o r i s t e ć i  b ro j n e  s t va r i  č i j e  f un k c io n i r an j e  n i t i  po dr i j e t l o  n e  r azum i ju .   
U  p i t an j u  j e  p r oce s  ko j i  s u  K a r l  M arx liv  i  b r o jn i  p os tm ark s i s t i čk i  
t eo r e t i č a r i  n azv a l i  o tu đ en j em.  Čo v j ek  s e  n e  o tu đu je  i sk l ju č iv o  od  s vo j ega  
r ad a ,  v eć  i  i sk us t va .  M eh an i čk i  v r š i  r i t u a l e  n a  sv ako dnev no j  r az i n i  k o j e  
b i s mo  m o gl i  n azv a t i  p r az n im r i t ua l i m a .  P od  po jmom p r azan  r i t u a l ,  
p o dr az umi j ev am  s vak i  o b l i k  r i t u a ln e  r ad n j e  č i j i  p ro t agon i s t  n e  r a z umi je  
n j egov u  namj en u ,  n i t i  j e  u poz n a t  s  n j ego v om poz ad i no m.  O vo  mož e  
zn ač i t i  v i š e  s t va r i .  N ez n an j e  s e  m ož e  o dn os i t i  n a  p od r i j e t l o  r i t u a l a ,  
m i to lo šk u  p r i č u  ko j u  ož iv o t vo ru j e ,  n j ego v  c i l j  i  n am jen u ,  z n ačen j e .  M ož e  
s e  o dn os i t i  i  n a  emo t i vn i  i l i  men t a l n i  u č in ak .   
K o nk r e t no ,  u  k on t ek s tu  o vo ga  rad a ,  c i l j  r i t u a l a  k o j i  b i  p o l azn i c i  
v j e r on auk a  mo gl i  nav es t i  p r ed s t av l j a  o c j en u ,  s  obz i r om d a  j e ,  v id j e t  ć emo  
k asn i j e ,  i s t a  č es t o  ov i s i l a  o  d o l as c im a  n a  mis u  i l i  i sp o v i j ed .  Iak o  s e  
r i t u a l om po ku š av a  os tv a r i t i  od r eđ ena  n ac io n a l na  s tv a rn os t  ( i l i  v j e r s ka ,  
n i j e  p os v e  i zv j e sno ,  b a r em  t ok om  ov o g  p e r io d a ) ,  d j eca  u  o v om  s l u ča ju  
n em aju  n a ro č i to  j a s nu  v i z i ju  o  t om e z aš to  b i  n eš to  t r eb a l i  i zv e s t i .  
M ož em o,  do du š e ,  p r e tp os t av i t i  d a  n i t i  on i  k o j i  s u  b i l i  z ad už en i  z a  
o sm iš l j av an je  t akođ e r  n i su  b i l i  p os v e  s i gu rn i .  
K ad a  go vo r im o  o  n ac io na ln im  r i t ua l i m a ,  uv i j ek  se  d o t i č emo  p i t an j a  
i d en t i t e t a  k o j e  j e  n a r o č i t o  zn ača jn o  u  p e r io d im a  k r i z a ;  s to ga  n e  čud i  š t o  
s u  r an e  dev ed es e t e  d o n i j e l e  l av in u  n ac i on a l n i h  ce rm oni j a .   
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U  mani r i  i zm iš l j an j a  t r ad i c i j e  J u r gena  H abe r mas a lv ,  pe r io d  k r i z e  n ak on  
n es t an k a  j ed no g  iden t i t e t a ,  t e  j o š  u v i j ek  n eo smi š l j eno g  d r u go g ,  o b i l ov ao  
j e  i n t enz i vn i m p oku š a j i m a  k r e i r an j a  sa s v im  n ov e  d ruš tv en e  s t v a rn os t i ,  š t o  
j e ,  u  n ek im  s lu ča j ev im a  g r an i č i l o  s  o n im e  š to  n a r od  n az i v a  zd r av i m 
r azum om ,  n a ro č i to  u  po ku š a j im a  l i n gv i s t i k e  d a  i zu mi  s asv im  n ov i  h rv a t sk i  
j ez i k ,  š t o  r az l i č i t i j i  od  s r psk o g ,  ko j i  b i  uk l ju č iv ao  r i j e č i  p op ut  
z r ak oml a t a .  
N ac io n a ln e  ce r emo ni j e  u  r a t n im  r azd ob l j im a  m o gu  po s luž i t i  k ao  
k a t a l i z a t o r i  nega t iv n i h  i sk us t av a  i l i  p o dr šk e ,  a l i  s am o  u  s l u ča j u  o d ra s l i h  
č l ano va  z a j edn i ce  k o j i  r azu mi j u  aps t r ak t no s t  n ac i j e  i  ko l ek t iv n i h  t i p ov a  
i d en t i t e t a .  Su d j e l ov an j e  d j ece  u  t ak v im t i po v im a  r i t u a l a  p r i l i čno  j e  t e š ko  
o b j a šn j iv o  i z  v i š e  ra z l o ga .   
K ao  p r vo ,  d j eca  s e  u g l avn om  n e  s j e ća ju  sv o j i h  i s ku s t ava  n a  tom  po dr u č j u ,  
n e  raz umi ju  zn ačen j e ,  t e  ne  m o gu  o dr ed i t i  do  k o j e  j e  mj e r e  su d j e l ov an j e  
i l i  n es ud j e lo van j e  u t j e ca l o  n a  raz vo j  n j i ho ve  l i čno s t i .  To  n e  zn ač i  d a  on o 
čega  n i sm o  s v j es n i  ne  s tv a r a  t em el j e  z a  nek e  id en t i t e t e  k o j e  k as n i je  
d ož i v l j av amo  k ao  p r i r od n e .  Obl ik ov an j a  mn o gi h  id en t i t e t a  b az i r a j u  s e  na  
z am ućen im  k o r i j en im a  i zv an j s ko g  u t j eca j a .   
M i ch ae l  Ch w e lvi  d a j e  v r l o  z an iml j i vu  i n t e rp r e t ac i ju  su d j e l ov an j a  u  
r i t u a l i m a  ko ju  b az i r a  n a  op će m  zn an ju .  Lj u d i  ž e l e  s ud j e l ov a t i  u  r i t u a l im a 
z a t o  š to  d ru g i  sud j e lu ju ,  t e  p os j edo v a t i  zn an j a  ko j a  d ru g i  im aj u .  T a j  
f ak t o r  C hw e sm at ra  zn ača j n i j im  od  p u ko g  p r en oš en j a  zn an j a  i z  i zv or a  
p r em a  č l an ov i m a  p u b l i ke .  Ov a j  b i  s e  as p ek t  l ak o  m o gao  p r im i j en i t i  n a  
d j ecu  k ao  su d io n ik e ,  s  o bz i r om d a  j e  v e l i k  b r o j  i sp i t an ik a  n agl a s i o  
o s j eća j e  z a j edn i š tv a ,  t e  č i n j en i cu  š to  su  n j i ho v i  p r i j a t e l j i  i š l i  na  
v j e r on auk ,  k ao  na j z nača jn i j e  r az l oge  s v o j eg  v l as t i t o g  s ud je lo v an j a .  
Zn an j e  o  r e l i g i j i  i l i  i s ku s tv o  n ac ion a ln o g  id en t i t e t a  n i j e  i g r a l o  v e l i ku  
u lo gu  u  s j e ćan j im a  i s p i t an i k a ,  s  o bz i ro m d a  t akv i  t i po v i  z n an j a  i  
i d en t i t e t a  n i su  u ob iča j en i  z a  d j ecu .  
Pi t an j e  k ok oš i  i  j a j e t a ,  b a r em k ad a  j e  an t ro po lo g i j a  u  p i t an ju ,  od no s i  s e  
n a  k o r e l ac i j u  m i t a  i  r i t u a l a .  Š t o  j e  b i lo  p rv o?  Lev i  S t r aus s lvii  r i t u a l e  
p o vez u j e  s  i zv edbo m p ok r e t a ,  t e  m an ip u l ac i j om ob jek a t a ,  d ok  i zvo r i š t e  
i s t i h  do laz i  i z  mi to l o g i j e .   
U  s lu ča ju  r i t u a l a  i zu čav an o g  p e r i od a  ( mi s a  n a  p o če tk u  šk o l sk e  god i n e ,  
š ko l s k e  p r i r ed b e  i  o k up l j an j a  i t d . ) ,  t e  t em e  o vo g  r ad a ,  m i to lo g i j a  i  r i t u a l  
d o l az e  u  zan im l j iv u  vez u .  Mi t o l o g i j a  j e  n e j as n a ,  n ed e f i n i r an a ,  t e  u  
p r o ces u  na s t a j an j a  i s to d ob no  s  r i t u a l im a  k o j i  s e  j av no s t i  n am eću .   
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K ak o  on a  jo š  uv i j ek  zv an i čn o  n e  po s t o j i ,  b a r em n e  u  ob l i č ju  čv rs to g  
n ac r t a ,  z am j en j u j u  j u  p r azn i ,  m aso v n i ,  t e  č e s to  ne r azu m l j i v i  v j e r sk i  r i t u a l i  
k o j i  i nz i s t i r a ju  na  u s ađ iv an ju  od r eđen ih  n av i k a ,  t e  uv j e r en j a ,  ko r i s t e ć i  
v r lo  s t r o ge  m eto d e .   
M o gl i  b i sm o  r eć i  d a  j e  r an o  h rv a t sko  d ruš tv o  d av a lo  p r ed no s t  r i t ua lu  u  
o d nos u  n a  mi t ,  s  obz i ro m d a  se  o  i s to me  jo š  uv i j ek  v i j eća lo .  
U k o l i ko  r i t u a l  n e  p os j ed u j e  sn až an  em ot i vn i  uč in ak  i l i  s ud io n ik  n ema 
ad ekv a t no  r azum i jev an j e  t em at i k e  ko j a  m u  s e  po ku šav a  s i mb o l i čk im 
p u t em  p ren i j e t i ,  na j z nača jn i j im  s av ezn ik om  u p rav l j a č im a  r i t u a l a  p os t a je  
č i n  po n av l j an j a . lviii 
O v aj e  k a t ego r i j a  up r avo  on a  ko j a  ima  us p os t av i t i  o s j e ća j  ko n t i nu i t e t a  s  
p r oš loš ću .  N ag la s ak  n a  po n av l j an ju  i zn imn o  j e  zn ača j an  f ak to r  v j e r sk o -
š ko l s k ih  m an i f e s t ac i j a ,  š to  r ezu l t i r a  b r o jn i m  s j ećan j im a  n a  z am o r ,  do s ad u ,  
n e r azu mi j ev an j e ,  a l i  i  do v i t l j i v im  f r az am a ko r i š t en im a  u  med i j im a ,  p op u t ,  
p r imj e r i c e  “u t j e r i van j a  v j e re  u  k os t i ” lix.  
O v d j e  j e  u  p i t an ju  i g r a  s  f r azom  u t j e r a t i  s t r ah  u  ko s t i ,  č i me  s e  p r i s tu p  
v j e r i  u  h r v a t s ko m ob r azo v an ju  i z j edn ačav a  s a  s t r ah om.  Ov a j  s e  os j eća j  
i t ek ak o  p o j av l ju j e  u  s j e ćan j im a  i  moj i h  i  t u đ ih  i sp i t an ik a  kao  j ed n a  od  
z a j ed n i čk ih  k a r ak t e r i s t i ka  i sk us t v a .  
P o  p i t an ju  š ko l s k ih  ce remo ni j a ,  j edna  i s p i t an i ca  p amt i  d a  s u  sv e  š ko l sk e  
p r i r edb e  v i š e  i l i  m an j e  v uk l e  n a  nek i  v j e r s k i  s ad rž a j  k o j em u  s u  b i l i  
i z l ož en i  s v i ,  n e  sam o po laz n i c i  v j e r on auk a .   
B io  j e  D an  d rž a vn os t i ,  do s t a  zb or s ko g  r ep er t oa ra  j e  o t pad a l o  n a  i l i  h i mn u 
i l i  n eke  n a c io na lne  p os koč i ce ,  i s to  t a ko  v j e r s ke  t emat i ke ,  r ec i mo  A ve  
M a r i a .  P r i r edb e  u  š ko l i  b i  r ed ov i to  z ap o č i n ja l e  t a kv i m p j e s m am a.  
Z a  Da n e  kr uh a  j e  b i l o  do s ta  t r enu ta ka ,  i  n eka kve  p r i r edb e  ko j e  n e  b i  
t r eb a l e  b i t i  v j er sko g  ka ra k te ra  b i  po pr i mi l e  t aka v  t on ,  č i t a l e  b i  s e  
r e l ig i j s ke  p j e sm e  i  t a ko .  (A n t oa na )  
O v o  s e  u  p o t pu nos t i  p ok lap a  s  r an i j i m  i s t r až i v an j im a ,  k ako  udžb en i ka ,  
t ako  i  s t avo v a  rod i t e l j a ,  no ,  uz evš i  u  o bz i r  v i s ok i  po s t o t ak  u  ko jem 
h r v a t s k a  d j eca  u p i s u j u  v j e r on au k ,  t e š ko  j e  p ro b l em at i zac i j u  n ag l aš ava t i  
t ek  k ad a  n ad i đ e  n as t av u  v j e ro n au k a ,  s  obz i r om  d a  j e  b ro j  h rv a t s ke  d j ece  
k o j a  n e  p oh ađ a ju  v j e r o n au k  v r lo  m al en .  
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Bav l j en j em  p r ob l em om  r e l i g i j sk e  i ndo k t r i n ac i j e  i sk l ju č iv o  u ko l ik o  d o t i č e  
o n e  ko j i  n i s u  i z ab ra l i  v j e r on auk  ( m aka r ,  su d eć i  p r em a mo j im  i s p i t an i c i m a ,  
z a  go t ov o  sv e  i zb or  su  n ač i n i l i  n j i h ov i  r od i t e l j i ,  n e  on i ) ,  z n ač i  z an em ar i t i  
s o l i d no  v e l i k  po s t o t ak  u čen i k a  ko j i  j e s u .  
 
J edn a  od  n a j z ap am ćen i j i h  i  n a j r aš i r en i j i h  p r ak s i  ko ja  s e  sp omi n j e  u  
s v j edo čan s t v im a  go t o vo  s v i ju  m oj i h  i s p i t an i k a  j e s t  m i s a  k ao  s im bo l  
p o če t ka  i l i  z av rš e t k a  š ko l s ke  god i ne .  Zapo če t  ć em o s  mo j im  v l a s t i t im  
s j ećan j em .  
U s pr ko s  to m e ,  t o kom  os no vn e  š ko l e ,  š ko l s ka  j e  go d i na  po č in j a l a ,  a  m ož da  
i  za v r ša va l a  m i s om,  t e  s u  o nd j e  b i l i  p r i s u tn i  s v i .  N i j e  b i l o  o ba vezn o ,  no ,  
ka da  c i j e l i  r az red  ob i l j e ž a va  poče t ak  š ko l s ke  god in e  o dr eđ en om 
ce r emo ni j o m,  m a l a  j e  š an sa  d a  će  ne t ko  h t j e l i  b i t i  i z uz e t .  I pa k ,  j a  sa m 
i z la z i l a  ra n i j e ,  a  na kon  p ar  pu ta  sa m pr es ta la  i ć i .  B i lo  mi  j e  d os ad no  i  
n i s am  ra zu mj e l a  za š t o  s v i  p o n a v l j a ju  za  s većen i ko m  i s t e  r i j e č i ,  ko j e  j a ,  
d a ka ko ,  n i s am  z na la ,  š t o  u k l j u ču j e  i  mo l i t v e .  
J edn a  od  i sp i t an i ca  A n č i ća  i  P uho vs k e ,  ko ja  j e  šk o l u  p oh ađ a l a  u  
J u gos l av i j i ,  n avo d i  s l i č an  op i s  p o  p i t an ju  p r om at r an j a  m ase  l j u d i  k ak o  
p o nav l j a ju  z a  s v ećen ik om .  
Ja  s am  b i la  u  Jugo s l a v i j i  u  š ko l i  t a ko  d a  s e  n i j e  p r i ča lo  o  t o m e ,  n eka ko 
ka ko  d i j e t e  i de  s a mo ,  j a  s am  v id j e la  neke  l j u d e  u  cr kv i ,  p a  sa m kao  mal a ,  
j a ko  mal a  m i s l i l a  da  t a mo  i du  s am o  luđ a c i ,  j e r  s u  mi  t a ko  i zg l ed a l i  ču dn i ,  
t a mo  su  n e š t o  mu ml j a l i .  T o  m i  j e  p r v i ,  r e c i m o  pr v i  ko n t ak t  s  r e l i g i j o m lx.  
J ed an  o d  mo j i h  i s p i t an i k a  p amt i  na r o č i to  n ega t i v an  p r i mj e r  ko j i  j e  
u k l ju č i v ao  i s p r ep l i t an j e  i  r e l i g i j sk e  i  n ac io na l i s t i čk e  i d eo lo g i j e ,  a  t i c ao  se  
š ko l s k e  pos j e t e  c r kv i .  
S j eća m se ,  j eda n  i z r az i to  n ega t i va n  p r i mj e r ,  na  kr a ju  j edn e  m i s e ,  d oš l i  su  
n ek i  p os eb n i  po pov i ,  z na č i ,  n i j e  b io  ova j  l o ka ln i ,  n a  k r a j u  t e  mi s e  su  
p o če l i  p j eva t  T ho mp so na .  Ja  sa m im ao  če t r na es t  g od in a  i  v eć  i  o nd a  m i  j e  
b i l o  ču dn o .  N e  z nam  j e l '  b i o  i z  D a l ma c i j e  i l i  Z ag or e ,  zn a m da  j e  n ek i  o d  
t a mo  b i o…  
J e l '  s t e  d ob i l i  n eko  obj ašn j en j e?  
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N e ,  t o  j e  b i l o  kao  s po n t an o ,  a l i  n i j e  b i l o  s po n t an o ,  j e r  t e ks to v i  s u  b i l i  n a  
o n o ,  t a mo  gd j e  s t av l j a j u  o n e  cr kven e  p j es m e ,  t a ko  d a ,  t o  j e  m en i  na jg or i  
p r i mj e r  š ta  sa m  ja ,  s  t e  po z i c i j e  mo ga o  s kuž i t .  N i sa m  i z aš ao  od ma h ,  a l i  
n a ko n  n eko g  v rem en a  j es am  j er  m e  baš  r as p i z d i lo .   
J e l '  pa mt i š  p od r i je t lo  d og ađa j a ,  š to  j e  t o  b i lo  zap rav o?  
N eki  s us r e t  v j e r s k i . . . i  s ad  j e  o n ,  kao  da  s po j i  c i j e lu  H r va t s ku ,  p o čeo  
p j eva t  Th o mp so na .  (F i l i p )  
D o k s e  p rv i  p r i mj e r  od no s i  n a  i s p i t an i k a  ro đ en o g 19 8 0 - t ih ,  a  d ru g i  
p r ip ad a  os ob i  k o ja  s e  šk o lo v a l a  u  J u gos l av i j i ,  po s l j ed n j i s e  o dn os i  n a  
i sp i t an i k a  ro đ en o g1 9 90 - t i h ,  š t o  j e  r azu ml j iv o ,  s  o bz i ro m d a  p op u l a rn os t  i  
s im bo l i zam Th om ps on a  k ao  u t j e lo v l j en j a  b a r d a  h rv a t ske  mi t o l o gi j e  n i s u  
b i l i  u sp os t av l j en i  t o k o m od r as t an j a  p re t ho dn o  n av ed en i h  i sp i t an i k a .   
O  n j ego vo j  u l oz i  u  p r i č i  o  n ov om  hr va t sk om  i den t i t e tu  nap i s an i  s u  b ro jn i  
r ad ov i .  K om bin ac i jo m po v i j e sn e  i  mi to lo šk e  f ik c i j e ,  s  p r i mj es am a  s n ažn o g 
k a to l i č ans tv a ,  Th om ps on  po s t a j e  na r od n i  p j ev ač  n eo -h rv a t s ko g  
k r a l j ev s tv a ,  u  m an i r i  k o j a  ga  n e  raz l i ku je  m no go  od  eu r o ps k i h  b en do va  
t akoz van e  pa ga n lxi o r i j en t ac i j e .   
R az l ik a  j e  t ek  u  t om e  š t o  do t i čn i  b end o v i  n e  z ad i r u  u  suv r em enu  p ov i j es t ,  
v eć  s e  o g r an i čav a ju  i s k l ju č i vo  n a  s r edn j ov j ek ov l j e ,  t e  p r e t ež no  
i z b j egav a j u  k rš ćan s t vo ,  z ami j en ju ju ć i  ga  n a ro dn om  p o gan sk om 
m i to lo g i j om .   
U l o ga  d o t i čn ih  g l azb en i ka  es t ab l i r a  ro m an t i ča r sk u  v i z i ju  e t n i čk i  č i s t og  
eu r op sk o g l ok a ln og  id en t i t e t a ,  no  r i j e tk o  k o j i  od  n j i h  s e  u su đu ju  
k o ke t i r a t i  s  m ode r n i jo m p ov i j eš ću  i l i  i z j a sn i t i  s e  k ao  s im p a t i z e r i  
n ac i s t i čk i h  i l i   f a š i s t i čk i h  i d eo lo g i j a ,  š t o  Th omp so n a  č i n i  r ad ik a l n i j om 
v e rz i jom  s t i l a  k o j i  j e  i t ek ak o  p r i s u t an  n a  eu r op sk o j  g l azben o j  s cen i .  
In k o r p o r ac i j a  s amoz v an o g b a rd a  p r ed s t avn i k a  u  v j e r s ko - n ac io n a l i s t i čku  
p r i ču  po j av l j u j e  s e  k ao  ep izo da  u  n ov i j im  d a tu mim a .  ‘ 90- t e ,  č in i  s e ,  n i su  
i ma l e  t akv u  v r s tu  g l az ben e  ik on e .  S  j ed n e  s e  s t r an e  p ok uš av a lo  po d  sv aku  
c i j enu  o po naš a t i  Zap ad ,  p ob j eć i  o d  b a l k an sk i h  m e lo d i j a ,  d o k  s u  s e  s  d r u ge  
s tv a r a l e  um j e tn e  n eo -n ac i on a l i s t i čk e  k omp oz i c i j e .  U sp j eš n i j u  f o r mu la  
v j e r o j a t no  s u  p r eds t av l j a l i  g l azb en i c i  d a lm at i ns ko g  m e los a  u  ko mb in ac i j i  
s  t ek s to v im a  ko j i  s u  i ma l i  e s t ab l i r a t i  g r an i ce  no vo g  iden t i t e t a .  P r im j e r  
o v o ga  b i l a  b i  Od s to l j e ća  s ed m og ,  k om poz i c i j a  k o j a  j e  s  v r emeno m p a l a  u  
z ab o rav ,  i ako  j e  b i l a  v r lo  po pu l a rn a  u  r a tn im  god i n am a.  
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M is a  po če tk om ško l s k e  go d in e  j e ,  k ako  s mo  v eć  spo m en u l i ,  go to vo  
u n i v erz a ln a  o d l i k a  k o j a  s e  p o j av l j u j e  u  s j e ćan j im a  sk o ro  sv i h  i s p i t an i k a ,  
t e  s e  č in i  d a  j e  v eć i n a  š ko l a  ko j e  s u  p oh ađ a l i  moj i  i sp i t an i c i ,  p ro vo d i l a  
o v u  mj e ru .  S adrž a j  i s t i h  i l i  o s j e ća j  o b av ez ano s t i  po h ađ an j a ,  t e  o so bn o 
s hv aćan j e  r i t u a l a ,  v a r i r a  od  š ko l e  d o  šk o l e ,  t e  i sp i t an ik a  o d  i sp i t an i k a .  
M is a  k ao  r i t ua l  s luž i  z apo č in j an j u /  z av r še tk u  š ko l sk e  go d in e ,  š t o  im a  
s vo j e  up or i š t e  u  eu r o ps ko j  p ov i j es t i .  N a im e ,  u  s r ed n j em v i j eku ,  c rk v e  su  
u j ed no  b i l e  i  š ko l e ,  t e  s e  ov im  r i t u a lo m  cr kv a  s im bo l i čn o  p o t v r đu j e  k ao  
cen ta r  zn an j a  no v e  d rž ave .  
N agl a š av an j e  v j e r sk o -n ac i on a l i s t i čk e  k omp on en t e  šk o l sk ih  p r i r edb i  i s to  
t ako  v a r i r a  u  mj e r i  od  šk o l e  do  š ko l e ,  no  mož em o uo č i t i  d a  p os to j i ,  i ak o ,  
p r em a  s v j ed o čan s t v i ma ,  n i j e  ev id en t i r an a  k ao  mj e r a  u  oso b n im  s j ećan j im a  
v e l ik o g  b r o j a  i s p i t an ik a .  Č in i  s e  d a  v eć in a  i s p i t an i ka  n e  pamt i  š ko l s ke  
p r i r edb e  i  n j i h ov  sad rž a j ,  i ako  s e  s j e ća j u  d a  i h  j e  m o r a lo  b i t i .  
U  m no go  v ećo j  mj e r i  p amt e  os j eća j e  do s ad e ,  n e l agod e  i l i  s t r ah a  n ego  s am 
s ad rža j  ko j i  im  j e  b i o  n am et an .  
 
 2 .  
 Sv e ta  mj es ta  
 
 
S v ak a  mi t o l o gi j a  im a  p o t r eb u  z a  sv e t im  mj es t im a ,  t opo n i mim a  k o j i  s u  
u sk o  vez an i  uz  po p u l a r n u  p r i ču ,  zn ača j nu  za  od r eđ en i  i d en t i t e t .R an o 
h r v a t s ko  d ru š t vo ,  v i d j e t  ć em o,  im al o  j e  zn ača j n i h  p r ob l em a up r avo  s  o vo m 
k a t egor i jo m.  Sv a  s v e t a  mj es t a  p r i p ad a l a  s u  z a j edn i čko j  j u gos l av en sk o j  
p r oš los t i ,  dak l e ,  i  S rb im a ,  o dn ed av no  d rž av n im  n epr i j a t e l j im a  b ro j  j ed an .  
D o k  su  s e  t ok om k asn i j i h  gen e r ac i j a  u s t a l i l e  ek sk u rz i j e  u ,  p r imj e r i c e ,  
V u ko v ar ,  z a  v r i j em e  š ko l ov an j a  gen e rac i j a  ro đ en i h  ‘ 80 - t i h  i  ‘ 90 - t i h ,  sv e t a  
m jes t a  j o š  uv i j ek  n i su  b i l a  es t ab l i r an a ,  n i t i  k on s t ru i r an a .  Š to  v r i j em e  v i š e  
o dm iče ,  t i  r i t u a l i  p os t a ju  u t em el j en i j i .  Za  gen e r ac i j e  i sp i t an i k a  o vo ga  
r ad a  b i l o  j e  j o š  su v i š e  r ano  z a  po s j e t e  sv e t im  m j e s t im a;  u  p r vo m j e  
s lu ča j u  j oš  u v i j ek  t r a j ao  r a t ,  t e  j e  b i l o  t e šk o  u tv r d i t i  l o k a l i t e t s k e  t o čk e  
n ac io na ln e  m i to lo g i j e ,  a  u  d r u gom  su  s e  t ek  p o če l i  u t em el j i va t i  m uz e j i ,  
k om em o r ac i j e ,  s pom eni c i  p os većen i  no v o j  d ržav i  i  n e t om z av rš en om  ra tu .   
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N e  va l j a  z abo r av i t i  d a  s u  s e  i  d a t um i  d rž avn i h  p r azn i k a  n ek o l i ko  p u t a  
m i j en ja l i ,  t e  j e  b i l o  v r l o  t e š ko  o r gan iz i r a t i  s t ab i ln u  n ac i on a ln u  mi t o l o gi ju ,  
s to ga  su  v j e r sk i  p r azn i c i ,  m ožd a ,  i g r a l i  k l j učn i j u  u l o gu  u  i s kaz iv an ju  
n o vo g  h r v a t s ko g ,  po s t - j u gos l av en sk o g id en t i t e t a .  
D ak l e ,  t o ko m ‘ 90 - t i h ,  l ok a l i t e t i  n ac ion a ln e  mi to l o g i j e ,  kao  i  k a l en d ar ,  j o š  
u v i j ek  n i su  od r eđen i ,  a  n ek i  ko j i  s u  u  bu du ćn os t i  t o  p os t a l i ,  p op ut  
V u ko v ar a ,  u  t o  d o ba  n i su  b i l i  ob n ov l j en i .  D an aš n j i  đ ac i  pos j eću j u  
V u ko v ar  kao  zn ača j no  mj e s t o  un u t a r  n ac i on a l no g  mi t os a ,  š t o  u  r an i j im 
p e r i od im a  j oš  u v i j ek  n i j e  b i l o  m o gu će .  Za  v r i j em e  ‘9 0 - t i h  su  j ed i n a  
d os tu pn a  mj es t a  p ov ez an a  uz  h rv a t sk u  po v i j e s t  b i l a  on a  ko j a  s u  s e  t ak ođ e r  
v ez iv a l a  uz  J u go s l av i ju  i  p ob j edu  u  D r u gom  s v j e t sk om r a tu ,  t e  s u  s amim 
t im e ,  b i l a  ozn ačena  k ao  p r ob l ema t i čn a ,  i ako  j e  b i l a  oč i t a  sk lo no s t  k a  
r eh ab i l i t a c i j i  n a s l i j eđ a  N D H. J ed na  i s p i t an i ca  i z r i č i t o  p o t v r đu j e  
am biv a l en t an  p r ik az  N D H u  udžb en i c im a  p ov i j es t i .  
M o ra l i  s mo  š t r eb a t i  t e  ka t ek i z me  v i š e  n ego  udž b en i ke  i z  p o v i j e s t i  ( z a  ko j e  
m o ra m  n ap o menu t i  d a  s u  s ad rž a va l i  nep o t pu n e  p od a t ke ;  n pr .  n i t ko  od  na s  
n i j e  sa zn ao  d a  j e  N D H pos to ja l a  kao  f aš i s t i č ka  dr ž a va  s ve  do  če t vr t og  
r az r ed a  s r ed n j e  š ko l e )  i l i  b i l o  š t o  dr ug o .  (D or i s )  
M o gl i  b i s mo  r eć i  d a  j e ,  p o  p i t an ju  s im bo l i čn i h  m je s t a ,  d rž av a  u  tom 
p e r i od u  v i s j e l a  u  ča r d aku  n i  n a  n eb u  n i  n a  z em l j i ,  u p r avo  za to  su  v j e r sk i  
k a l en da r  i  r e l i g i j a  p os t a l i  z amj en sk i  ozn ač i t e l j i  i d en t i t e t a .  
 
A n al i za  udž b en i k a  u d ru ge  P ro t ago r a  t ak ođ e r  uo čav a  t r ago v e  go r e  i zn es en e 
t eo r i j e  u nu t a r  udž ben ik a  geo gr a f i j e ,  gd j e  s e  geo gr a f s k i  t o p on i mi  Hr v a t s k e  
n a j če š će  m ark i r a ju  k r oz  r e l i g i j sk a  s r ed i š t a ,  p op u t ,  p r im je r i c e ,  s v e t i š t a  
M a jk e  Bož j e  Bi s t r i čk e lxii.  
J ed an  o d  n ač i n a  n a  ko j i  mj es to  mož e  po pr imi t i  sv e t a  o b i l j ež j a  j e s t  
k o r i š t en j e  sv e t ih  s im bo l a ,  š t o  s e  uv e l ik e  r ad i lo ,  d a  b i  s e  s i mb o l i čk i  
p r i s vo j io  i  o b i l j ež io  j avn i  p r os to r .   
U vi j ek  m i  j e  sm eta lo  š to  j e  s va ka  uč i on i ca ,  ka o  i  h o l  i  kan t i na  i ma la  
k r š ća ns ka  ob i l j e ž ja  (k r i ž )  po kra j  hrva t s ko g  g rb a ,  d o k  d ru g i h  r e l i g i j s k ih  
o b i l j e ž j a  n i j e  b i l o .  S ma t r am  da  j e  t o  k r a j n j e  n ep ra vedn o  p r em a  u čen ic im a  
d ru g i h  v j e ra  i  da  b i  t r eb a l o  s ta v i t  „ s im bo l e“  sv ih  r e l ig i j a  i l i  n i t i  j edn e .  
( I va n a )  
D r evn i  su  n a ro d i  u g l avn om  sv e t e  s im bo le  pos t av l j a l i  n a  mj e s t a  k o j a  su  
s m at r a l i  l i m i na ln im a ,  n e  b i  l i  u t j e ca l i  n a  p r od o r  o d r eđ ene  s i l e lxiii .  
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O b i l j ež av an j e  sv j e t ov no g ,  j av no g  p ro s t o ra  p op u t  šk o l e  k ao  l im in a l no g ,  
zv u č i  sm is l eno ,  s  o bz i ro m n a  do b  po l azn i k a  šk o l a i  n j ih o vo  i š ček iv an j e  
i n i c i j a c i j e  u  s v i j e t  od r a s l i h ,  no  o b i l j ež av an j e  s lužb en e ,  sv j e to vn e  
i ns t i t uc i j e  po pu t  š ko l e  v j e r sk i m s im bo l im a  p ar a l e ln o  s  n ac i on a l n i m 
p r eds t av l j a  č in  i sk l j u č iv an j a .   
N ed vo smi s l en o ,  n ac i on a l no s t  b i v a  po i s to v j ećen a  s  v j e r om ,  a  on e  k o j i  j o j  
n e  p r i p ad a ju ,  s u p t i l n o  s e  up ozo r av a  d a  n e  p r i pad a j u  n i t i  nac i j i .  
 
3 .      
Za da c i  i  ob ra zo vn i  p ro g ra m  
 
 
A n al i zom  u džb en i ka ,  u o čav a  s e  zn ača jn a  i n t eg r i r ano s t  v j e r s k ih  s ad rža j a  u  
s am ob r azo vn i  p rogr am ,  n a ro č i to  p r ik az  k r š ćans k e  r e l ig i j e  k ao  po v i j e sn e  
č i n j en i ce ,  sp ec i f i čan  p r i s t up  h rv a t sko j  su vr em en o j  po v i j e s t i  (o d  D ru go g  
s v j e t sk o g r a t a  n ada l j e ) ,  t em at sk i  z adac i  z a  v r i j em e  k a to l i čk ih  p r azn i k a  
i t d .  O va j  s e  a spek t  ob r az ov no g  p r o gr am a k r eć e  u  s i gu r no m smj e r u  
p r op agan dn o g t i p a  o b r azo van j a  ko j emu  g lavn i  c i l j  n i s u  n i t i  č i n j en i ce ,  n i t i  
r a zv o j  k r i t i čk o g  mi š l j en j a ,  a  n e r i j e tko  s e  po t i č e  i  n e t o l e r an c i j a  p r em a 
d r u gač i j im a .  U  m an j im  s r ed i nam a,  č es t a  j e  me to d a  i  k ažn j av an j e  u čen i k a  
k o j i  p ok azu ju  o t po r  p r em a n a s t av n im s ad rž a j i m a ,  š to  navo d e  n ek i  od  
i sp i t an i k a .  
D r u ge / i zo l i r an e  me t od e  ( n az iv am ih  i z o l i r an im a  s  d ozo m op r ez a  i  
p r v en s tv eno  za to  š t o  i h  s e  go to vo  n i tk o  n e  s j e ća ,  š to  ne  zn ač i  n užn o  da  
n i s u  b i l e  č e s t e )  o dn os e  s e  n a  n eob i čne  z ad a t k ek o j e  b i smo  mo g l i  smj es t i t i  
p o t k ra j  ' 90 - t i h - an ke t e  i  s as t av c i  o  pap i ,  A l o j z i j u  S t ep i n cu ,  t e  o s t a l im 
č l ano v im a  n eo h rva t sk o g p an t eo na .  R i j e tk i  i sp i t an i c i  ko j i  p amt e  o vu  
m et od u ,  ro đ en i  s u  u  ‘ 8 0- t im a,  a  t o  uk l ju ču j e  m en e  i  j edn o g  p ozn an ik a  i z  
Zagr eb a .  
O ko  19 96 . / 19 97 .  po ja v i l e  s u  s e  čudn e  m an i f es t a c i j e  i z van  v j ero na u ka ;  
a n on i m na  an ke t a  ko ja  j e  i ma l a  p ro p i t k i va t i  n aša  m i š l j en ja  o  a bo r t us u ,  
p r e l j ub u ,  t e  j e s mo  l i  v j ern i c i  (n i  da n  d a nas  n i sa m  s i gu rna  t ko  j e  i n i c i ra o  
a n ke t u ,  t e  č i j a  s u  s e  mi š l j en ja  s t va rn o  p ro p i t k i va l a ,  on a  
d van a e s to go d i š n j e  d j ece  i l i  na š i h  ro d i t e l j a ? )  Ta kođ er  su  t ra ž i l i  da  p i š em o  
a n on i m ne  s as ta vke  o  t o me  š to  m i s l im o  o  pa p i  i  A lo j z i j u  S t ep in cu .   
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Jed an  p oz na n i k  i z  Z ag reba ,  ' 85 - go d i š t e ,  pa mt i  i s t i  z ad a ta k ,  t e  da  s u  zb og  
n j eg o vo g  od go vo ra  r od i t e l j i  po zvan i  u  š ko lu .  Ja  sam  t a ko đ er  i ma l a  
n e t ip i ča n  o dg o vo r  j e r  s am  ta da  č i t a la  G lo bu s ,  no  n e  pa m t i m d a  j e  i t ko  
p oz van .  M oj  s e  o tac ,  do du še ,  s j e ća  da  s u  ob a v i j e š t en i  kad a  s am  na p i s a l a  
s as ta vak  n a  t emu  do m o vin e  ko j i  j e  p oč i n ja o  rečen i co m „m o ja  do mo v in a  j e  
ka o  kr epa na  ma čka“ .  N j emu  i  m am i  j e  t o  b i lo  s mi j eš no ,  j e r  su  zn a l i  da  ja ,  
i a ko  pr i s t o jn o  d i j e t e ,  o dg o var a m  p rovo ka c i j om  u ko l i ko  o s j e t im  da  n e t ko  
p r e t j e ru j e .   
O čig l ed no  mi  j e  b i l o  d os t a  f o r s i r an ja  t em e  do m o vine ,  š t o  u kaz u j e  na  
u če s ta lo s t  t e  t em e  u  š ko l s k i m z ad a ćam a .  1 99 8 .  sa m uc j en j en a  o c j eno m od  
s t r an e  u č i t e l j i ce  h r va t s ko g  j ez i ka  d a  n ap i š em  d om ol j ub nu  p j es m u  za  
p r i r ed bu  p o vo do m n ekog  pra zn i ka ,  j e r  sa m  s e  i  i na č e  b a v i l a  p i sa n j em.  
K a ko  sa m od b i l a ,  u r g i ra l a  j e  m o ja  m ajka  (na  m en e ,  n e  n a  u č i t e l j i cu ) ,  t e  j e  
o n a  na p i s a l a  p j es mu  i  n a t j e ra l a  m e  d a  ju  p ro č i ta m kao  s vo ju .   
K or um pi ra n  s adr ža j  u dž b en i ka  s am t a ko đ er  up am t i la - m on o t e i z a m j e  
p r i kaz i van  kao  evo lu c i j s k i  bo l j i  od  p o l i t e i z ma ,  pa t r i j a rh a t  od  
m a t r i ja r ha ta ,  e vo l uc i j a  i  k r ea c i on i za m s u  p os ta v l j en e  ka o  t eor i j e  n a  i s to j  
r az in i  i t d .  
S ve  j e  t o  r e zu l t i ra lo  t im e  d a  s mo  m oja  na j bo l ja  pr i ja t e l j i ca  i  j a  u  d ob i  o d  
p e tn a es t a k  g od in a ,  o sn ova l e  s vo j u  ško l u -č i t a l e  s mo  kn j ig e  i z va n  
k u r i ku lu m a ,  t e  p i sa l e  j ed na  dru g o j  mi š l j en ja ,  p i t an ja  i  t eo r i j e  u  r o ko vn i k  
ko j i  sm o  z va l e  Br ow n  Bo ok .  O nd je  sm o  po d j ed na ko  r as pr av l j a l e  o  
f i l o zo f i j i ,  kn j i ž evno s t i  i  s l . ,  ka o  i  o  a k tu a ln im  p o l i t i č k im  zb i van j i ma ,  t e  
t eor i ja ma  o  pa ran or m aln o m.  O s t a la  d j eca  s u  n a m s e  po vr em eno  
p r i dr už i va l a .   
T o ,  mi s l i m ,  o b j ašn ja va  č in j en i cu  š to  s e  na š e  g en erac i j e  op t už u j u  za  
n ea k t i vno s t  n a  n as ta v i ,  pa s i vn os t  i  n ed os ta ta k  s ur ad n j e  s  p ro f es or i ma ,  š to  
s a m s l uš a la  t o ko m  c i j e lo g  š ko l o va n j a ,  p a  i  n a  ob a  fa ku l t e t a .  N i j e  s t va r  u  
t o me  da  s m o  mi  pas i vn i  i l i  g lu p i ,  v eć  n as  j e  s p ec i f i čan  s us ta v  ed u ka c i j e  
u č in i o  n ep o v j er l j i v i m a  p r em a  i n s t i t u c i ja ma .  (M n og o  s a m pu ta  do b i la  n i žu  
o c j en u  od  z as l už ene  j er  s am  p os ta v l j a l a  pr ev i š e  p i t an ja  i  i z no s i l a  v l as t i t a  
m i š l j en ja . )   
G o r e  n aved en o  s j ećan je  p r ip ad a  meni ,  a ,  o s im  o p i s a  s pec i f i čn ih  m e to da ,  
s ad rž i  i  nek e  p r im je r e  su bv e rz iv n i h  p rak s i .   
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V eć in a  i sp i t an i k a  n e  p amt i  d a  s u  p ok uš ava l i  i š t a  s l i čn o ,  no  t em a  
a l t e r n a t i vn o g u čen ja  i  i n fo rm i r an j a  mo g l a  b i  t ako đ er  b i t i  z an iml j i v  f ok us  
z a  d a l jn j a  i s t r až i van j a - po ku š a t i  u s t an o v i t i  ko j e  su  sve  m et od e  učen i c i  
k o r i s t i l i  d a  b i  d oš l i  do  in f o r m ac i j a  a l t e r n a t i vn im pu tem ,  t e  k ak o  su  
d ozn av a l i  o no  š t o  s l užb eno  n i su  s mj e l i  z n a t i .  
K as n i j e  r ođ en i  i sp i t an i c i  n e  s j e ća ju  s e  o v e  neob i čne  m eto d e ,  s t o ga  
m ož emo  zak l ju č i t i  d a  s e  i l i  v i š e  n i j e  p r ov od i l a  i l i  j e  v eć i n a  l j u d i  n ap ro s t o  
n i j e  up amt i l a .   
T o kom  p e r i od a  1 99 6 / 7 . ,  k ak o  s e  n eš t o  r an i j e  n av od i ,  do n os e  s e  r az l i č i t i  
z ak on i  i  p ro p i s i  o  n ač in u  n a  ko j i  ć e  se  v j e r sk a  edu k ac i j a  p r o vo d i t i ,  t e  t o  
m ožd a  o b j aš n j av a  p r o p i t k i v an j e  i l i  po ku š a j  p ro p i t k i v an j a  j av no g  mni j en j a .  
T ešk o  j e  o d red i t i  k o j i  j e  b i o  r az lo g  to g  i sp i t i van j a ,  od n osn o ,  k o ga  s e  
t o čn o  t es t i r a lo ,  no  ko nzu l t i r an j e  s a  s t a r i j im  o so b am a k o j e  s u  i š l e  n a  
v j e r on auk  u  c r kv i  t o k om J u gos l av i j e  (k o j e  s e  t ako đ e r  t e s t i r a lo  po  p i t an j u  
t ko  j e  u t j e cao  n a  n j i ho vu  ž e l j u  d a  id u  na  v j e ro n au k ,  k o l ik o  l j ud i  k o j i  
p o hađ a j u  v j e ro n auk  z n a ju  i t d . ) ,  z ak l j u ču j em  d a  j e  m o gu će  d a  su  ž e l j e l i  
u s t v rd i t i  s t an j e  na  t e r en u .  M o gu će  j e  d a  s u  t ak ođ er  b i l i  u  p r o cesu  
p l an i r an j a  s ad rž a j a  v j e ro n au k a ,  t e  su  ž e l j e l i  v id j e t i  kak o  s t va r i  s to j e .  
Ip ak ,  o  m ot i v im a  na  ov u  t emu  j e  t e š ko  n agađ a t i .   
K o r ump i r an  s ad rža j  udž ben i k a  p amt i  t ek  š ač i ca ,  i ako  an a l i z a  ud ru ge  
P ro t agor a  d ok az u j e  d a  su  j o j  sv i  b i l i  i  j o š  u v i j ek  j e su  i z l ož en i .  
J ed an  i sp i t an ik  n av o d i  k ako  j e  j ed an  n j ego v  p r i j a t e l j  k o j i  j e  p rv a  t r i  
r a z r ed a  po h ađ ao  u  s us j ed nom  se lu ,  a  o s t a t ak  u  R av n o j  Go r i ,  ( j e r  j e  u  s e l u  
b i l o  nemo gu će  poh ađ a t i  v i š e  od  t r i  p rv a  r az r ed a  o sno v ne  š ko le ) ,  b i o  
l i j ev ak  ko j eg  j e  u č i t e l j i c a  p r i s i l i l a  d a  p i š e  d es no m r uk om ,  s  o b j aš n j en j em 
d a  j e  l i j ev a  s t r an a  k om un i s t i čk a .  
N ajz ap am ćen i j i  e l em en t  c j e lo ku pn e  p r i č e  od no s i o  s e  n a  n a s t av n e  ob av eze  
u  s k l op u  v j e ro n au ka ,  t e  n eu mo l j i vo s t  v j e r sk ih  au t o r i t e t a  u  i z v ed b i .  
Š to  s e  t i če  p r i man ja  pr ve  pr i čes t i  –  ob aveza n  do l az a k  u  cr kvu  n a  
v j er on a uk  i  na  pro b e  z bo ra .  D oz vo l j en ih  i zo s ta n ka  j e  b i l o  p e t  u  c i j e lo j  
š ko l sko j  g od in i .Tako đ er ,  s va ku  n ed j e l ju  s am  t r eba la  p r i su s t vo va t i  mi s i  i  
p j eva t i  u  zb or u .  Sred n j a  š ko l a  –  k r i zm a  –  o ba vez an  v j ero n au k  u  c r kv i  (b e z  
o bz i r a  n a  na s t avu  u  š ko l i ) .  S va ke  n ed j e l j e  po ha đa n j e  mi s e  u z  s j ed en j e  u  
p r vo m  r edu .D a  b i  s e  opr a vd ao  nedo la za k ,  t r eba l a  s e  do n i j e t i  l i j e čn i čka  
i sp r i čn i ca . (P a u l a )  
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O v ak av  t i p  sv j ed očan s t va  d omi n i r a  s a d rž a j em s j ećan j a  i sp i t an ik a .  Na jv i š e  
p amt e  p r i s i l n e  m et od e  p ro v j e r e ,  o c j en e ,  m in us e  i  n am et nu t e  c rk v en e  
p r aks e ,  po pu t  p r i sus tv ov an j a  mi s i ,  t e  i s po v i j ed i .  
J ed an  od  m ed i j sk i  p op r aćen ih  p r imj e r a ,  do l az i  n am  i z  n o v i j eg  v r em en a ,  
o d nos no ,  go d i n e  20 1 6 . ,  k ad a  j e  u  s i s ačk i m s r edn j im  š ko l am a n a  s a tu  
v j e r on auk a  pu š t en  k o n t ro v erz n i  S ed l a r o v  f i lm  o  J a s en ovcu  ko j i  j e  op t už en  
z a  n eg i r an j e  od r eđen ih  po v i j e sn i h  č i n j en i ca .  F i lm  j e  p r i j av io  u čen i k ,  do k  
r av n a t e l j  n i j e  sm at rao  d a  j e  s l u ča j  p rob l em at i čan .   
M ed i j i  i zn os e  p od a t ak  d a  j e  v j e ro u č i t e l j  f i lm  do b i o  o d  b i sk up a .  
U zn em i r en i  u čen ik  s i t u ac i ju  j e  o p i s ao  s l i j ed eć im  r i j e č im a:  
V j er ou č i t e l j  n i j e  učen ic im a  ob j as n i o  d a  se  ra d i  o  f i l mu  ko j i  n em a  vez e  s  
i s t i no m ,  v eć  im  g a  j e  p r i ka za o  kao  d oku m en ta ra c ,  na kon  čega  s u  r ea kc i j e  
b i l e  po d i j e l j en e .  Nek i  su  f i l m  u i s t i n u  sh va t i l i  ka o  d o kum en t ar a c ,  š t o  j e  s  
o bz i r om  na  n j eg o vu  pr i r od u  s t ra šn o  i  n edo pu s t i vo .  N ev je r o j a tn o  j e  d a  s e  
t a kve  s t va r i  d og ađ a j u .  N e  mo gu  reć i  d a  v j er ou č i t e l j  i m a  ra d i ka ln e  
s ta vove ,  no  ovo  j e  z as ig ur no  p ro pa g i ra n j e  u s ta š t va ,  b i l o  n a mj er no  i l i  ne lxiv 
.  
T ako đ e r  s e  sm at r a  d a  s e  f i lm  š i r i  po  s j em en i š t im a  H rv a t s ke  i  Bos ne  i  
H e r cego v i ne ,  i ako  j e  o vo  j ed i n i  m ed i j s k i  z ab i l j ežen i  s l u ča j  d a  s e  puš t ao  u  
š ko l am a lxv.   
D r u g i  j e  p r imj e r  s ek su a l n e  ed uk ac i j e  k r š ćans ko g  p r o gr am a  T een  s t a r lxvi  ,  
k o j i  j e  p r i hv aćen  o d  H rv a t sk e  b i s kup sk e  ko n f e r en c i j e ,  a l i  i  M in i s t a r s t v a  
zn ano s t i ,  ob r azo v an j a  i  sp o r t a .  Iak o  d a t i r a  o d  ' 9 0 - t i h ,  p r o gr am  s e  po čeo  
p r ov od i t i  od  r an ih  2 0 00 - t i h ,  k ao  i zv an n as t av na  ak t i vn os t  u  s k lo pu  go to vo  
s ed amd es e t  h rv a t sk i h  s redn j ih  i  o s n ovn ih  š ko la .  
Iak o  j e  š ko l s k i  s po l n i  od go j  n eš to  o  čem u s e  već  du go  r as p r av l j a ,  z a  s ad a  
s e  k ao  do d a tn a  ak t i vn os t  p o j av i l a  s amo  o v a  ve rz i j a ,  k o j a  j e  i z r az i t o  
r e l i g i j sk i  o bo j en a ,  t e ,  o s im  p ro mican ja  k a t o l i čko g  s v j e t on az or a ,  t e  
p r ob lem at i z i r an j a  ž en a  i  ho mo s e ks u a l aca ,  t ak ođ e r  p r omi če  p r ed ra su du  d a  
j e  e t i čk i  i  mo r a l n i  p r i s t up  s ek su a l nos t i  m o gu ć  i s k l j u č iv o  i z  p e r sp ek t i v e  
r e l i g i j e lxvii .  
Is t r a ž i v an je  u džb en ik a  u dr u ge  P ro t ago r a  bo ga to  j e  r azn im  p r im j e r im a  i  
z ad a t ak a  i  o s t r a c i zm a/ d i sk r i min ac i j e .  N ek i  od  šk o l s k i h  zad a ta k a  o  ko j im a  
s u  po sv j edo č i l i  n j i h o v i  i sp i t an i c i  t ako đ e r  s u  b i z a rn e  t em e  s as t av ak a  po pu t  
Š to  b i  b i l o  da  u  m en e  u đ e  Bo g ? lxviii ( H rv a t s k i  j ez i k )  
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Iak o  s po min jan j e  Bo ga  evo c i r a  na  k r š ćans tv o ,  z ada t ak  im a  sn ažn u 
an imi s t i čku  d im enz i j u ,  a so c i r a ju ć i  sup t i l no  n a  f en om en  z ap os j edn u ća ,  n a  
š to  ćemo  s e  r e f e r i r a t i  n e š t o  ka sn i j e .  
 
4 .  
U d žb en i c i  
 
U  sk lo pu  i s t r až iv an j a  ud r u ge  P ro t ago r a ,  p r egl ed an a  s u  1 62  u džb en i čk a  
i z d an j a ,  p r e t ežn o  i z d av ača  P r o f i l ,  A l f a  i  Šk o l sk a  k n j iga ,  z a  r azd ob l j e  
š ko l s k e  go d in e  2 014 /2 01 5 .  
R ezu l t a t i lxix  su  po k aza l i  d a  č ak  u  6 3 , 5%  an a l i z i r ano g  m at e r i j a l a  po s t o j i  
z ab r i n j ava ju ća  ko l i č i n a  v j e r sk i  i nd ok t r in ac i j s ko g  s ad rž a j a ,  u  č em u s u  
p r edn j ač i l i  udž b en i c i  i z  h r v a t sk o g i  en g l es k o g j ez ik a .  ( Is t r až i v an j e  n i j e  
u k l ju č i v a lo  udžb en ik e  i z  v j e r on au ka ,  već  j e  fo kus  b i o  n a  os t a l i m  
p r edm et i m a . )  
N eki  od  i zdv o j en ih  p r im je r a  uk l ju ču j u  zad av an j e  d om ać i h  zad a t ak a  ko j i  
t r až e  i z r ad u  v l as t i t i h  j a s l i c a ,  u vođ en j e  d es e t  ek o lo šk ih  zapo v i j ed i ,  
p j esm i ce  o  p ro l i j ev an j u  k rv i  z a  domo vi nu  p i s an e  i z  p e r s p ek t iv e  d j e t e t a   
i t d .  
P os l j ed i ce  ov a kv og  t i p a  o b r az ov an j a  i t ek ak o  s u  v id l j i v e  k roz  r ezu l t a t e  
i s t r až iv an j a  mi š l j en j a  i  s t av ov a  ml ad ih  l j u d i .   
T ako  r ez u l t a t i lxx i s t r až i v an j a  ko j e  s u  p ro v e l i  G O N G,  In s t i t u t  z a  d r uš t v en a  
i s t r až iv an j a  i  GO O D  in i c i j a t i v a  z a  uv ođ en j e  g r ađan sk o g  o d go j a  i  
o b r azo van j a  u  š ko l e ,  po k azu j u  d a  49 ,  5 % ml ad ih  n e  po d rž av a  p r av o 
h om os eks ua l aca  na  j avn i  p ro s t o r ,  40 % ne  o do br av a  p ro go n  r a tn ih  
z l o č in aca  h r va t s k e  n ac i on a ln os t i ,  a  j ed n ak  po s to t ak  v j e r u j e  k ako  j e  
h r v a t s k a  t r ad i c i j a  na t p r os j ečno  b o ga t a  u  od nos u  n a  d ru ge  n a r od e .  
P r em a os o b no j  o ps e r v ac i j i ,  ko j a  j e  d a l ek o  od  zn ans t v en o  po t v rđ ene  
č i n j en i ce ,  m eđ u  ml ad im a  s e  u  raz gov o ru  čes t o  mož e  ču t i  i  sp ec i f i čn a  
o m aš ka  k a to l i c i / k r š ćan i .  P r im j e r i ce ,  p r i l i k om r az gov or a  ko j i  u k l ju ču ju  
d r u ge  o b l i k e  k r š ćan s t v a ,  mn o g i  ć e  mlad i  l j u d i  u po t r i j eb i t i  p o d j e l u  k r š ćan i  
i  n p r .  p r avo s l av c i ,  d a  b i  s e  n a  k oncu  i sp r av i l i ,  t e  k r š ćan e  z am i j en i l i  
k a to l i c im a .   
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N ad al j e ,  p r ema i s t r a ž iv an j u  p ro v ed eno m u  sk lo pu  p ro j ek t a  M yP l ace lxxi  ,  
5 5 % ml ad ih  n e  v id i  n i š t a  sp o rn o  u  id e j i  vo jn e  d ik t a t u re ,  d ok  ih  70 % 
s m at r a  k ako  j e  fo rm i r an j e  N DH j ed an  od  n a j važ n i j i h  do gađ a ja  u  h rv a t sk oj  
p o v i j es t i .   
N eut r a l an  op i s  N DH  n a  s a to v i ma  po v i j e s t i ,  p am te  i  n ek i  i s p i t an i c i  ro đ en i  
t ok om 19 80 - t i h ,  uk l j uču j u ć i  i  m en e .  Č in i  s e  d a  s e  s i t u ac i j a  n i j e  n im al o  
p r omi j en i l a  t o ko m k asn i j i h  god in a ,  š to  j e  ev id en t n o  i z  j ed n ak o  n eu t r a l no g 
c i t a t a  u džb en ik a  za  p r edm et  P r i r od a  i  d ru š tv o ,  N aš  sv i j e t  4 ,  Š ko l s k a  
k n j i ga ,  i z  2 01 5 .  
"T i j eko m  r a ta  j e ,  u z  po mo ć  I t a l i j e  i  N j ema čke ,  s t vo r en a  N eza v i sn a  Dr ža va  
H r va t s ka .  U  n j o j  s u  s e  d og od i la  mn o ga  z l od j e la ,  a  sa  sv r š e t ko m ra ta  
p r es ta l a  j e  pos to ja t i lxxii"  .  
Is t r a ž i v an je  u džb en ik a  k omp ar a t iv nog  t i p a  u  od no su  n a  v r em en sk i  p e r i od  
o d  19 90 - t i h  d o  d an as ,  p ro v e l a  j e  s tud en t i c a  T an j a  M are t i ć ,  po d  naz iv om 
“ P ro u čav an j e  su vr em en e  nac io n a l n e  po v i j e s t i  n ako n  19 90 . go d in e . ”  
U  p i t an ju  j e  k o mpar a t i vn a  a n a l i z a  s red n j oš ko l sk ih  udž ben ik a  po v i j e s t i  u  
H r v a t sk o j  i  S rb i j i ,   š t o  j e  b i l a  t ema  d i p lo ms ko g  r ad a  go r e  sp om en u te  
s tu d en t i ce .  R ad  j e  o b j av l j en  u  sk l op u  d i g i t a ln i h  a r h iv a  z av rš n i h  i  
d ip lom sk ih  r ado v a  F i loz of sk o g  f ak u l t e t a  u  Zagr ebu .  
P r em a  n j en i m  p od ac im a ,  i zb o r  u džb en i k a  j e  u  p r v im  go d in am a no v on as t a l e  
d rž ave  p r i p ad ao  s am om n as t avn om oso b l ju ,  a  k a sn i j e  s e  p r en i o  n a  r az i nu  
š ko l e .  P r imi j e t i l a  j e  k ak o  udž ben i c i  p i s an i  t o kom 1 99 0 - t i h  k o r i s t e  
n ep r im je r en  n ač i n  p i s an j a  o  Dr u gom  sv j e t s ko m,  t e  Dom ov in sk om  r a tu ,  k ao  
i  Ka to l i čk o j  c r kv i .   
U b i j en e  hr va t ske  p o l i ca j ce  s r ps k i  su  t e ror i s t i  ma sa kr i ra l i .  Ta  z v j e r s t va  
p o ka za la  s u  k ra jn j e  n e l ju ds t vo  i  b ez gr an i čn u  pa to l oš ku  mr žn ju  p r em a  
H r va t i ma lxxiii .  
 U bi j a j u  s većen i ke  . . .  po t k i va j u  ih  i  t j e ra j u  d a  p o t k i va n i  t r č e ,  d e ru  i h  
ž i ve ,  ča k  i  p r ed  oč i ma  n j i ho v i h  r od i t e l j a ,  s pa l ju j u ,  p eku  na  r až n j u ,  u  
v r ećam a ih  b a ca j u  u  r i j e ku  . . .  m u če  i  du br o va čko g  b i s kup a  . . .  t u ku  ga ,  
j a š e  na  n j emu ,  p ar a j u  g a  n ož em,  r ež u  mu  or ga n e  i  na  kr a j u  u b i j a j u  i z  
p i š t o l ja lxxiv .  
M eđu  p i t an j im a  z a  d j ecu ,  j edan  an a l i z i r an i  udžb en i k  n avo d i  i  p i t an j e  Č im e 
p o j aš n j ava t e  č e tn i čku  b es t i j a ln os t ?   (V u j i č i ć ,  P ov i j es t :  H r v a t sk a  i  s v i j e t ,  
2 3 3) lxxv 
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5 .       
I dent i f i c i ran j e  D ru go g  u  ‘ 9 0- t i ma  
 
N o vi  h rv a t sk i  i den t i t e t  z ah t i j ev ao  j e  i  d e f i n i c i j u  on o ga  š t o  s e  u  
an t r op o l o g i j i  naz iv a  D ru g im ,  k o j e  j e  n a j j ed no s t av n i j e  op i s an o  k ao  
i z v an j sk o  i  p r ema  čem u se  i d en t i t e t  z a j edn i ce  o d ređu j e .  
D ak ako ,  p r v i  D r u gi  u  n ov o j  H rv a t s ko j  m or a l i  su  b i t i  S rb i ,  t r en u t n i  r a t n i  
n ep r i j a t e l j i  u  k on tek s t u  d ek ad e .S ek un d a rn o  su  s e  k ao  D r u go  f o r mi r a l i  
J u gos l av en i ,  od no sn o ,  Ba lk an c i .  Do min an t n i  d i s ku rs  ‘ 9 0 - t ih  o s l an j a  s e  na  
u d a l j av an je  H rv a t sk e  od  b a lk ans ko g  p o dr u č j a ,  k ao  i  pov i j es t i / ku l tu r e ,  t e  
zn ača j n im  po ku š a j em  d a  se  n agl a s i  v ez a  s  Zap ad om .  N ek a  zan im l j i v a  
i s t r až iv an j a  n a  t u  t em u ,  ob uh v aća l a  s u ,  p r im je r i c e ,  an a l i zu  n a j ez d e  c r o -
d an cea ,  g l az beno g  ž anr a  k o j i  s e  po čeo  fo r s i r a t i  n a  h r v a t s ko j  es t r ad i  
p e r i od a lxxvi.   
K ao  t r eće ,  i  m ožd a  n a jb i z a rn i j e  h r va t s ko  D ru go ,  j av l j a j u  s e  s ami  S l aven i .  
N a im e ,  t o ko m ‘ 9 0- t i h  k r eće  na j ezd a  po v i j es n i h  t eo r i j a  kako  H r va t i ,  ne  
s amo  š to  n i s u  Ba lkan c i ,  v eć  n i s u  n i t i  S l av en i lxxvii.  Ov e  t eo r i j e ,  z a  r az l ik u  
o d  gor e  n av ed en ih ,  n i s u  b i l e  d u go g v i j ek a .  Zan i ml j i vo ,  S rb i j a  uzv r aća  
j edn ako  b i z a rn i m,  no ,  p o t pu no  d r u gač i j e  ko n c ip i ran im t eo r i j am a ;  
n ag l aš av an jem b a lk ans tv a  i  s l av ens t v a ,  t e  f a l s i f i c i r an j em u  sm j er u  
s up e r i o rn os t i  d a t i h  k a t egor i j a .  
U  o b a  s lu ča j a ,  r ad i  s e  o  z an i ml j iv i m o dn os i m a  p r em a id en t i t e t sk im 
o k v i r im a  un u t a r  ko j ih  os t a t ak  sv i j e t a  v id i  i  j ed an  i  d ru g i  n a ro d ,  no ,  on i  
uz v r aća ju  n a  d v a  po sv e  r az l i č i t a  n ač in a ;  j edn i  s r amom  i  o d r i can j em,  d r u gi  
p r ko so m i  uz d iz an jem .  
D r u go  k o j e  j e  m ožd a  n a j zn ača jn i j e  z a  o va j  r ad ,  j e s t  S o to n a .  K ao  o sn ov na  
o p oz i c i j a  k r š ćan s t va ,  s ve  š t o  se  ž e l j e lo  d i sk r ed i t i r a t i  unu t a r  i s t r až iv an o g 
p e r i od a ,  k i t i l o  s e  a t r i bu tom  s o to n i s t i čk i ,  o d  i n t e r es a ,  p r ek o  i z g l ed a ,  p a  
s v e  d o  p r aks i  ml ad ih  l j ud i  k o j i  su  po h ađ a l i  š ko l e .  N a ro č i to  s u  n a  ud a r u  
b i l i  a l t e r n a t i v c i ,  b i l o  d a  go vo r i mo  o  k onz um en t im a  ro ck ,  m et a l  i l i  p un k  
g l azb e  i l i  o n im a  z a i n t e r es i r an im a  za  du h ov nos t  d ru g ih  k u l tu r a .   
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Zap am ćen i  su  i  i nc i d en t i  ko j i  z ad i ru  u  ž iv o t  p o j ed inaca  k ao  s r eds tv o  
l ok a l n e  ko n t ro l e  č l an ov a  z a j ed n i ce -  p r o f es o rs k e  bu rn e  reak c i j e  n a  m e ta l  
g l azb u  i l i  f an t as t i čn u  l i t e r a tu ru  k ao  so to n i s t i čk e ,  p r i l i k om  čega  s e  k o r i s t e  
t e šk e  r i j e č i  kao  š to  j e  sv e t o gr đ e ,  t e  p o t i č e  i z dv a jan j e  i  s r am  ko d  d j ece  
zb o g  o so bn o g  u ku sa  i l i  i n t e re s a .   
O v a j e  p r aks a  z ab i l j ež en a  ko d  i sp i t an ik a  ob a ju  d ek ad a - r e ak c i j e  v a r i r a j u  
o d  o t vo r en o g  om a lo v až av an j a ,  v r i j eđan j a ,  k ažn j av an j a ,  p a  čak  i  n a s i l j a ,  
d o  su p t i l n i j i h  ob l ika  p r i s i l e .  
 
6 .  
Pr i s i l a  ok o l i ne / zad i ran j e  u  p r i va tnos t /d i sk r i mina c i j a  
 
N av es t  ć em o n ek o l ik o  p r imj e r a  n ap ad a  n a  D r u go ,  k o r i s t eć i  i s t r až i van je  
A n č i ć /Pu ho vs k i ,  k ao  i  s j e ćan j a  moj ih  i s p i t an i k a :  
U  nav ed enom  i s t raž i v an j u ,  i s t i ču  s e  n eumj esn e  p r im j edb e  ča sn ih  s es t a r a ,  
p o pu t  os ud e  d j ece  k o j a  ne  id u  n a  v j e ro n au k  t v r dn jo m d a  će  go r j e t i  u  
p ak l u ,  i z j ed n ačav an j a  dav an ja  o so bno g  i zb or a  d j ec i  s  i zb ac i van j em  i z  
k u će  od  s t r an e  ro d i t e l j a ,  n apad an j e  d j e t e t a  p i t an j im a  z a š to  ne  v j e r u j e  i  s l .  
D i j e t e  s e  i zd va j a  o d  s t r an e  o dr a s l i h ,  š to  i z vo r  d i sk r imi n ac i j e  s mj eš t a  u  
s f e ru  od r as l i h  po jed in aca ,  n e  s am e  d j ece .  Č i n i  s e  d a  k a t ego r i j e  p op u t  
r e l i g i j e  i l i  n ac i on a ln os t i  n i su  d ov o l jn o  sh v a t l j i v e  d a  b i  i h  d j eca  
s amoi n i c i j a t i vn o  ko r i s t i l a  k ao  s r eds t va  z a  ru gan j e ,  kao  š t o  k o r i s t e  f i z i čk i  
i z g l ed  i l i  o d j eću .  U z evš i  u  o b z i r  s va  d os ad ašn j a  i s t r až iv an j a  n a  t emu ,  s a  
s i gu rn oš ću  mož emo  z ak l j u č i t i  d a  s u  p o t i c a t e l j i  d i s k r im in ac i j e  u  o vom 
s lu ča j u  b i l i  o d ra s l i  l j ud i ,  n a j češ će  sami  v j e r ou č i t e l j i ,  p o vr em eno  d r u gi  
p r o f eso r i  i l i  r od i t e l j i .  
V j er ou č i t e l j i ca  i z ja v i la  na  sa tu  v j er on au ka  d a  d j eca  ko jo j  j e  sa m o 
p ro pu š t eno ,  d a  s am a  od lu če  d a l ’  ć e  se  j ed no g  d an a  kr s t i t ’  i l i  n e  ka d  
o dr as tu ,  da  j e  t o  i s t o  k ’o  da  su  i h  ro d i t e l j i  i z ba c i l i  i z  ku će lxxviii .  
N i j e  i z os t a j ao  n i t i  o s t r a c i z am  o d  s t r an e  ro d i t e l j a  u  o dn os u  n a  o n e  ko j i  s u  
s vo ju  d j ecu  od b i l i  u p i s a t i  n a  v j e r on auk .  
I  sa d  m en e  i s to  neka d  g l eda ju ,  n ek i  r od i t e l j i  su  m e  p os l i j e  t i h  n ek i h  
p r i mj edb i  u  v r t i ću  n i s u  p ozd ra v l ja l i ,  v i š e  po s l i j e  n e .  V id i t e  v i  ka ko  j e  t o  
r už no lxxix .  
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E tn i čk a  i  i n a  d i sk r imi n ac i j a  po jav l j u j u  s e  u  r az l i č i t i m  k o l i č in am a  i  
m je r am a .   
Sl i j ed eće  i sk us t vo  p r ip ad a  i s p i t an i c i  k o j a  se  šk o l ov a l a  u  O s i j ek u  i  R i j ec i ,  
a  op i s u j e  s l uča j  i s e l j av an j a  s r ps ko g  s t an ov n i š tv a .  
D o  če t v r t og  ra zr ed a  j e  n am a i z  ra z r eda  o t i š ao  i  S to ja n  Bo gd an o v i ć ,  i  
j eda n  M ar i o  i s t o  t ako ,  j o š  d vo j e  m i s l im ,  r ek l a  b i h  Srb a ,  d a .  
A ,  o t i š l i  su  u  dru gu  z em l ju  i l i  n e  znaš  t o čno ?  
Z na m  s am o  d a  su  ne s ta l i  i z  r az r ed a ,  ne s ta l i  i z  u l i c e ,  sa mi m  t i m e  j er  su  s v i  
p ra k t i č k i  i  u p i s a l i  t u  š ko l u  ka o  t a l i j an s ku ,  b ar  t e  g en er ac i j e ,  j e r  s u  ž i v j e l i  
b l i z u .  
A ,  j e l '  im aš  neku  pr i ču  gd je  su  m ož da  o t i š l i ?  
N ema m .Za  B og da no v i ća  z na m  d a  j e  . . . da ,  da ,  mi s l i m  d a  j e  o t i ša o  u  
S rb i j u . U  P od mu r v ica m a  j e  v eć  t a  pr i ča  b i l a  m an je  b i tn a ,  n ar a vn o . U 
O s i j eku  j e  b i lo  v eć  pu no  n a t eg nu t i j e  j e r  j e  n e t o m z a vrš io  ra t ,  d os t a  se  
p r i ča lo  o  r e for mi ,  o  s t ra da l n i c i m a ,  un i š t eno m g eo f i z i č ko m pr os t or u ,  pa  i  
n o v i m n eka kv i m m et od a ma  ko j e  s u  nam j er a va l i  u vo d i t .  (K a t ar i na )  
S r ed n j oš ko l sk i  p r im je r i  ko je  n av od i  n eko l ik o  i s p i t an ik a ,  do l aze  od  
p r o f eso r a  n e r e l i g i j s k i h  p r ed m et a  k o j i ,  i zm eđu  os t a lo g ,  z ad i r u  u  os ob n i  
u k us  i  ž i vo t  u čen i ka .   
P r o f es or i ca  eng l esko g  j ez i ka  j e  i z ja v i l a  u  j edn om  t r en u t ku  kad  s m o  pr i ča l i  
o  ho ro s ko pu  d a  j e  o n a  ro đ en a  u  z na ku  k r i ž a  i  d a  j e  t o  sve t ogr đ e ,  i  kad  b i  
v i d j e l a  l i t e ra t ur u ,  r ec i m o ,  f an tas t i ku ,  b i  po d i v l j a l a ,  t o  j e  s o to n i s t i č ko ,  a ,  
v j er ou č i t e l j  j e ,  ka d  s am  pr e l az i la  na  e t i ku ,  b i o  j e  j a ko  l j u t ,  r e kao  j e  da  t o  
š to  s l uš a m m eta l  n i j e  d ob ro  z a  mo ju  du šu .  (A n to an a )  
 P ro pa ga nd a  j e  b i l a  na  s va kom  kora ku ,  n e  sa mo  u  ško l i ,  o so b i t o  na  
p o v i j e s t i ,  n pr .  n i s mo  s mj e l i  kor i s t i t i  š t a ,  i a ko  s e  t o  ko d  na s  ko r i s t i ,  j a  sa m 
d o b io  ko ma d  za  t o .  (N ebo j š a )  
Š ko l sk i  s ad rž a j  j e ,  č i n i  s e ,  u t j ecao  i  na  p o im an j e  v l a s t i t og  i d en t i t e t a  go r e  
c i t i r ano g  i s p i t an ik a :  
U  p o če t ku  s a m  s e  o s j eća o  ka o  d a  s u  s v i  S r b i  mo ns t rum i  i  da  j e  s ve  š to  
r ad im o  k r i vo . Os j eća š  s e  kao  n ega t i va c ,  u z r o k  s v ih  n evo l ja .  (Nebo j š a )  
Iak o  u  n j ego vo m o so bn om s l uča ju  n i j e  do š lo  d o  d r as t i čn o g  r a sk i d a  s  
v l as t i t i m  po dr i j e t l om ,  p amt i  s lu ča j ev e  u  ko j im a  j e s t .  
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K ad  s a m b i o  ma l i ,  mo ja  ma ma  j e ,  ka d  j e  b i lo  n ek i h  p ro b l ema  va n i  s  
d j eco m,  o na  j e  i zaš la  i  s kuž i l a  j e  t og  d ečka  j e r  g a  j e  z na la  o d  p r i j e  i  
n az va l a  ga  j e  Jo v i ca ,  a  o n  j e  r ekao  ja  n i s am  Jo v ica ,  j a  sam  I va n .  S lu žb eno  
s u  n j ego v i  r od i t e l j i ,  s u  m u  pr om i j en i l i  i me .  
Zan i ml j i vo ,  u s p rko s  tom e  š t o  n avo d i  b r o jn e  p r i mje r e  p r op agan d e ,  
i sp i t an i k  inz i s t i r a  d a  u  R i j ec i  n i j e  b i lo  p r ev i š e  t ak vo g  t i p a  i d eo l o g i j a ,  j e r  
b i  u  od no su  n a  b r o j ne  i z b j eg l i c e  i  m i j eš ano  s t ano v n i š tv o ,  t o  b i lo  
n emo gu će  us p j e šn o  im pl em en t i r a t i .   
D o  k o j e  j e  m j e r e  i nz i s t i r an j e  n a  n ed os t a tk u  d i sk r i min ac i j e / i n do k t r i n ac i j e  
p o vez ano  s  n j egov im s rp sk i m p od r i j e t l o m,  s  obz i r om da  se  od  n j ega  to ko m 
d j e t i n j s tv a  i  š ko l ov an j a  t r až i lo  sp ec i f i čn o  poz i c io n i ran je ,  k o j eg  s e ,  k ak o  
j e  n av eo ,  s j e ća ,  t e š ko  j e  r e ć i .  K ak o  i sp i t an i k  n av od i  R i j eku  k ao  m j es t o  
gd j e  t ak v e  s tv a r i  n i j e  l ak o  im pl em en t i r a t i ,  uo čav a  s e  sn ažn o  v j e r o v an j e  d a  
j e  R i j ek a  to l e r an t an  l ok a l i t e t  u  o dn osu  na ,  mož da ,  o s t a t ak  H rv a t sk e .  
P o  p i t an ju  n ac i ona l no -v j e r sk e  i nd ok t r i n ac i j e ,  d r u ga  i sp i t an i ca  t ako đ er  
o p i su j e  su p t i l n o  m al t re t i r an j e  po  nac i on a l no j  os no v i ,  k ao  i  o d r eđ ene  
n ep r av de .  
A l i  s e  s j e ća m d a  j e  j ed na  d j evo j č i ca ,  i n a če  vr s na  o d l i kaš i ca ,  b i la  
m a l t r e t i r an a  (p o  t i h o )  na  os no vu  s rp sko g  p or i j e k la .  Z an im l j i vo  j e  š t o  j o j  
j e  na j bo l j a  pr i ja t e l j i ca  b i l a  i z  j ed ne  o d  b og a t aš k i h  o b i t e l j i  up l e t en i h  u  
p o l i t i ku  t ad aš n j eg  d o ba .  N i s u  do pu š ta l i  da  i m  to  p o mut i  p r i j a t e l j s t v o  ( j o š  
t ad a ) . A l i  p ou zd an o  zn a m da  s e  t a  d j evo j č i ca  s t a l no  os j eća l a  
d i s k r i min i r an o . Pam t i m ča k  i  j eda n  ko n kr e t an  d og ađ a j .  U  p e to m os no vn e  
n i j e  pu š t en a  n a  ma t em at i čko  n a t j e can j e  j e r  j e  d j e lo mi čno  s r ps ke  
n a c i on a ln os t i .  I z mi s l io  s e  n ek i  mi no ra n  i  n ebu lo za n  r az l og  to m e  za š t o  j e  
s pr i j e čen a . A l i  g la vn i  j e  b io  t a j . S i gu rna  s a m.  (D or i s )  
K ao  s p ec i f i čn os t  nav ed en e  i s p i t an i ce ,  uo čav a  s e  p ov ez i v an j e  od r eđ en ih  
d o gađ a j a  p r i l i k om n as t av e  k o j e  d ru g i  i sp i t an i c i ,  i ak o  su  m ožd a  dož iv j e l i ,  
n i s u  d ov e l i  u  m eđu so bn u  v ezu . Iak o  su  n a s t av n i c i  u g l avn om  v o l j e l i  d j e cu  
d o br os to j eć i h  ob i t e l j i ,  s vo j ev rs na  s up t i l n a  m rž n j a ,  p r em a n j ez i n im 
s j ećan j i m a ,  po s to j a l a  j e  p rem a  o d l ik a š im a /d j ec i  ob i t e l j i  s r ed n j eg  s l o j a ,  
k o j a  n i su  po h ađ a l i  v j e ro n au k .  Os im go r e  s po m en u to g  p r imj e r a  z ab r an e  
d j ev o j č i c i  da  p r i s u s t vu je  n a t j e can ju  s  o bz i ro m  n a  s r p sk o  p od r i j e t l o ,  
i sp i t an i ca  sm a t r a  da  b i  s e  „ p i k“ko j i  su  n as t avn i c i  im a l i  na  t ak ve  p o j ed in ce  
m o gao  ob j a sn i t i  č in j en i com  š t o  n i su  po h ađ a l i  v j e ro n au k .   
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T u  d j ecu  su  u po rno  h t j e l i  kaz n i t i  u  dr ug im  pr ed m et im a  i  b j es n i l i  j e r  n i su  
m o g l i  ko l i ko  s u  h t j e l i .  J er  j ed no s ta vn o ,  o n i  s u  b i l i  na jb o l j i  u  ra z r edu  i  
t e ško  ih  j e  b i l o  u lov i t i  da  n eš to  n e  raz u mi j u  i l i  n e  z na ju .  A l i  do go d i l o  s e  
d a  b i  n ekom  s n i z i l i  o c j en u  i z  n e kog  d ru go g  pred m et a  u  pr vom 
p o l ug od i š t u . E t o  t a ko ,  n eo b j aš n j i vo .   
S ig ur no  s u  p o ku ša va l i  i  i s p i t i va t i  n eš t o  i z va n  za da n i h  l e kc i ja ,  a l i  
p r i k r i ven o .  Ug la vno m ,  n a  n j ih  s e  g l eda lo  kao  na  e l i t ne  o t pa dn ike  i  b i l i  s u  
n a m  m is t e r i j .  P o kuš a va l i  s u  i h  o cr n i t i  u v i j e k  m e đu  na ma o s t a lo m  d j eco m.  
N e  z na m  d a  l i  d rug i ma ,  a l i  m en i  t o  n i j e  b i lo  va žn o .  Ht j e l a  s am  i pa k  i  j a  
b i t i  u  n j ih o vo j  ' ' b an d i ' ' .  
V id j e la  s am  ka ko  su  neka  d j eca  j edn os ta vno  p o v la š t en i ja  ( s a d  zn am  d a  j e  
t o  p oveza no  s  us p in ja n j em na  l j e s t v i c i  n j i ho v i h  r od i t e l j a  u n u tar  od r e đ en ih  
p o l i t i č k i h  s t ra na ka) .  I  i a ko  su  b i l i  od l i kaš i ,  i ma la  s a m po n eka d  d o ja m  d a  
s e  n j i ma  da ju  od l i č n e  o c j en e  vr lo  o la ko ,  a  n ek i  d r ug i  b i  m or a l i  u l ož i t i  
m a lo  ve ć i  na po r  z a  i s t i  r ez u l t a t .  P og o t o vo  im  s e  š a ko m i  kap om d j e l i l o  za  
z a l ag an je .   
Is p i t an i c a  p amt i  od r e đ i v an j e  u sp j eh a  i  o c j en a  p r em a s h emi  un ap r i j ed  
n az n a čen i h  s t e r eo t ip a  k o j i  s u  i t ek ako  im al i  k l as n i ,  a l i  i  po l i t i čk i  p r i z vu k .  
 B i l i  s u  f ru s t r i r an i ,  z b i l j a  p o č e l i  ra d i t i  n epo do pš t in e  i  s mi ja l i  s e  kaz na ma .  
U vid j e l i  s u  t j .  o s j e ć a l i  d a  s u  s t i g ma t i z i r an i  i  d a  š t o  g od  ra d e ,  b i t  ć e  
p r i h va ć en i  u  s k la du  s  n i s k i m o ček i va n j im a  n j ih o v i h  u č i t e l j a  i  s us t a va .  
N i j e  i m  s e  p o ma ga l o  ve ć  c i l j an o  o dma g a lo  i  t j e r a l o  u  o t pa dn i š t vo .  J er  u  
t o  v r i j em e  n i t ko  se  n i j e  b a v i o  n ep r i la go đeno m  d jecom ,  vec  i s k l j u č i vo  
p o l i t i kom .  
Sl i čn o  k ao  n ek i  od  i s p i t an ik a  i s t r až iv an j a  An č i ć /Pu ho vs k i ,  i s p i t an i ca  s e  
s j eća  po v ez iv an ja  a t e i s t i čko - agnos t i čk ih  ob i t e l j i  s a  s vo j ev rs nom  
i n t e l ek tu a ln om e l i t o m,  ču d ac im a ,  t e  s e  n j ih ov o  i zuz i man j e  i z  k o l ek t i v a  
b az i r a  n a  t ak vom  t ip u  k a r ak t e r i s t i k a  r ad i j e  n ego  n a  nac i on a l no j  os no v i ,  
n a r o č i t o  u  s l u ča j u  o b i t e l j i  ko j a  n i s u  b i l a  n i t i  h r v a t s ko g ,  a l i  n i t i  s rp sk o g 
p o dr i j e t l a .  
O v dj e  do t i č emo  ob l i k  s vo j ev rs no g  i zd v a j an j a /d r u gos t i ,  no  s  p r i mj es am a 
s t raho po š t ov an j a  i  e l i t n o g  s t a tu s a  ko j e  b i sm o  m o gl i  u sp o r ed i t i  s  u lo go m 
š aman a .  U  b ro jn im d ru š t v im a ,  š aman  j e  l imi n a ln a  oso b a ,  n e t ko  tk o  s e  
n a l az i  n a  mar g i nama ,  t e  p ro l az i  k roz  od r eđ en e  o b l i k e  os t rac i zm a ,  no ,  i p ak  
p os j ed u j e  m oć  u  o b l i č ju  po š t ov an j a  ko j e  mu  uk azu ju  os t a l i  č l ano vi  
z a j ed n i ce .  N ek i  o d  i sp i t an i k a  s j e ća j u  s e  kako  s e  o d r eđ en im  i z op ćen i c ima  
p o k l an j a lo  s pec i f i čn o  p oš t ov an j e .  
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Is p i t an ik  k o j i  j e  ško lu  p oh ađao  u  R avn o j  G o r i  t v rd i  d a  u  n j ego vom  k r a j u  
n i j e  b i l o  m n o go  n i t i  d i sk r i mi nac i j e ,  n i t i  i nd ok t r in ac i j e ,  no  s ma t ra  d a  j e  n a  
n iv ou  d ržav e  i t ek ako  b i l o  n epo ću d no  b i t i  d r u gač i j i ,  š t o  i l u s t r i r a  
p r imj e ro m z a t v a ran j a  j edn o g  z agreb ačko g  ok u l t no g  d u ćan a ,  p r ema 
p r i č an j i m a ,  n a  in i c i j a t i vu  d rž av e .   
O d r eđ en i  b ro j  m ed i j s k i h  t eks to v a  ko j i  s e  b av e  p ro gon om  a l t e rn a t iv aca  
t ok om  '90 - t i h  p os t o j i ,  a  o v a j  b i  s e  p r im je r  m o gao  s v rs t a t i  u  t a j  k on teks t .  
N ar o č i t o  su  s e  n a  u d a ru  n a š l e  du ho vn e  g r up e  n ew age /o k u l t no g  p r i zv uk a ,  
p o pu t  Or do  T emp l i  Or i en t i s a ,  a  s  v r em en a  n a  v r i j em e  b i  s e  m ed i j sk i  
p r os to r  pu n io  senz ac i on a l i s t i čk i m t eks to v im a  o  op asn os t im a  od  
s o t on i s t i čk i h  sek t i ,  o d  ko j ih  j e  n a jp opu l a r n i j a  b i l a  mi t sk a  C rn a  Ruž a .   
N o  t o  j e ,  op e t ,  p odr u č j e  ko je  j e  mn o go  š i r e  o d  f ok us a  ov o g  r ada ,  t e  k o j e  
b i  t ak ođ e r  b i lo  p lod n o  po d ru č j e  z a  i s t r až i v an j e ,  s  o bz i ro m  d a  s u  p r i č e  o  
t akoz van i m m r ačn im  s ek t am a v r l o  ž i ve  u  s j e ćan j im a  mn og i h .  
 S am a s am t ako đ er  b i l a  ozn ačen a  k ao  D r u ga ,  s to ga  ću  n av es t i  j o š  n ek o l i ko  
v l as t i t i h  p r i mj e r a .  Zan i ml j i vo ,  s  obz i r om d a ,  k ako  n i sam b i l a  S r pk i n j a ,  
v eć  d ru ge  b iv š e  ju go s l av ens k e  nac io n a l no s t i ,  Dr u gos t  ko ja  s e  od  m al i h  
n o gu  v ez i v a l a  z a  m en e  b i l a  j e  on a  n a jn euh va t l j i v i j a ,  o n a  ko jo m H rv a t i  
oz n ačav a j u  D ru go  k o j e  n e  mo gu  p r ec i zn o  od r ed i t i ;  S o t ona .  
S j eća m  s e  d a  su  m i  s e  d ru ga  d j eca  p o vr em en o  ru ga la  z bo g  to ga ,  kao  i  
z bo g  j e z i ka  (n i sa m ra zu mj e l a  n eke  ka j ka vs ke  r i j e č i ) ,  a l i  su  pr e s t a la  ka d  
s a m i m uz vr a t i l a  t u r c i zm im a  ko j e  p ak  on i  n i s u  r az um je l i .  Z na t i ž e l ja  j e  
p o nekad  b i la  j a ča  o d  ru ga n ja ,  t e  su  m n og i  u čen i c i  b i l i  z a i n t er e s i r an i  d a  
i h  na u č i m p i s a t i  i  č i t a t i  ć i r i l i cu .  
Jed no m pr i l i kom ,  ka d a  j e  m o jo j  n a j bo l jo j  p r i j a t e l j i c i  umr la  m a čka ,  t e  j e  
n a  v j ero na u ku  r ek la  ka ko  će  j e  s r es t i  o p e t  u  r a ju ,  čas na  j o j  j e  od go vor i la  
d a  ž i vo t i n j e  n ema ju  du šu .  Do š l a  j e  k  m en i  p la ču ć i ,  a  j a  sa m ju  u t j eš i l a  
p r i čom  o  re in kar na c i j i  ko ju  s am  proč i t a l a  u  j ed no j  od  m a mi n i h  kn j i ga  o  
i nd i j s ko j  du ho vno s t i .  O na  j e  t o ,  da ka ko ,  i s pr i ča l a  ča sn o j  s es t r i ,  č i j a  j e  
r ea kc i j a  b i la  t o l i ko  i z ra žena ,  d a  m e  j e  č es t o  s t r e l j a l a  p og l edo m na  
h o dn i ku .  T r a čev i  o  m en i ,  n ar o č i t o  u  ko n t eks tu  s o to n i zma ,  po če l i  su  v r l o  
r an o ,  a  j eda n  m i  j e  pr i ja t e l j  obz na n i o  ka ko  s u  m u  n j eg o v i  r od i t e l j i  
i sp r i ča l i  da  s a m g o t o vo  i z ba čena  i z  v r t i ća ,  š to  n i j e  b i lo  i s t i n a ,  a l i  
o č ig l edn o  su  i  o dr as l i  l j ud i  s ud je lo va l i  u  š i r en ju  t r a čeva .   
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T a ko đer  s a m o p t už ena  d a  s am  n aza d na  zb og  ob i t e l j s k ih  po vez n i ca  s  
o s t a t ko m  B a l ka na  i  za to  š t o  n i sa m  h t j e l a  g l ed a t i  p r vu  u ta kmi cu  Hr va t ska -
S rb i j a  (mi s l i m  da  j e  b i la  1 99 5 . )  j e r  me  n og o m et  n e  za n im a ,  a  mo j e  z na n j e  
o  kr a j evma  b i v še  Jug os la v i j e ,  zbo g  r an i j e  sp om en u t ih  o b i t e l j s k i h  
p o vez n i ca  i  p os j e ta ,  p r og l aš a va no  j e  j ug on os ta l g i j o m,  č i m e  s e  m o j em 
i s ku s t vu  a u t om at s k i  o dr i ca l a  važ no s t . J ed an  j e  ra z r edn i  ko l eg a  s vo j edo bn o  
i z ja v io ,  ko m en t i ra j u ć i  ra z r edn u  f o to gr a f i j u ,  da  b i  i s t a  b i l a  sa vr š en a  
u ko l i ko  b i  n e t ko  i z re z ao  i  s pa l io  m en e  i  mo j u  na jb o l j u  pr i j a t e l j i cu .  
D r u ga  i sp i t an i ca  pam t i  sv o j e  b l i s ko  p r i j a t e l j s t vo  s  d j ečak om  i z  i z raz i to  
r e l i g i ozn e  o b i t e l j i  k o j e  j e  z av rš i l o  up l i t an j em  n j ego v e  s es t re  i  ro d i t e l j a  n e  
b i  l i  i h  r az dv o j i l i ,  t e  š i r en j em  t r ačev a  o  n j ez i nom  so t on i s t i čk om  u t j e ca j u .  
( Is p i t an i ca  j e  i z  agn os t i čk e  ob i t e l j i ,  s  p r i s t up o m  zn an j u  o  d r u gi m  v j e r am a ,  
m i to lo g i j am a ,  t e  i n t e r es om z a  ro ck  g l azb u . )  Iz  s r edn j e  š ko le  p am t i  
u p l i t an j e  v j e ro u č i t e l j a  u  s ad rž a j  šk o l s k e  z ab av e   po vo do m  N o ći  v j eš t i c a ,  
gd j e  i h  j e  o t vo r eno  n ap ao .   
T ako đ e r  s e  s j e ća  d j ečak a  k o j i  j e  j ed i n i  n os i o  t zv . go t i čk i  s t i l  u  on o  do b a  u  
gr ad u ,  t e  j e  č es to  b i o  ž r tv a  p s ih i čko g ,  v e r b a l no g  i  f i z i čko g  n as i l j a  o d  
s t r an e  v r š n j ak a ,  k ao  i  n em i l os rd n i h  t r a čev a .  
K a ko  j e  n j eg o va  d j evo jka  p o č i n i l a  s am o ub o j s t vo ,  l j ud i  su  pr i ča l i  d a  j e  t o  
z a t o  š t o  j e  on  so to n i s t .Na  s l i čan  nač i n ,  j edn a  j e  mo ja  „p r i j a t e l j i ca“ ,  
b ro jn e  n es r e tn e  s lu ča j eve  ko j i  su  za d es i l i  m o ju  o b i t e l j  ob ja sn i la  
č i n j en i co m š t o  n i sm o  v j e rn i c i .  Mi s l im  d a  j e  t o  o d vr a tn o ,  t a j  n edos ta ta k  
em p a t i j e  pr em a  l j ud i ma  ko j i  n i s u  v j er n i c i ,  i l i  j e su ,  a l i  n e  kr š ćan s k i ,  t e  
p r e t po s ta vka  d a  im  s e  r už n e  s t var i  u  ž i vo tu  do ga đa ju  j er  s u  s vo j i m  
i zb or om  t o  i  z as lu ž i l i .  (M ar in a )  
U p l i t an j e  u  os ob n i  i z bo r ,  k ao  i  v r i j eđ an j e  u ku s a  i l i  s t i l a  ob l ačen j a  u čen i k a  
n a  v j e r sk o j  os no v i ,  t ako đ er  j e  uk l jučen o  u  s j e ćan j a  d r u g i h  i sp i t an ik a ,  
n eov i s no  o  d ekad i  r o đ en j a .   
 
U  6 . i l i  7 .  r az redu  j e  u č i t e l j  i z  v j ero na u ka  i zb a c i o  pr i ja t e l j i cu  i  m en e  s a  
s a t a  (n a ko n  3 0  mi nu ta  v i kan ja  i  v r i j eđa n j a )  j e r  s mo  im a l e  ma j i ce  s a  
l og o m n ek i h  bendo va .  M is l im  d a  j e  b i l a  N i r va na  i  M a r i l yn  Ma ns on  u  
p i t an j u .  Do k  s u  o s ta l i  u čen i c i  s mj e l i  no s i t i  m a j i c e  s  T ho mp so no m  i  s l i čn im 
n a c i on a l i s t i č k i m  ob i l j e ž j i ma .  ( I va na )  
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U  s j ećan j im a  j e  p r i su t n a  i  k a t e go r i j a  p r ep r ek a  i s p i s iv an ju  iz  
v j e r on auk a . Is p i t an i ca  r ođ en a  19 94 . ,  pamt i  p r im j e r  sv o j e  p r i j a t e l j i c e  ko ja  
k će r ku  n i j e  ž e l j e l a  up i s a t i  n a  v j e ro n au k ,  š to  j e  r ezu l t i r a l o  v r š en j em 
m aso vn o g d ru š tv eno g  p r i t i sk a  n a  n ju ,  s  o bz i rom  d a  j e  d i j e t e  b i l o  j ed i no  u  
r a z r edu  k o j e  n i j e  up i s a l o  v j e ro n au k .  
R ea kc i j a  u č i t e l j i c e ,  r avna t e l j i c e  ka o  i  o s t a l i h  ro d i t e l j a  u čen i ka  i z  raz r eda 
b i l e  su  to t a l no  n epr ih va t l j i v e ,  o s uđ i va l i  su  j e  i  na pa da l i  ka kva  j e  o na  to  
m a jka  j er  ž e l i  i zo l i r a t i  s vo j e  d i j e t e  i  z aš to  b i  on a  „ b i l a  p os ebn a“ .   Jas na  
j e  n a ko n  ro d i t e l j s ko g  sa s t an ka  mo ra l a  i ć i  na  r az go vor  kod  r a vn a t e l j i c e .    
U či t e l j i ca  i  r a vn a te l j i ca  s u  jo j  r ek l e  ka ko  on a  m or a  s l uš a t i  v j e ro na u k  j e r  
j e  j ed in a  ko j a  n e  id e  na  t a j  p r ed me t  i  d a  n em aj u  za mj ens kog  pr ed m et a ,  t e  
b i  m a la  b i l a  j edn a  š ko l sk i  sa t  s a ma .  Ja sn a  n i j e  pr i s ta la  n a  to  a  o n e  su  j o j  
r ek l e  da  j e  s ve j ed n o  u p i š e  n a  v j ero n ak ,  n eka  bu d e  n a  n as ta v i ,  s l u š a  
p r ed m et  a l i  da  j e  n eće  oc j en j i va t .  Uo p će  n i su  sh va t i l e  r az lo g  za š t o  j e  n e  
ž e l i  u p i s a t i .N i j e  zb o g  o c j en a ,  v eć  zb o g  pr edm e ta .  Nako n  t j eda n  d an a  
b or b e  s a  š ko lo m  us p j e l i  su  s e  do go vo r i t i  d a  n e  m or a  s l uš a t i  p r ed m et ,  t e  
d a  će  ta j  j eda n  š ko l s k i  s a t  p ro vo d i t i  u  kn j i ž n i c i  š ko l e  (gd j e  u v i j e k  n eko ga  
i m a ,  ka ko  ne  b i  b i la  s am a )  c r ta ju ć i ,  g l eda ju ć i  f i l mo ve ,  l i s t a j uć i  
ča so p i se . . . .  ( I van a )  
Iz  o vo g  j e  p r im j e r a  ev id en tn o  d a  j e  do no šen j e  od lu ke  o  n epo h ađ an ju  
v j e r on auk a  p o th v a t  k o j i ,  b a r em u  n ek im  s r ed in am a ,  mož e  r ezu l t i r a t i  
m uk o t rp no m bo r bom  s  au to r i t e t i ma  na  če lu  o b r azo vn i h  in s t i t u c i j a ,  š to  i d e  
u  p r i l o g  i zb or a  l i n i j e  m an j eg  o t po r a  ko d  v eć i ne  ro d i t e l j a .  
Ip ak ,  o ps e s i j a  v j e r s k i m op r ed j e l j en j em  n i j e  s e  t o l i ko  os j eća l a  u  š ko l ama 
k o j e  n i su  b i l e  h rv a t s k e ,  š to  j e  v i d l j i vo  i z  s l j ed ećeg  s j e ćan ja ;  
P o ha đa l a  sa m  t a l i j a ns ku  os no vnu  š ko l u  gd j e  n i j e  b i lo  f o kus a  na  v j er s k i  
ka ra k t e r .  V j ero na uk  n i j e  b io  o ba vez an ,  na  š ko l s k im  f eš t a ma  s mo  s l uš a l i  
M eta l l i cu  i  Pr od igy ,  u  8 .  r az r ed u  sam  od  pro f es or i ce  t a l i j an s ko g  do b i l a  
m i mo  l e k t i r e  ( ko ju  s mo  s am i  mo g l i  o da br a t i )  p r vu  kn j i gu  Ca r l osa  
C as t an ed e .   Ah ,  š t o  d a  ve l i m ,  os no vn a  š ko l a  j e  b i la  s up er .  ( Ja s na )  
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 7 .    
Mo ti v i  i  o s j ećaj i  
 
S v i  dos ad  i sp i t an i  po j ed i n c i  i ma ju  do n ek l e  n ega t i vn e  m is l i  i  o s j e ća j e  o  
p r ov edb i  d o t i čn ih  r i t u a l a ,  m an i f e s t ac i j a  i  m e t od a ,  b ez  o bz i r a  j e s u  l i  i l i  
n i s u  i š l i  n a  v j e ro nau k ,  š t o  se  d on ek le  r az i l az i  s  i s t r až iv an j em  A n či ća  i  
P uh ov sk e .  N j ih ovo  j e  i s t r až iv an j e  s t av i lo  n agl a s ak  n a  d i sk r i min ac i ju  
m an j i n e  ko j a  n i j e  r e l i g i ozn a ,  n e  uz ev š i  u  o bz i r  i  č in j en i cu  d a  j e  s po r n i  
s ad rža j  m o gao  n ega t iv no  u t j eca t i  i  n a  d j ecu  t ak ozv an e  v eć i ne ,  š to  s e  
p o t v rd i lo  u  i z j avam a i sp i t an ik a .  O r i j en t ac i j a  i s t r až i v an j a  A n č i ća  i  
P uh ov sk e  v i d l j i v a  j e  i z  na r edn o g  c i t a t a :  
 Čin i  s e  d a  nepo s t o j an j e  i n s t i t u c i ona l i z i r an e  za j ed n i ce  i l i  o r ga n i za c i j e  
ko ju  v j er n i c i  i m a j u ,  u pr a vo  u t j e če  n a  n ep o vez an os t  i  n epo s to ja n j e  
s o l i d arn os t i  n ev j er n i ka ,  š to  i h  s va ka ko  č in i  ra n j i v i j im a  i  i z lo ž en i j i ma  
m o gu ćno s t i ma  i s k l ju č i va n ja  i  d i s k r i min a c i j e ,  a l i  i  na g l aš a va  po t r eb u  da  
s e  o  n ev j er n i c i m a  p ro mi š l j a  ka o  o  h e t e ro gen o j  s ku p i n i  i  d a  s e  t aka v  s t a v  
p ro mi če lxxx .  
M eđu t im ,  u  ko n t ek s t u  m oj i h  i n t e rv j u a ,  n i j e  b i l o  znača jn e  r az l ik e  u  
o s j eća j i m a  i s p i t an ik a  k o j i  j e su  i l i  n i su  p oh ađa l i  v j e ro nau k .  I  j ed n i  i  d ru g i  
o p i s a l i  su  i sk us tv o  t akv o g t i p a  na s t av e  k ao  p r i s i l n o ,  n am et nu to  i  
n ega t i vn o ,  t ako  d a  j e  d e f i n i r a t i  ov a j  t i p  v j e r s ko g  ob r azo van j a  k ao  p r ob l em 
i sk l ju č i vo  ne r e l i g ioz n e  m an j in e ,  r ed u c i r an j e  i  s im pl i f i c i r an j e  s am og 
p r ob lem a.  
D v oj e  i s p i t an ik a  j e  sv o j  n edos t a t ak  d e t a l jn o g  s j e ćan j a  oka r ak t e r i z i r ao  k ao  
p os l j ed i cu  to ga  š t o  k ao  d j eca  n i s u  b i l i  d ov o l j n o  k r i t i čk i  n a s t ro j en i  p r ema 
s ad rža j im a  ko j i  s u  i m  s e  s e r v i r a l i ,  t e  zb o g to ga  v j e r o j a t no  mn o go  to ga  
u o pće  n i s u  p r i mi j e t i l i .  D vo j e  i s p i t an ik a  s e  d e t a l jn i j e  i  k o nk r e t n i j e  s j eća  
d o t i čn i h  s ad rža j a ,  a  j edn a  j e  n ave l a  kak o  i nd ok t r in ac i j s ko g  sad rž a j a  u op će  
n i j e  b i lo .  
D v oj e  od  i sp i t an ih  b i l o  j e  s i gu r no  u  s vo j a  s j ećan j a  o  t o m e kako  
i nd ok t r in ac i j sk i  s ad rž a j  n i j e  po s to j ao ,  t e  n i su  o t v a ra l i  p r e tp os t av ku  k ak o  
m ožd a  po s to j i  p ro b l em  m emo r i j e ,  d o k  j e  j ed an  n aveo  k ak o  n a r oč i t e  
i nd ok t r in ac i j e  n i j e  b i l o ,  š to  j e  k as n i j e  p ob io  p r im j e r im a  o č i t e  
d i s k r imi n ac i j e  i  p ro p agand e .   
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O v aj  su  f en om en  uo č i l i  i  An č i ć  i  T amar a  P uh ov sk i ,  n avod eć i  k ak o  n ek i  od  
n j i ho v ih  i sp i t an i k a  n eg i r a ju  p os t o j an je  d i sk r im in ac i j e ,  da  b i  k as n i j e  d a l i  
p r imj e r e  ko j i  i t ekak o  j e su  d i sk r imin ac i j a .  Zak l j u čak  k o j i  i z vo d e  i z  t e  
č i n j en i ce  j e s t  t a j  d a  m eđu  H r v a t im a  o č i to  po s to j i  s l ab a  sp os ob no s t  
u o čav an j a  d i sk r i min ac i j e  i  i nd ok t r inac i j e ,  n a r o č i t o  u ko l i ko  j e  su p t i l n o  
s p ro v ed ena .   
S po so bn os t  d a  s e  i  su p t i l n i j i  o b l i c i  i nd ok t r i n ac i j e  u o če ,  i z n im no  j e  
zn ača j n a  z a  o r gan iz i r an j e  o tp o r a  s uv r em eno g  p o j ed i n ca ,  a  n ek i  j o j  
t eo r e t i č a r i  d a ju  z as eb an  n az i v  i  d e f in i c i j u .  T ako  m ek s i čk a  s p i s a t e l j i c a  i  
f emi n i s tk in j a  Gl o r i a  Anz a l du a  op i su j e  e l  f a cu l t ad lxxxi ,  s p ec i f i čn u  i n t u i c i j u  
s vo j s t v en u  p r i p ad n i c i m a  m ar gi n a l n ih  s ku p i n a  k o j a  j e  u  s t an j u  p r epozn a t i  
i nd ok t r in ac i ju  na  p o dsv j es no j /n ago nsk o j  r az i n i .  Bez  obz i r a  po s t o j i  l i  
t ak av  ob l ik  p r i l ago d be  su v r em en om dr uš tv u  i l i  j e  t ek  d i o  au to r i č in e  
b o ga t e  im ag in ac i j e ,  gen e r ac i j e  ko j e  su  i s p i t a l i  A n č i ć  i  P uh ov sk i  po k aza l e  
s u  m alu  k o l i č in u  t e  sp os ob no s t i .   
S i tu ac i j a  b i  s e  m o gl a  o p i s a t i  n eš t o  bo l j om p o  p i t an ju  mo j i h  i sp i t an ik a  ko j i  
s u  p a r  d ecen i j a  m lađ i ,  gd j e ,  i ako  v e l ik  b r o j  s ud ion ik a  n i j e  u p amt io  
m no go ,  sv i j e s t  o  n ač in u  n a  k o j i  k r i t i čko  mi š l j en j e  uv j e t u j e  p e r cep c i j u  
i nd ok t r in ac i j e  i  d i sk r i min ac i j e ,  č i n i  s e  mn o go  p r i su tn i j om u  s l u ča ju  
gen e r ac i j a  19 80 - t ih  i  19 90 - t ih .   
Ip ak ,  i s t r až iv an j e  p r o v ed eno  n a  ro d i t e l j im a  r ezu l t i r a l o  j e  v ećom  k o l i č i no m 
k o nk r e t n ih  po d a t aka ,  s  obz i r om d a  su  s e  n j i ho v i  i sp i t an i c i  s j e ća l i  v eće  
k o l i č in e  do gađ a j a  n ego  moj i .  No ,  i s p i t an i  ro d i t e l j i  i sk l ju č i v o  s u  r od i t e l j i  
d j ece  ko j a  n i s u  poh ađ a l a  v j e r on au k .  S  d r u ge  s t r ane ,  b i l o  b i  z an i ml j iv o  
p r ov es t i  i s t r až iv an j e  t em el j en o  n a  sv j ed o čans tv i m a  r od i t e l j a  d j ece  ko ja  
j e su ,  t e  v id j e t i  č ega  s e  o n i  s j e ća j u  k ao  p ro b l em at i čno g ,  t e  č emu  s u  n j ih ov a  
d j eca  b i l a  i z lož ena .  T em e  k o j e  b i  t r eb a lo  p r ov j e r i t i  d a  b i  s e  da lo  
p o t pu n i j e  sh v aćan j e  c j e l ok up n o g  fen om ena  su ,  p r i j e  s v ega ,  r az l oz i  
u p i s i van j a  d j e t e t a  n a  v j e r on au k ,  i s kus tv a  ko ja  s u  im  d jeca  p r enos i l a ,  t e ,  
ev en t ua ln o ,  d i s ku s i j e  s  r od i t e l j i m a  o  t em am a  o br ađ en im a  n a  n a s t av i  
v j e r on auk a ,  uk o l i ko  j e  i s t i h  b i l o .  Va l j a  p ro v j e r i t i  ko l i ko  s u  s e  d j eca  
p o v j e r av a l a  sv o j i m  r od i t e l j im a ,  j e s u  l i  s  n j im a  ra sp r av l j a l a  o  s t avo v i ma  
k o j im a  s u  po du čavan a ,  t e  j e s u  l i  t i  s t av ov i  u i s t i nu  us k l ađ en i  s  on im e  š t o  
n j i ho v i  r od i t e l j i  ž e l e  d a  s e  d j ec i  p r en o s i .  
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U o čene  s u  zn ača jn e  r az l i k e  i z m eđ u  lo k a l n ih  s r ed in a ,  n a ro č i to  u ko l i ko  
go v o r im o  o  m an j im  i l i  već im  g r adov im a .  O ček iv ano ,  n a jm an ju  ko l i č in u  
i nd ok t r in ac i j e  n av e l i  s u  po laz n i c i  š ko la  u  R i j e c i  i  Zagr ebu ,  a  n a j v eću  o n i  
k o j i  su  šk o l u  po h ađa l i  u  m al im  g r ad ov i ma ,  po pu t  P r e l o ga  i  Iv an i ć  G r ad a .  
Is t r a ž i v an je  k o j e  j e  p ro v e l a  u d r u ga  P r o t ago r a lxxxii ,  p o  p i t an ju  o d ab i r a  
l ok a l no - šk o l s ko g  u džb en ik a ,  t ak o đe r  p o t v r đu j e  o vu  č in j en i cu .  
U s t ano v l j eno  j e ,  n a im e ,  d a  s u  n a j ko nz e rv a t iv n i j i  u džb en i c i  b i l i  č eš će  
o d ab i r an i  u  m an j im  s r ed i n am a ,  d ok  s u  v eće  n ag in j a l e  o n i ma  n eu t r a ln i j eg  
s ad rža j a .  
J ed an  d io  i s p i t an i ka  po k azu je  v i s ok u  s v i j e s t  o  p r i r od i  k r i t i čk o g  mi š l j en j a  
i  n j en o j  es en c i j a l no s t i  z a  mogu ćn os t  p r imi j eć i v an j a  i k ak vo g 
p r ob lem at i čno g  sad r ž a j a  ko j i  n am eće  ok o l in a .  
Zan i ml j i vo ,  č i n i  s e  d a  j e  r az gov or  o  o nom e š t o  se  do gađ a l o  m eđ u  
v r šn j ac im a ,  b a r em p r em a  i sk us tv u  s l j ed eće  i sp i t an i ce ,  i z os t a j ao ,  š to  s e ,  
p r imj e r i c e ,  u  p o t pun os t i  r az i l az i  s  m oj i m s j ećan j im a .  
U  Ri j ec i  s e  j ed no s ta vno  o  t om e  n i j e  go vor i lo ,  ba r  n e  u  j a vno m  p ros to ru .  
K ak o  t i  pam t i š ,  t o  s e  r j e ša va l o  n e  pr i ča n j em ?  
D a .  
(K a ta r i na ,  19 83 )  
V eć in a  i s p i t an ik a  s e  n e  s j eća  d a  j e  b i l o  i k akv e  ko mu ni k ac i j e  i  r azm j en e  
i n fo rm ac i j a  i zm eđu  v ršn j ak a  z a  v r i j eme  t r a j an j a  os no vn e  š ko l e .R az go vo r e  
s  v r šn j ac im a  o  do t i čn im t em am a  p amt e  i z  k as n i j i h  r azd ob l j a .   
T ešk o  j e  d e f i n i r a t i  uz r ok e  n edo s t a t ka  p r i č an j a .  Za  gene r ac i j e  1 98 0 - t i h ,  
k o j e  s u  s e  šk o lo va l e  z a  v r i j em e  r a t a ,  m ožd a  j e  f enom en  b i o  r ezu l t a t  
o b i t e l j s k e  d in am ike ,  s  obz i r om da  su ,  b a r em p r em a mo j im  s j ećan j im a ,  
r o d i t e l j i  i zb j egav a l i  go vo r i t i  o  on om e  š t o  s e  do gađa l o ,  t e  n a j češ će  
f o ku s i r an o  g l ed a l i  D n evn i k ,  i gno r i r a ju ć i  n a š a  z ap i tk i v an j a ,  do k  s u  šk o l e ,  
b a r em  u  ma l im  m j es t im a ,  č e s to  kaž n j av a l e  n ep o ću dn a  p i t an j a  i  m i š l j en j a ,  
š to  j e  mož d a  d j ecu  p ou č i lo  šu t n j i  kao  n ač i nu  p rež iv l j av an j a  i  n oš en j a  s  
o k o l i nom .  I  o v a  b i  t ema ,  v j e r u j em ,  b i l a  z an i ml j i v o  pod r u č j e  z a  d a l j n j a  
i s t r až iv an j a .  
O s i m k om uni k ac i j e  ko j a  s e  r az l ik ov a l a  od  os ob e  do  oso b e ,  a tmo s f e r a  i  
z ap am ćen i  os j eća j i ,  t ak ođ e r  su  z an i ml j i vo  p od r u č j e  op i s i van j a .  
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J e dn a  od  i sp i t an i ca  r o đ en a  t ok om  ‘ 80 - t ih  r azdo b l j e  v r t i ć a  p amt i  k ao  d ob a  
z a j ed n i š tv a ,  do k  p r e l az ak  u  os no vn u  šk o lu  d ož iv l j av a  t r aum at i čno ,  po  
p i t an ju  n ečega  š to  d e f i n i r a  k ao  p r omjen u  op će  a tm os f e re .  
O d  t ad a ,  a t mo s f er a  u  os no vno ško l s k i m k l up am a  n i j e  i ma la  n i kakve  vez e  s  
a t mos f er om  i z  v r t i ća .  Os j eća la  s e  n a pe to s t  i  v j eč i t i  s t ra h  od  ka zn i .  
R a s lo ja va n j e  d ru š t va  (u  j ed no m  m al om  gr ad i ću  i  j edn om  ob jek tu  z a  op će  
o br az o va n j e )  s e  do g ađ a lo  p r ed  n aš im  o č i ma  ( sa m o  n i sm o  z na l i  na ra vno  
ka ko  d a  i m en u j em o  t u  a t m os f e ru ) . A l i  p ro ces  j e  b i o  v id l j i v ,  a  ž r t v e  –  d j eca .  
(D o r i s )  
P o  p i t an j u  v j e r on au k a ,  i sp i t an i ca  p am t i  d a  ga  j e  up i s a l a  na  inz i s t i r an j e  
s vo j e  m aj k e .  K ao  i  sv i  i sp i t an i c i  k o j i  s u  p oh ađ a l i  v j e r on auk ,  navo d i  
f r u s t r ac i ju  č in j en ico m  d a  s u  s vak i  t j ed an  m o ra l i  p r i sus tv ov a t i  mi s i ,  t e  
r ed ov i to  i ć i  n a  i sp o v i j ed ,  š to  se  mje r i l o  p lus ev im a  i  m in us i ma ,  k ao  i  
ev id en t i r a l o  u  k on ačno j  o c j en i  i z  p r edm et a .  Tako đ e r  p amt i  g r ub os t  i  
n ep r av ed n os t  o d  s t r an e  ča sn ih  s es t a r a  ko j e  su  to ko m osno v ne  š ko le  v od i l e  
n as t av u  v j e ro n au k a .  
Č as n e  s es t r e  s u  b i l e  g ru b e  i  t u k l e  s vo je  u čen i ke ,  po go to vo  o nu  ' ' n e s ta šn u ' '  
d j e cu ,  a l i  i  d r ug i  b i  z ar ad i l i  neku  n epr a ved no s t  s  n j ih o ve  s t ra n e .  U  v i š im  
r az r ed i m a  sa m po če l a  os j eća t i  s ve  v eć i  i  v eć i  o tp or  p r ema  v j er o na uku .  
K ao  r az l o ge  v eć i ns ko g  p oh ađ an ja  v j e ro nau ka  nav od i  s t r ah  od  
n ep r ih v aćan j a ,  n e  č i n j en i cu  d a  j e  v eć in a  o b i t e l j i  b i l a  r e l i g i oz n a ,  a  os j eća j  
d j ece  k o j a  p oh ađ a ju  v j e r on auk ,  i ak o  t r aum a t i čan  i  f r us t r i r a j u ć i ,  i s t o do bn o  
o p i su j e  k ao  sv o j ev rs nu  z aš t i t u ,  s i gu r no s t ,  i ako  n e  m ože  od r ed i t i  od  čega .  
K a ko  go d ,  u  o no  d o ba  j e  j edn os t a vn o  b i l o  po ž e l j no  i ć i  n a  v j er on au k  i  
m n og i  r od i t e l j i  s u  s vo j u  d j ecu  up i s i va l i  v i š e  i z  s t r ah a ,  a  m an j e  j e r  s u  i  
s a mi  b i l i  ka to l i c i .  I  o s j e ća l o  s e  m eđ u  n a ma  d j eco m  da  na m  po ha đa n j e  
v j er on a uka  os ig urava  s vo j evr sn u  z aš t i t u .  Od  čega ,  n i smo  z na l i ,  o s j e ća l i  
s m o .  
Is p i t an i ca  op i su j e  s vo j e  i sk us t vo  v j e ro n au k a  k ao  n ega t ivn o ,  t e  k ao  s n ažan  
u t j e ca j  n a  n j ez i nu  p s i hu  i  r az vo j ,  u  č em u s e  n az i r e  p r i z vuk  s t rah a .  
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A l i  mr z i l a  s am  pr i s i l u  od l as ka  i  na  mi su ,  a  po go t ovo  na  i sp o v i j ed .  
O sj eća l a  sa m  t a kav  s t ra h  o d  n ad z ema l j s ke  kaz ne  da  mi  j e  s ve  b i l o  g r i j eh  
o d nos no  po n eka d  b ih  i z mi š l ja la  g r i j eho ve  i l i  p r i ča l a  o  na j ob i čn i j i m  
d j eč j i m  n es taš lu c im a  (n pr .  n i j e  m i  s e  s v i đa o  ru ča k  pa  s a m ga  o db i la ,  
n e š t o  b an a l no  u g lavn o m )  d o k  b i  s većen i c i  sa s v i m o zb i l j no  o dr i j eš i va l i  t e  
g ro zn e  ' ' g r i j eh e ' ' .  T o ko m  i s po v i j ed i  na  k r i zm i  sa m  j ed no s t a vn o  n am j ern o  
š u t j e la .  
K r oz  r az gov o r e  s  l j u d i ma  k o j i  s u  p o hađ a l i  š ko l u  u  v eć im g r ado v im a ,  
n a i š l a  j e  n a  ču đen j e  s  n j ih ov e  s t r an e ,  s  o bz i ro m da  se  u  n j ih ov i m 
s r ed in ama  n i s u  d ogađ a l e  t ak o  d r as t i čn e  s tv a r i .  N j en o  nav ođ en j e  d a  j e  z a  
v r i j em e  i sp ov i j es t i  p r i j e  k r i zm e  š u t j e l a ,  u  z n ak  o tp o r a ,  mož d a  s e  m ož e 
p o vez a t i  s  f en om en om  n edos t a tk a  k om un ik ac i j e  m eđ u  v r š n j ac im a .  Možda  
j e  c j e lo ku pn o  d ru š t v en o  o k ruž j e  t om e uv e l ik e  dop r in j e lo ,  č in eć i  
k om un ik ac i j u  op asn om ,  o t vo r en om  k ažn j av an ju ,  a l i  i  po t en c i j a l no  l ažn om.  
O s t r a c i z am k ao  o s j eća j  d j ece  k o ja  n i s u  p oh ađa l a  v j e ro nauk ,  m oj i  
i sp i t an i c i  n e  n av od e ,  o s im  u ko l ik o  su  dož i v j e l i  m a l t r e t i r an j e  i l i  ru gan j e  
o d  s t r an e  v r š n j ak a .  Os j eća j i  n e l ago d e  i l i  z aš t i ć eno s t i  j av l j a j u  se  
i sk l ju č i vo  u  i sp i t an i k a  ko j i  su  p oh ađa l i  v j e r on auk .  
J ed an  i s p i t an ik  i z  R i j ek e  j e  p oh ađao  v j e r on auk  zbo g  d ru š t v a ,  n e  s j e ća  s e  
n ik akv i h  ce r emo ni j a  i l i  i n do k t r i n ac i j e ,  š to  ob ja šn j av a  sv o j im  s l ab im 
i n t e r es om  za  šk o lu  uo p će  u  t om  p e r i od u .  N e  p am t i  nek u  i z r až en u 
d i s k r imi n ac i j u ,  b a r em  n e  u nu t a r  svo j eg  d r uš t v a ,  t e  s m at r a  k ak o  n a  
p o dr u č j u  R i j ek e  n i j e  b i lo  s n ažn e  v j e r sk e  i l i  n ac i on a l i s t i čk e  i nd ok t r in ac i j e  
u  š ko l ama .  N e  n avo d i  č ak  n i t i  m i s u  n a  p oče tk u  š ko l sk e  go d in e ,  č ega  s e  
s j eća  v eć i n a  i s p i t an ik a ,  b ez  o bz i r a  n a  go d i nu  ro đ en j a .  
D r u ga  i sp i t an i ca  n av o d i  d a  s e  n i j e  o s j eća l a  s t i gm at i z i r ano ,  n i t i  m i s l i  d a  j e  
b i l o  n ek e  d i s k r im in ac i j e ,  a l i  j e  p r aks u  o d l as k a  u  c rk vu  p ro ma t ra l a  k ao  
m is t i čn i  d o gađ a j ,  j e r  j o j  j e  b i o  n ep oznan i ca .   
R o di t e l j i  m e  n i su  p i t a l i  ž e l im  l i  i ć i  n a  v j er ona u k ,  n eka ko  s e  
p o dra zu mi j eva l o  u  o b i t e l j i  a t e i s ta  d a  d i j e t e  n eće  i ma t i  t a kv ih  ž e l ja .  
J ed in o  j e  b a k i  v j ern i c i  b i lo  ž ao  š t o  ne  id em. M eni  j e  b i lo  ž ao  j ed i no  ka da  
b i  v j ero u č i t e l j  vod i o  ra z r ed  u  c r kvu  j er  mi  j e  on a ,  ka ko  n i kad a  u  n j u  
n i s am  za l az i la ,  p red s t av l j a la  n eka kvo  mi s t i čno  mj es to .  I n ače  mi  j e  b i lo  
d ra ž e  pr o ves t i  s l o bo d an  sa t  i g r a j u ć i  s e  u  d vo r i š tu .  (F ed or a )  
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Is p i t an ik  i z  p r e t ežn o  če šk o g  s e l a  n avo d i  k ako  s u  mu  u č i t e l j i c e  o d  p rv o g 
d o  če t v r to g  r az r eda  b i l e  s rp sk e  i  č eš k e  na r od no s t i ,  t e  i zno s i  k ak o  j e  
m ožd a  t o  b io  r az lo g  s p ec i f i čn os t i  s i t u ac i j e  u  n j ego vo j  š ko l i ,  od n o sn o ,  
i z os t ank a  n ac i on a l i zm a .  
T a  u č i t e l j i ca  s r ps ke  n a c io n a lo no s t i  j e  b i la  po pr i l i čno  po l i t i č k i  f ru s t r i r an a  
d o ga đa j im a ,  pr a t i l a  j e  d nevn i k . . .  U g la vno m  b i  r od i t e l j i  z a  s ve  š to  i m  s e  
n i j e  s v iđ a lo  kod  n j e  go vor i l i  " ah  ona  j e  S rp k i n j a . . . " .  J ed no m s m o  i ma l i  
n a uč i t  p j es mi cu  od  D ob r i š e  Čo s i ća  i  t o  s u  s e  ro d i t e l j i  p ob un i l i  pa  ju  
n i s mo  mo ra l i  u č i t .  (R en a to )  
Št o  s e  t i č e  v j e r on au k a ,  i s p i t an i k  navod i  k ak o  s u  sv i  i š l i  n a  v j e r on auk  j e r  
j e  ž i v io  n a  s e lu ,  t e  n i j e  b i l o  o ds t up an j a .  Al i ,  i  o n ,  k ao  i  d ru g i  i sp i t an i c i  
k o j i  s e  d o t i ču  t em e ,  nag l a šav a  t r ad i c i ju  r ad i j e  n ego  uv j e ren j a  kao  r az l o g .  
N av od i  k ako  s u  z ah t j ev i  v ezan i  uz  v j e ro n au k  i  s ak r am en t e  po s t a j a l i  sv e  
s t rož i  s  go d in ama ,  t e  k ako  v eć in a  n j ego v ih  p r i j a t e l j a  nak on  k r i zm e  n i j e  
p r i l az i l a  n i  b l i zu  c rk v i  s v e  do k  n i s u  poče l i  s tu pa t i  u  b r ak ov e .  
Ip ak ,  n i s u  s v a  s j ećan ja  v ez an a  uz  m is u  n a  k r a j u  š ko l sk e  go d in enuž no  
n ega t i vn a .  J ed an  ju  i sp i t an i k  op i su j e  v i še  k ao  d r uš tv eno  n ego  id eo l oš ko  
o k up l j an j e .  Dj eca  s u  ko r i s t i l a  p r i l i ku  d a  p r i j e  p oče tk a  l j e t n ih  p r azn ik a  
p r ov edu  j oš  n ek o  v r i j em e  z a j ed no ,  t ak o  d a  j e  do t i čn a  ce r emo ni j a  s luž i l a  
k ao  p os l j ed n j e  ve l i ko  ok up l j an j e  p r i j e  l j e t a , š to  j e ,  n a r o č i to  u  s t a r i j im  
v r em en im a ,  b i l a  i  uo b i ča j en a  u lo ga  t akv ih  ce r emo ni j a .  
Sl i čn o  k ao  jo š  j edn a  i sp i t an i ca ,  i  o n  p amt i  su p t i l n i  o s j eća j  p os ebn os t i  
zb o g  p oh ađ an j a  v j e r o n au k a ,  u  o dn os u  n a  d j ecu  ko j a  ga  n i s u  po h ađ a la .   
J e  l i  to  n e š t o  š t o  v a m j e  v j erou č i t e l j i ca  pren os i la  o tvo ren o  i l i  v i š e  ka o  
o s j eća j?  
O sj eća j .  
(F i l i p )  
P o  p i t an j u  p ro pagan d e ,  ov a j  i sp i t an i k  i ma  m no go  b en ev o len tn i j e  mi š l j en j e  
n ego  m no g i  o d  i sp i t an ik a  k o j i  s u  z am i j e t i l i  n j ez in  u t j e ca j .  
P r o f es or i  n i su  b i l i  ba s  i nd o k t r in a t or i ,  v i š e  l j u d i  ko j i  v j e ru j u  u  n eke  
s t va r i ,  p o  m en i  ma l o  na i vn e ,  a l i  m i s l im  da  su  i m  na mj e re  b i l e  d ob re ,  n i j e  
b i l o  neke  m al i c io zno s t i .  
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U  i s t r až i van j u  C r kva  i  o dg o j  u  H r va t s ko j   t v rd i  s e ,  n a  t em el ju  s t a t i s t i k a ,  
k ako  v e l ik  b ro j  d j ece  u  o sn ov n im  i  s r ed n j i m  š ko l am a od ab i r e  v j e ro n au k,  
š to  j e  z n ak  v i so ko g  in t e r e sa lxxxiii.  
M eđu t im ,  i n t e rv ju i  s  i s p i t an i c i m a  o v o g  r ad a  uk az a l i  s u  n a  go t ov o  
u n i v erz a l an  n ed os t a t ak  i z bo r a  u  os nov n i m š ko l am a ( s amo  d v i j e  i sp i t an i ce  
o d  če t rn ae s t  s u  b i l e  p i t an e  z a  mi š l j en j e  o d  s t r an e  svo j i h  r od i t e l j a ,  o d  
d r u g ih  s e  n ap r os t o  p o dr az umi j ev a l o  da  id u  i l i  n e  i d u ) .   
Št o  s e  t i č e  s r ed n j e  šk o l e ,  v e l ik  b ro j  m oj i h  i sp i t an ik a  od ab r ao  j e  e t i ku ,  a  
m eđu  o n im a  k o j i  su  na s t av i l i  p oh ađ a t i  v j e r on auk ,  r az l oz i  s u  b i l i  r az l i č i t i ;  
j ed an  i s p i t an i k  k ao  r az l o g  n avo d i  d ruš tv o ,  d r u gi  p r os j ek ,  t r e ća  i sp i t an i ca  
p r iv a t n e  raz lo ge  ( deč k o  s  ko j im  j e  hod a l a  t o ko m o smo g  r az r ed a  u p i s ao  j e  
p a r a l e ln i  r az red  u  g i m naz i j i  ko j u  s u  o b o j e  p oh ađ a l i  n a red n e  god i n e ,  no ,  
k ako  j e  b i l o  m an je  u čen i k a  ko j i  su  i š l i  na  e t i ku ,  s a t  j e  ko mbi n i r ao  
p r ip ad n i k e  o ba ju  r az r ed a ,  t e  j e  o na  ž e l j e l a  i zb j eć i  do t i čn og  d ečk a .  K as n i j e  
j o j  j e  b i lo  ž ao  zb o g  t o g  i z bo r a ) ,  a  č e tv r t a  j e  u p i sa l a  S e l ez i j ans ku  
g i m naz i ju  zb o g  p o jačan o g  p ro gr am a l a t i n s k o g i  s t a ro gr čko g ,  j e r  j e  ž e l j e l a  
b o l j e  r az umj e t i  m ag i j sk i  s us t av  b r i t ans ko g  ok u l t i s t a  A le i s t e r a  
C r ow le ya . T ek  j ed na  i s p i t an i ca  i z ab r a l a  j e  v j e ro nauk  u  s red n j o j  šk o l i  z a t o  
š to  s e  sm at r a  v j e r n i com.   
U s pr ko s  t om e,  v a l j a  r e ć i  d a  n j ez in a  v j e r a  sp ad a  u  ka t egor i ju  on e  k o j a  s e  u  
m no go čem u r az i l az i  s a  s l užb en om c rk v en om  d ok t r i no m,  i ako ,  u  n ače l u ,  
p r ih vaća  n ek e  osn ov e ,  po pu t  po s to j an ja  Bo ga .   
D a l ek o  od  t o ga  d a  j e  č e t rn aes t  i sp i t an i k a  do vo l jn o  d a  b i  s e  d on i j e l a  š i r ok a  
s l i k a  s t an j a  n a  t e r en u ,  no  s as v i m j e  do s t a t no  d a  s e  d o ved e  u  p i t an j e  
s t a t i s t i k a  ko ja  d a j e  r ez u l t a t e  o  b ro j ev i ma  l j u d i  k o j i  ne š to  p rak t i c i r a ju  i l i  
b i ra ju ,  n o  n e  i  n j i h ov e  p ozad i ns k e  m ot i ve  i  r az l o ge  k o j i  m o gu  b i t i  
d r a s t i čno  d ru gač i j i  o d  u ob i ča j en i h  p r e tp os t av k i .   
U z evš i  sv e  u  obz i r ,  n a j v eća  p r ep r ek a  i s t r až iv an ju  j e  n edos t a t ak  s j e ćan j a  i  
n edo vo l jn a  k r i t i čno s t  u  d j eč j o j  dob i  da  b i  s e  n eš to  p e r c i p i r a lo  i l i  
an a l i z i r a l o .  Iak o  i zu čav an j a  on d aš n j e g  p e r io d a  ( a l i  i  d an ašn jeg )  u k azu j u  
n a  t o  d a  p os t o j e  v i s ok e  s t op e  in do k t r in ac i j e  nac io n a l i s t i čk o g  i  r e l i g i j s ko g  
t i p a ,  k ao  i  s vo jev r s no g  o s t r ac i zm a  i l i  d i sk r i mi nac i j e ,  m je r a  do  ko je  s e  
m et od e  im pl em en t i r a j u  n i j e  j ed nak a  u  sv i m k r a j ev ima  H rv a t sk e ,  š to  
u p uću j e  na  lo k a lnu  za j edn i cu  k ao  g l av no g  p r ov od i t e l j a  i  s t v a r a t e l j a  
s us t av a  no r mi  ko je  o m eđ u ju  i sp r av n i  i d en t i t e t  č l an a  z a j edn i ce .   
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Iak o  o č i g l ed n a  d i sk r imi n ac i j a  n i j e  p r i su t n a  u  j edn ako j  m je r i  n a  r az l i č i t i m 
p o dr u č j i ma ,  nek a  v r s t a  o s t r ac i zm a ,  t e  p r i s i l e  ok o l in e  i t ek ak o  j es t .  Ip ak ,  
n ega t i v an  d ož i v l j a j  o s t r a c i zm a  n ek a to l i čk e  d j ece  j a č i  j e  u  r od i t e l j a ,  t e  
s t a r i j i h  gen e r ac i j a  n ego  u  s ame  d j ece .   
N i t i  j ed an  o d  i sp i t an ik a  ko j i  n i su  p oh ađa l i  v j e ron auk  n i j e  i z r az io  
n ega t i vn e  os j eća j e  zb o g  i zo l i r an j a ,  v eć ,  ev en t u a ln o ,  uk o l i ko  se  po jed i n ac  
o s j ećao  i sk l ju čen im ,  b i lo  j e  t o  z bo g  d r u gi h  p r ak s i ,  r ad i j e  n ego  č in j en i ce  
d a  su  m o r a l i  i z i ć i  i z  r az r ed a ,  t e  bo r av i t i  n a  ho d n ik u  i l i  v an i  z a  v r i j em e 
o d rž av an j a  v j e r onau k a .  Sam č in  i zd v a j an j a  n i j e ,  č in i  s e ,  n ega t iv no  
p e r c i p i r an  o d  d j ece ,  ve ć  o d  od r as l i h .  
S  d r u ge  s t r an e ,  od r a s l i  m an j e  p e r c ip i ra ju  i  go vo r e  o  n ez ad ov o l j s t vu  i  
f r u s t r ac i j i  d j e ce  k o j a  j e su  po h ađ a l a  v j e ro n au k  k ao  po t en c i j a l no m 
p r ob lemu .  U g l av no m s e  fo ku s  s t av l j a  n a  p r av a  d j ece  i z  n ek a to l i čk ih  
o b i t e l j i ,  do k  m oj i  r ezu l t a t i ,  i ako  n i s u  sp ro v ed en i  n a  d o vo l jn o  v e l ik om 
uz o rk u  d a  b i  s e  i š t a  mo g l o  gen e r a l i z i ra t i ,  uk azu ju  n a  v i s ok u  s to pu  
n ez ado vo l j s t v a  r e l i g i j s k om  n aob r azb om  u  š ko l am a  u pr avo  od  on ih  ko j i  s u  
n a  v j e ro nauk  i š l i .  N ek i  o d  n j ih  t ako đ e r  n i su  p oš t eđ en i  i s ku s t av a  k o j a  
s m at r a ju  em oc io n a ln o  t eš k im a .  
D akl e ,  m o g l i  b i sm o  sum i ra t i  d a  j e  i sk us t vo  v j e r o n au k a  p r e t ež no  
n ega t i vn o ,  b ez  obz i r a  j e s u  l i  i sp i t an i c i  i š l i  i l i  n i s u ,  t e  j e s u  l i  v j e rn i c i  i l i  
n i s u .   
Za  r az l ik u  od  p r e th o dn o g i s t r až i v an ja ,  z ak l ju č i l a  b ih  da  n i s u  i s k l j uč iv o  
d j eca  d r u g ih  v j e r o i s po v j e s t i  i l i  a t e i s t a / agn os t ik a  p ro l az i l a  k roz  n eu god n a ,  
čak  i  t r aum a t i čna  i s ku s tv a  uz rok o van a  šk o l s k i m,  k on f es i on a ln i m 
v j e r on auk om .   
Ši r i n a  p ro b l em a  v i d l j i v a  j e  i  i z  t oga  d a  j e  pe r cep c i j a  d i s k r imi n ac i j e  
s ud io n i ka  v r lo  n i s k a . Is p i t an i c i  sv o ja  i s ku s tv a  n e  o p i su j u / ozn ačav a ju  
p o j mom  d i s k r im in ac i j a ,  o s im  uk o l i ko  s u  u  p i t an ju  r ad ik a l n i  p r imj e r i .  O n i  
s up t i l n i j i  gu b e  s e  i z  d e t ek c i j e  .  
K o l i č in a  d i sk r i minac i j e  ov i s i  o  s r ed i n i ,  n o ,  o ček i v an o ,  i z r ažen i j a  j e  u  
m an j i m  s r ed in am a n ego  u  v eć im .  P ou čav an i  s ad rž a j  im a  n ek u  r az i nu  
u t j e ca j a  na  mi š l j en j a  i  o s j e ća j e  učen ik a ,  š t o  p o t v rđ u j u  i  p r e th od n a 
i s t r až iv an j a  s t avo va  ml ad ih .  
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Is p i t an i c i ,  o ček i van o ,  r az l i č i t o  p e r c ip i ra ju  d o gađ a j e  i z  ok o l i n e ,  t e  n a  
s p ec i f i č an  nač in  dož iv l j av a j u  s ad rž a j e  k o j im a  s u  i z l ožen i .  Tako  n ek i  ne  
p amt e  n i k ak av  sp or n i  s ad rž a j ,  š t o  se  k os i  s  i zu čav an j em  u džb en i ka  ko j e  
p o t v rđ u j e  d a  su  sv i  u čen i c i ,  b a r em n a  r az i n i  ku r i ku lu m a,  i t ek ako  b i l i  
i z l ož en i  p r ob l em at i čn im po d ac im a .   
C er em oni j e  i  r i t ua l i ,  uk o l i ko  i h  j e  b i l o ,  d ož iv l j av an i  s u  t ako đe r  n a  
r az l i č i t e  n ač in e ,  ne  u v i j ek  u  s k l adu  s  mo gu ć i m o ček ivan j im a  i ns t i t uc i j a  
k o j e  s u  i h  p ro vo d i l e .   
M no gi m s u  i sp i t an i c i m a  m is e  b i l e  do s ad n e ,  n ek i  su  ih  dož iv l j av a l i  k ao  
d r už en j e  k r a j em/ poče t k om  šk o l s k e  god in e ,  d ok  j e  j ed an  i sp i t an i k  n ag l as io  
v i zu a l nu  l j ep o tu  min i s t r i r an j a  k ao  i zvo r  f as c i n ac i j e  i  už iv an j a  u  r i t u a l im a ,  
b ez  ik ak vo g  o p t e reć i van j a  i d eo lo šk im  i l i  t eo r e t s k im  sad rž a j em  do t i čn e  
r e l i g i j e .   
P ov ezn i ca  i den t i t e t a  i  o b i ča j a ,  j a ča  j e  u  od r as l i h  n ego  u  s ame  d j ece .  Iak o  
s u  d v a  i s p i t an ik a  s po menu l a  os j eća j  pos ebn os t i  i  s i gu rn os t i  z bo g  
p r ip ad an j a  p op u l ac i j i  v eć in e  k o j a  i de  n a  v j e ro n au k ,  n i su  b i l i  u  s t an ju  
s hv a t i t i  r az l o ge  za š to .  Bi l o  j e  t o  m no go  v i še  n a  n ago ns ko j ,  n ego 
s poz n a j no j  r az in i ,  š t o  j e  r azum l j i vo ,  s  obz i r om  d a  m lad i  p r i p ad n i c i  
o d r eđ ene  z a j ed n i ce ,  i ak o  su d j e l u ju  u  n j en i m r i t u a l i ma ,  t e  su  i z lož eni  
m et od am a u čen j a  ko j e  do t i čn a  z a j edn ica  p r op i s u j e ,  n i su  u  s t an j u  s hv a t i t i  
ap s t r ak tn os t  m n o gih  n j en ih  v r i j edn os t i  i  ko n cep a t a  sv e  do  mn o go  k as n i j e  
d o b i .   
D r u g im  r i j e č i ma ,  k ad a  gov or imo  o  i n i c i j a c i j i  u  dom in an t no  d r uš t vo  (u  
o v om  s p ec i f i čn om k o n t ek s tu ) ,  o n a  s e  p ro vo d i  u  do b i  k ad a  j e  č l an  
z a j ed n i ce  su v i š e  m lad  d a  b i  sh va t io  š to  č in i .   
O d go vo r i  i s p i t an i ka ,  k ako  mož emo  v id j e t i ,  i m a ju  n ek e  s l i čno s t i  i  r az l i k e .  
O si m os j eća j a  ko j i  s u  k od  s v ih  d osad  i s p i t an i h  b i l i  n ega t i vn i ,  v eć i na  
i sp i t an i k a  (o s im dv o j e )  n av od i  d a  s u  se  p oče t ak  i l i  k r a j  šk o l sk e  go d in e  
o b i l j ež av a l i  mi s om,  n a  ko jo j  b i  o nd a  p r i s us t vo v a l a  sv a  d j eca ,  n e  s amo  ona  
k o j a  su  i š l a  n a  v j e r o n au k ,  k ak o  j e  i nače ,  t ok om  go d i ne  b io  s l uča j .  S v i  s e  
s j eća ju  d a  n i j e  b i lo  a l t e rn a t iv e  z a  one  ko j i  n i s u  i š l i  n a  v j e r on auk  i  da  s e  
s a t  od v i j ao  us r ed  šk o l sk o g  d an a ,  r i j e tk o  n a  k r a ju  i l i  n a  po če tk u .   
Št o  s e  t i č e  s t av ov a  p r em a on im a  ko j i  n i s u  i š l i  n a  v j e r onau k ,  o d gov o r i  su  
r az l i č i t i .  J ed an  d io  i s p i t an i ka  s j e ća  s e  d a  j e  nek a  v r s t a  z ad i r k i van j a  i l i  
s t i gm at i z ac i j e  p os to j a l a ,  d ok  j edan  d io  t v rd i  k ako  u op će  n i j e .   
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K r i t i čk i  s t av  p r ema v l a s t i t om  s j ećan ju  i  t ad aš n jo j  p e r cepc i j i  uo čen  j e  k od  
n ek i h  i s p i t an i ka ,  no  n ek i  su  s as v im  s igu r n i m  t on om  o p i sa l i  sv o j a  s j ećan j a ,  
k ao  da  n e  po s to j i  š an s a  d a  im  j e  n eš to  p ro m ak l o ,  š t o  u pu ću j e  n a  raz l i č i t e  
m eh an iz me  p e r c i p i ran j a  s tv a rn os t i ,  t e  s i gu rn os t i  u  s vo ju  p oz i c i ju .   
Ip ak ,  t e š k o  j e  od r ed i t i  k o j i  f ak to r i  u  r azvo ju  d o t i čn i h  po j ed i n aca  i l i  
n j i ho v im  id en t i t e t sk im  p oz i c i j am a  s u  n a jv i š e  u t j e ca l i  na  t ak av  p r i s tu p .   
N a  p r v i  s e  p og l ed  č in i  d a  su  gen er ac i j e  ' 80 - t i h  i m a l e  v i š e  
ek sp e r i men t a l n i h  m et od a  i  p r ov j e r e  m i š l j en j a ,  do k  gene r ac i j e  r ođ en e  ' 9 0 -
t i h  s pom in ju  r j eđ e ,  no  n e š to  b i z a r n i j e  r i t u a l e .  U  ob j e  d ek ad e  d o l az i  d o  
i sp r ep l i t an j a  v j e r sko g  i  nac io na ln o g .  U  p rv o j  j e  dek ad i  p r ev l ad av ao  r i t u a l  
n ad  mi tom ,  u  d ru go j  s e  l i c e  no ve  h r va t s k e  mi t o l og i j e  v eć  po če lo  
u o b l i č av a t i .  
O si m h im n e ,  p j e s am a  n ac i on a l no g  k ar ak t e r a ,  t e  t em a  do m ać i h  z ad a t ak a ,  
gen e r ac i j e  ro đ en e  ‘ 8 0 - t i h  n i s u  b i l e  i z l ožen e  d r u g im ob l i c im a  s luž b en i h  
n ac io na ln ih  ce r em on i j a  j e r ,  k ao  p r v o ,  d a tum i  D an a  d rž avn os t i  mi j en j a l i  su  
s e  n ek o l ik o  p u t a ,  no v a  n ac io n a ln a  h e ro j s k a  mj e s t a ,  s pomen i c i  i  muz e j i  j o š  
u v i j ek  n i su  b i l i  e s t ab l i r an i ,  t e  j e  c r kva  p r euz e l a  u l o gu  dr ž av e ,  p r ov od eć i  
m i s e  n a  po če t ku  i  k r a ju  š ko l s k e  go d in e  i  s l .   
Iak o  d an aš n j e  gen er ac i j e  i m aju  s l užb en u  n ac io n a ln u  m i to l o g i ju ,  č i n i  s e  d a  
v j e r on auk  i  da l j e  p r euz im a  o d ređ en e  u l o ge ,  n a ro č i to  kad a  s e  gov o r i  o  
p o t ez i m a  ko j e  b i ,  m ožd a ,  o s t a t ak  šk o l e  o db io ,  po pu t  puš t an j a  S ed l a r ov o g 
f i l m a  o  J a seno v cu .  Od r eđ en i  s ad rža j  s a  sp ec i f i čn im n ac i on a l i s t i čk im 
p o ru k am a i  d a l j e  s e  p r ov od i  k r oz  kan a l  šk o l s ko g  v j e ro n au k a ,  n a r o č i t o  
u k o l i ko  su  u  p i t an ju  s po rn e  p or uk e  od  ko j ih  s e  m no ge  s luž b en e  in s t i t u c i j e  
o g r ađ u j u .   
R i tu a l i  o  ko j im a  ov d j e  gov o r im o  su  m od e r n i ,  dak l e ,  p r o vo đen i  
i n s t i t uc i j s k i  i  uv e l i k e  n eoso bn i .  Ev en tu a l no  b i smo  n eke  c r k ven e  r i t u a l e ,  
p o pu t  p r i č es t i  i l i  k r i zm e ,  m o g l i  nazv a t i  i n t i mni m  r i t ua l im a ,  j e r  j e  f ok us  
n a  p o j ed i n ca  k o j i  p r im a  s ak ram en t ,  t e  j e  mo gu će  i ma t i  s p ec i f i č an  os ob n i  
d ož i v l j a j  k o j i  b i  s e ,  k ao  t ak av ,  emo ci on a l no  p r i mio .  S luž b en i  n ac i on a l n i  
r i t u a l i ,  k ao  i  v e l i k i  r i t u a l i ,  p op u t  mi s a ,  n em aj u  n ar o č i t  em o ci on a l n i  
u t j e ca j  n a  d j eč j u  po p u l ac i j u ,  o s im ,  mož d a  i r i t a c i j e  i l i  dos ad e .   
O s t r ac i z am  p r i l i k om  i zd v a j an j a  zb o g n ep oh ađ an j a  v j e ro n au k a  t ako đ e r ,  
č i n i  s e ,  ne  d j e lu j e  sam p o  seb i  emoc i on a l no  n a  d i j e t e ,  o s i m  u ko l ik o  j e  
p o pr aćen  ru gan j em i l i  d ru g im  o b l i ko m p o n iž av an j a .   
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O d r as l i  p r om at r ač i ,  ko j i  s u  u  s t an ju  p rep ozn a t i  s imb o l i z am do t i čn ih  r ad n j i  
i  p os t up ak a ,  d ož iv l j av a ju  i h  k ao  p r ob lem at i čn e  i  n ep r av ed n e ,  d ok  ih  d j eca  
u g l avn om z an em ar u ju ,  z ab o r av l j a ju  i l i  i n t e rp r e t i r a ju  p r em a  s vo jem 
n aho đ en ju .  N esv j es no s t ,  d akako ,  n i j e  d ok az  n ed j e lo van j a ,  no  m no go  j e  
t ež e  uo č i t i  po t en c i j a ln i  u č in ak  n ečega  u ko l ik o  po j ed in ac  p r i t om  n i j e  
p os j ed ov ao  s v i j e s t  d a  s e  n e š to  d o gađ a .  
G en e r ac i j e  r ođ ene  ‘ 9 0 - t i h  v eć  su  im ale  o r gan iz i r an  n ac ion a ln i  mi to s ,  t e  s u  
m o g le  s v j ed o č i t i  s t ab i ln i j em r i t u a l nom k a l end a ru .  T akođ e r ,  r a t  j e  v eć  b io  
z av r š io ,  a  d rž av a  j e  v eć  n eko  v r i j em e  p os to j a l a ,  t e  n i j e  b i l o  t o l ik o g  s t r ah a  
k ao  to ko m r an i j e  d ek ad e ,  k ad a  s e ,  i zm eđu  o s t a lo g ,  n i j e  z n ao  n i t i  i s ho d  
s v ega .  S ami m  t im e ,  n i j e  po s t o j a l a  po t r eb a  d a  s e  nac io na l n i  i l i  r e l i g i j sk i  
r i t u a l i ,  p r aks e ,  p r i če  i  s im bo l i  ž es to ko  n am eću  p op u l ac i j i .   
G o di ne  r a t a  b i l e  su  o b i l j ež en e  mi l i t an t n im ,  i ak o  n e j a sn im  i d en t i t e t om  k o j i  
j e  p r od i r ao  k roz  p ro c j ep e  l i čno s t i ,  t e  p r i j e t i o  o n im a  k o j i  ga  n i s u  sh v aća l i  
d o vo l jn o  ozb i l j n o .  I s t o  s e  t ako  k on s t an tn o  u p l i t ao  u  os t a l e  as p ek te  
š ko l s ko g  ž iv o t a ;  u  j edn om  j e  t r en u t ku  to  b i l a  s a sv i m  ob i čn a  š ko l a ,  d a  b i  
o d j edn om  p os t a l a  m i s a ,  g r u pn a  m ol i tv a ,  i l i  aps t r ak t n i ,  zb un ju j u ć i  z ad ac i  
n a  t emu  s l av l j en j a  od r eđ en ih  p ov i j es n i h / s uv r em en i h  l i čn os t i  (S t ep in ac ,  
p ap a ,  T uđ man ) ,  n e r azum l j i v i h  p o j mov a  (d ak ako ,  do mov in a )  i  po t i can j a  
v j e r sk e  ek s t az e  (Š to  b i  b i l o  d a  u  men e  u đe  Bo g  i  t om e  s l i čn e  t em e . )  
G o to vo   d a  gov o r im o  o  sk akan j u  i z  s v ak od n ev no g  u  s ak r a l n i  m od a l i t e t  
m no go  b rž im  i  u če s t a l i j im  t em po m n ego  š to  j e  t o  u ob i ča j en o .  J ed i n i b i   
p r ob lem b i o  n eu j edn ačeno s t  mi t o l o gi j e ,  k o j a  j o š  u v i j ek  n i j e  b i l a  s luž b en o 
u s t o l i č ena ,  t e  s e  če s to  mi j e n j a l a ,  k ao  i  n as t avn o g  s ad rž a j a ,  š t o  j e  b i lo  
ev id en tn o  i  i zn i mno  b rz im  i zmj en am a udž ben i k a  t ok om po h ađ an j a  os no vn e  
š ko l e  z a  gen e r ac i j e  r ođ en e  u  ‘8 0 - t i ma .  
Za   r az l ik u  o d ,  mož d a ,  i zo l i r ano g  p l em ena ,  s uv r em en a  n ac i j a  d rž av a  n e  
m ož e  sp r i j e č i t i  s vo j e  č l an ov e  d a  k onzu mi r a j u  i  d r u ge  mi t o l o gi j e .  J a  s am ,  
p r imj e r i c e ,  ob ož ava l a  d r evn e  c i v i l i z ac i j e ,  t e  s am  če s t o  i zm iš l j a l a  p r i č e  
i n s p i r i r an e  s v j e t sk im  l egend am a  i  mi t ov im a .  T akođ e r  s am  p o t i c a l a  
p r i j a t e l j e  d a  ko r i s t e  m et od e  p op u t  p ad an j a  u  t r ans ,  i z az i v an j a  v i z i j a  i l i  
m o l i t v i ,  š t o  n i j e  n eo b i čno ,  s  o bz i ro m n a  r e l i g i j sk u  r i t u a l i s t i ku  ko j a  n as  j e  
b om b ar d i r a l a  s a  sv ih  s t r an a .   
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A n t r op o l o gi n j a  M ar y D o u g l a s lxxxiv po v eza l a  j e  v j e r ov an j e  u  pa s iv ne  ob l i ke  
k om un ik ac i j e  s  o no s t r an im,  po pu t  pad an j a  u  t r an s  i l i  z apo s j ed nu ća ,  s  
d r uš tv i ma  u  ko j ima  j e  nag l a šeno  nas i l j e ,  po pu t  on i h  k o j a  p r ak t i c i r a j u  
o tmi cu  n ev j e s t i  i l i  su  o b i l j ežen a  snažn im p a t r i j a r h a ln i m uv j e r en j im a  i  
p r aks am a ,  t e  b i smo ,  možd a ,  m o g l i  p o vez a t i  d j eč j e  i g r e  k o j e  uk l ju ču j u  
k o nzumi r an j e  on os t rano g  s ad rž a j a  u  s t an j u  i zmi j en jen e ,  p r ep uš t en e  
s v i j e s t i ,  s  n agon sko m r eak c i jo m n a  os j eća j  s n ažn e  i zv an j s k e  p r i s i l e .   
T ešk o  j e ,  d ak ak o ,  t v rd i t i  d a  j e  r az l o g  n aš eg  p on aš an j a  u  p o tp un os t i  
u v j e t ov an  su s t avom  u nu t a r  ko j eg  smo  od r as t a l i ,  a l i  b i l o  b i  n a i vn o  tv r d i t i  
d a  uo će  n i j e .  Č i n j en i ca  j e s t  d a  s mo  s e  m oj e  d r uš t vo  i  j a  i g r a l i  s v ačega ,  
a l i ,  i z među  o s t a log ,  i  r a t a  i  v i z i j a ,  š t o  j e  b a r em don ek l e  m o r a lo  b i t i  
u v j e t ov ano  o n im e  š to  n a s  j e  o k ruž i va l o .  Ip ak ,  k roz  r azgo v o r e  s  b r o j n im 
p o j ed in c im a ,  i m ala  s am  p r i l i ku  u oč i t i  k ak o  v eć i n a  s m at r a  n aš e  i g r e  
p om al o  ču dn im a ,  t e  n e  mo gu  tv rd i t i  d a  su  t ak v i  t i p ov i  i ga r a  b i l i  n užn o  
če s t i .   
U k ol i ko  b i s mo  ž e l j e l i  s naž n i j e  os v i j e t l i t i  m o gu ć i  u t j e ca j  p r e t j e r i v an j a  s  
r e l i g i j sk im  i l i  nac i on a l n im  r i t u a l i ma  u  o dn os u  n a  d j eč j u  p op u l ac i j u ,  
m ožd a  b i sm o  t r eb a l i  p ro v es t i  i s t r až i van j e  ko j e  b i  s e  baz i r a l o  n a  t i po v im a  
i ga r a  ko j e  s u  d j eca  i zmi š l j a l a .  Iak o  j e ,  oč i g l edn o ,  r a t  b io  č es t a  t em a  
o n dašn j ih  d j eč j ih  i ga r a ,  o s i m  m oj eg  d r uš tv a ,  k o j e  j e  o d r as t a lo  u  m al o j  
s r ed in i  u  ko jo j  s e  r e l i g i j sk i  s ad rž a j  i z r az i t o  n am et ao ,  n i s am jo š  u poz n a l a  
l j u de  ko j i  su  s e  i g ra l i  v i z i j a ,  t r ans ev a ,  m i s a  i  s l . ,  š t o ,  d ak ako ,  n e  z n ač i  d a  
i h  n i j e  b i lo .   
U  sv o j em  au t ob iogr a f s ko m gr a f i čkom  rom anu  P e rzepo l i s lxxxv ,  i r an sk a  
u mj e t n i ca  M ar j an e  S a t r ap i ,  i zm eđu  os t a l o g ,  p r ik az u j e  i  “ i g r an j e  dž i h ad a”  
o d  s t r an e  sv o j i h  p r i j a t e l j a ,  š t o  j e  v r l o  z an i ml j iv  p r imj e r  k o j i  b i  s e  mo gao 
p o vez a t i  s  go r e  sp om enu t om  i de jo m o  zn ača j u  i ga r a .  
Ci t a t i  i z  kn j i ge  n a  ko j e  ć emo  s e  n ada l j e  o sv rn u t i  u sp os t av l j a j u  t eo r i j sk e  
v ez e  i zm eđu  d j eč j ih  i ga r a  i  on i h  r i t ua l n ih ,  v ez an ih  uz  k u l t .  D j eč j e  i g r e ,  
i ako  s e  u g l avn om p os m at r a ju  k ao  n eoz b i l j n e  i  b ez az l en e ,  p r eds t av l j a ju  
m ožd a  n a j e f ek t n i j i  ob r az ac  u p i j an j a  k u l tu r a l n ih  n o r mi ,  od  on ih  sp o l no -
r o dn e  p r i r o d e  ko j e  su  o b r ađ en e  u  v e l i ko m b r o j u  s o c io loš k e  l i t e r a tu r e lxxxvi,  
p a  s v e  do  n ek ih  d r ug i h  k o j e  s e  t i ču  o s t a l i h  a sp ek a t a  ku l tu r n o g  i d en t i t e t a .  
U  s vo j im  s im bo l i čn i m a  i gr a ma  i  op ona ša n j im a ,  d j eca  kop i r a j u  s v i j e t  ko j i  
s u  s t vo r i l i  o dra s l i ,  a l i  s e  i s to dob n o  i  p r i pr ema ju  za  n eo v i sn u  i  
p ro du k t i vn u  pa r t i c ip a c i j u  u  i s t o m.   
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R a zvo j  i g r e  u  d j ece  m o žd a  j es t  ku l t ur a l no  od ređ en  š to  s e  t i č e  sa dr ža j a ,  a l i  
s e  ra z v i j a  i z  kor i j en ja  l j u ds ke  b io lo g i j e  i  kao  ta kva  pr e th o d i  u če s t vo van j u  
u  s ve t im  ku l t i č k i m igr a ma ,  u  ž i vo t u  s va ko g  č l an a  sp ec i f i čn e  ku l t i č ke  
z a j edn i ce lxxxvii.  
U z evš i  sv e  u  o bz i r ,  i g r a  j e  d on ek l e  s l i čn a  r i t u a lu .  I  o n a  p r ed s t av l j a  sk ok  u  
d r u gu  s t v a r no s t ,  z ah t i j ev a  n eš t o  d ru gač i j e  s t an j e  s v i j e s t i ,  a  u  s l u ča ju  da  j e  
b az i r an a  n a  op on ašan ju  n ečega  i z  sv i j e t a  od r as l ih  ( v a l j a  n ag l as i t i  d a  n i s u  
s v e  d j eč j e  i g r e  t ak v o ga  t i p a ) ,  p r en os i  v r i j ed no s t i  i z  s ak r a l no g  u  rea ln i  
m od ,  b aš  k ao  i  k u l t i čk i  r i t u a l .  
P o  p i t an j u  m et od a  i nd ok t r in ac i j e ,  č i n i  s e  k ako  n i j e  pos to j ao  u n i f i c i r an i  
p l an  n a  n iv ou  d ržav e ,  v eć  j e  sv ak a  š ko l a  p r ov od i l a  o n o  š to  se  m o g lo  
i mp l e ment i r a t i .  T eš ko  j e  od r ed i t i  k o j i  s u  l j u d i  b i l i  n a  č e l u  p l an i r an j a  
s ad rža j a  u  o d r eđ eno j  šk o l i ,  no  o č i g l ed no  s u  s ami  au t o r i t e t i  u  l o ka ln im 
š ko l am a i g r a l i  u l ogu  u  p l an i r an j u  i  i z v ed b i .  T ek  j ed an  i s p i t an ik  n avo d i  
k ako ,  os i m v je r on au k a ,  n i j e  b i lo  n i k ak v e  i nd ok t r i n ac i j e ,  ( i š ao  j e  u  šk o l u  u  
R i j e c i )  š t o  v i š e  o b j aš n j av a  po te š ko ćam a  u  p r im jen i ,  n ego  u  
n amj e r am a. ( N av od i  k ak o  mu  s e  č in i  d a  su  n amj e re  p os to j a l e . )  
 
8 .  
Bud ućno s t  s j ećan ja        
 
Iak o  n e  s pad a  u  d o bn e  s ku p in e  i z učav an e  u  o vom e  rad u ,  j ed an  m i  j e  
m edi j sk i  p r im j e r  p r iv uk ao  poz o rn os t  zb o g  sp ec i f i čnos t i  m e t od e  k o j a  
gen e r ac i j am a  ov d je  i sp i t an i m n ik ako  n i j e  b i l a  d os t up n a ,  a  mo g l a  b i  
p r omi j en i t i  dož iv l j av an j e  s j e ćan j a .  
N a  b ro j n im  po r t a l im a  o sv anu l a  j e  v i j e s t  o  do t i čn om e  v j e r o u č i t e l j u  k o j i  j e  
n a  s a t ov im a  po t i c ao  n a  m ržn j u  p r em a S r b im a ,  a  k o j eg  j e  ano n im ni  u čen ik  
s n i mio  mo bi t e lo m i  ob j av i o  n a  In t e rn e tu .  N ak on  eks p l oz i j e  č l an ak a ,  
u č i t e l j  j e  d ob io  o t kaz ,  i ak o  s u  s e  po j av i l a  i  m i š l j en j a  o d ređ en i h  r avn a te l j a  
k ako  d i j e t e  ko j e  j e  s n im ku  po s t av i lo  t ako đ er  t r eb a  b i t i  k až n j en o ,  š t o  s e ,  
d ak ak o ,  i pak  n i j e  do go d i lo .  
Zan i ml j i v  j e  i  s ad rž a j  p rep i sk e  ko l ega  i z  do t i čn o g  r az r eda  ko j i  u k azu j e  n a  
n ek e  in t r i gan tn e  ka r ak t e r i s t i k e .  J ed na  d j evo j č i ca  p od ržav a  s n im at e l j a  i  
n avo d i  k ako  j e  v j e ro u č i t e l j  im ao  m no go  t akv i h  i s p ad a .  
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Is t a  s e  n a l az i  na  u d a ru  sv o j i h  ko l ega  ko j i  j o j  z am je r a j u  “c i nk a r en j e”  i  
t v rd e  kako  j e  d o t i čn i  im ao  s am o j edan  t ak av  i s p ad .  Po j av l j u j u  s e  č ak  i  
v r lo  n as i ln e  i  s l i ko v i t e  p r i j e tn j e  u  ko jo j  j o j  k o l ege  p r i j e t e  k ako  će  j u  
n ab i t i  n a  ko l ac .  
Jed an  j e  u čen i k  n ap i s ao  d a  b i  s v j ed oč i o  u  Ba ga r i ćevu  ko r i s t  da  j e  b i o  u  
p r i l i c i ,  d od a vš i  d a  j e  t o  b io  n j ego v  p r v i  e k s ce s .  U čen ica  j e  r ek la  d a  j e  
B a ga r i ć  t o  i  p r i j e  č i n io ,  a  os ta l i  su d io n i c i  r az go vor a  su  j e  po t o m op t už i l i  
d a  j e  o na  s n i mi l a  B a ga r i ća  i  po s la la  sn im ku .  -  D aa aa aa a a ,  d a aa aa aa ,  j a  
s a m sn im al a .  Ja  sam  k r i va .  S kuž i l i  s t e  m e .  Id em  s e  u b i t .  A j  b o k .  -  n ap i sa la  
j e ,  a  dr ug i  s u  jo j  na  t o  po ru č i l i  da  će  j e  n ab i t i  n a  ko la c . lxxxviii 
Iz  s v ega  ov o ga  mož em o z ak l ju č i t i  n ek o l ik o  s tv a r i .  K ao  p rv o ,  on o  š to  j e  
n eko ć  p r ip ad a lo  puk om  s j ećan j u ,  d an a s  s e  m ože  ov jeko v ječ i t i  k o r i š t en j em  
s uv r em en e  t ehn o l og i j e ,  š to  ć e  j ed no ga  d an a  u ve l ik e  p r om i j en i t i  b ud ućno s t  
an t r op o l oš k i h  i s t r až i v an j a ,  k ao  i  od no s  p r em a s j e ćan j u .  Š to  s e  os t a lo ga  
t i č e ,  b a r em  n a  osno v u  ov o g  p r imj e r a ,  č in i  s e  d a  n ov e  gen e r ac i j e  n i s u  n i  u  
š to  b o l jo j  poz i c i j i  n ego  on e  i s p i t i v ane  u  o vo m e r ad u .  I  d a l j e  v l ad a  s t r ah  
o d  au to r i t e t a ,  snažn a  so l id a r nos t  p o  p i t an ju  š u tn j e  i  n ep r i j a t e l j sk a  
n as t ro j en os t  p r em a on im a  ko j i  b i ,  ev en t u a ln o ,  p ro go vo r i l i .  I s t o  t ako ,  
p os to j i  s e l ek t i vn o  s j e ćan j e ,  š to  v i d im o  i z  t v rd n j e  u čen i k a  d a  on  r an i j e  n i j e  
b io  s k lo n  t ak v im  i s p ad im a ,  i ak o  j e  d j ev o j č i ca  ko j a  i m  s e  su pr o t s t av i l a  
p o t v rd i l a  da  j e s t .  Zb o g  s p ec i f i čn o g  g ru p no g  r as po l ož en j a  i  s t av ov a ,  v e l i ka  
j e  š an s a  d a  b i ,  s  v r em eno m,  t i  u čen i c i  n apr os to  z abo rav i l i  d a  j e  i s p ad a  
u o pće  b i l o ,  š to  m ožd a  ob j a šn jav a  n ač i n  n a  k o j i  s e  i s t i  p r o ce s  od v i j ao  i  u  
g l av am a  i s p i t an i k a  k o j i  su  su d j e l ov a l i  u  ov om e r ad u .  
D ak ako  d a  j ed an  p r imj e r  n i j e  d ov o l j an  d a  b i  s e  p o t v rd io  ko n t i nu i t e t  s  
r an i j im  gen er ac i j am a .  Ni t i  j ed an  i sp i t an ik  n aved en  u  ov om e  r adu  n e  
p r ip ad a  gene r ac i j i  k o j a  s e  u  o vo me  č l ank u  s po min j e ,  t e  i sk us tv a  ml ađ ih  
n i s u  uk l ju čena  u  i s t r až i v an j e .  
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Za kl ju ča k  
 
P os t o j i  m a l i  b ro j  i s t r až i v an j a  k o j a  s e  d o t i ču  o vo g  t i p a  t em at ik e  i  s va  su  s e  
u g l avn om p o j av i l a  u l a sk om u  d ru gu  d ek adu  2 00 0 - t i h .  O n a  ko r i š t en a  u  
o v om e r ad u ,  i z uzev  mo jeg ,  s p ro v ed ena  su  2 01 1 .  i  2 01 5 .  go d i n e .   
N a  p r i j e l az u  i z  k om un i s t i čko g  u  d emo kr a t s ko  u r eđe n j e ,  h rv a t s k i  j e  
o b r azo vn i  s us t av  ko r i s t i o  v r l o  s l i č an  mo du s  op e r an d i  č i j a  s e  p o t r eb a  za  
m i j en jan j em  u  pos l j ed n j e  v r i j em e  sv e  g l as n i j e  j av no  i zn os i ,  i ak o  j e  
k o nk r e t an  n ap red ak  p o  t om  p i t an j u  sp or .   
Iak o  j e  b i o  m o guć  p od  ok r i l j em  C rkv e  i  u  b iv šo j  d rž av i ,  v j e ro n au k  s e  u  
H r v a t sk o j  v r a t i o  na  v e l ik a  v r a t a  i  ud om aći o  u  š ko l sk im  us t ano v am a.  S  
o bz i ro m  d a  s e  vez iv ao  uz  i d en t i t e t  u  k r i zno m  r az do b l j u  k ad a  s e  p o j av io ,  
v eć in a  h rv a t sk e  d j ece  ga  j e  p ohađ a la .  O s im  n as t av e  v j e r on auk a ,  
i sp r ep l e t en a  n ac i on a l i s t i čk o - r e l i g i j s ka  i d eo lo g i j a  p ro v lač i l a  s e  šk o l s k i m 
p r i r edb am a  i  po p ra t n im  ce r em on i j ama  u  k o j im a  j e  p r ed n j ač i l a  mi s a  kao  
o b i l j ež av an j e  po če tk a  i l i  k ra j a  šk o l s k e  go d i n e .   
K ak o  j e  n ac i j i  z a  v r i j em e  r a t a  n edo s t a j a lo  s v e t i h  mje s t a  i d en t i t e t sk o g  
n a r a t iv a ,  od no sn o ,  o n a  ko j a  su  p o s t o j a l a  t i c a l a  su  s e  i  t r en u t n ih  
n ep r i j a t e l j a ,  v j e r sk i  s u  p r azn i c i  i  r i t u a l i  z ami j en i l i  d r ž av ne ,  š to  s e  s  
v r em eno m m i j en j a lo ,  k ak o  s e  z eml j a  s v e  v i š e  i  v i š e  uda l j av a l a  od  r a t a .  
I ak o  v j e r s k i  s egm en t  n i j e  u t ih nu o ,  j edan  d io  r e l i g i j s k i h  duž no s t i  p r ebac io  
s e  n a  d rž avu ,  s  obz i r om d a  su  s e  po j av i l a  n ov a  mj es t a  nac io n a l i s t i čke  
m i to lo šk e  v ažn os t i ,  p op u t  V uk ov a r a .  
Iz u z ev  r i t u a l a ,  p r i r ed b i  i  na s t ave  v j e ro n au k a ,  p op r i l i čn a  doz a  id eo lo šk o g 
s ad rža j a  z ami j ećena  j e  u  an a l i z i  u džb en i ka .  S i tu ac i j a  s e ,  č in i  s e ,  n e  
m i j en ja ,  s  obz i r om d a  s e  un u t a r  dv a  r e f e r i r an a  i s t r až iv an j a  udž ben i čko g  
s ad rža j a  ( j edn o  s e  o d nos i  n a  r a tn e  i  po s l i j e r a tn e  god in e ,  d r u go  n a  š ko l s ku  
go d in u  20 15 . / 20 16 . )  r ezu l t a t i  n e  r az l iku ju  u  zn a t no j  m j e r i .   
O v ak av  t i p  p r i s tu pa  i  p ro mo ci j e  i d en t i t e t a  t e šk o  d a  mož e  i zb j eć i  s t va r an j e  
n ega t i vn ih  s t av ov a  p r em a  d ru gač i j i ma ,  š t o ,  dak ak o ,  v a r i r a  o d  s r ed in e  do  
s r ed in e ,  a  os j e tn i j e  j e  u  m an j im  s red in am a .  Os im po  p i t an ju  r e l i g i j s k e  
o p r ed i j e l j eno s t i  i  nac i on a l no s t i ,  n ek e  s e  d r u ge  ak t i vn os t i  ko j e  s e  s ma t ra ju  
"n ek rš ćans k im " ,  pop u t  s l uš an j a  m et a l  g l azb e ,  a l t e rn a t ivn o g  o b l ačen j a  i l i  
č i t an j a  f an t as t i k e ,  kao  i  i n t e r e sa  za  p r e tk r š ćans ke  k u l t u re ,  ob i l j ež av a j u  
k ao  n ep ož e l j n e  i  i z az iv a ju  n ega t i vn o ,  po n egd j e  i  n as i ln o  p on aš an j e  o d  
s t r an e  ok o l i n e ,  u k l ju ču j u ć i  i  n as t avn o  o so b l j e .  
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I ak o  s e  v eć in a  i sp i t an i k a  ko j i  s u  u  d a tom  p er io du  b i l i  d j e ca  n e  s j eća  
m no gi h  d e t a l j a  p o  p i t an ju  r i t u a l a  ko j im a  su  b i l i  i z l agan i ,  g r ad iv a  i l i  
i d eo l o g i j e ,  m no g i  pamt e  o s j eća j e  n e l ago d e ,  s t r ah a  i l i  n e j a s n e  z aš t i ć en os t i .  
N em a z n ača jn e  r az l i k e  i zm eđ u  on ih  k o j i  j e s u ,  o dn osn o ,  n i s u  po h ađ a l i  
v j e r on auk  p o  p i t an j u  n ega t i vn ih  i s kus t av a .  V eć i na  i s p i t an ik a  po tv rd i l a  j e  
n ega t i vn e  os j eća j e  u  o dn os u  n a  p r ed me t ,  n j egov u  i z vedbu  i  me to d e  k o j i m a 
s u  s e  s luž i l i .  
N aj češ će  sp omi n j an e  m et od e  i  r i t ua l i  ko j ih  s e  i s p i t an i c i  s j e ća j u  su  
s l j ed eć e :  
Mi sa  po če tk o m ško l sk e  g od in e - un i ve r za ln a  od l ik a - č i n i  s e  d a  j e  m no go  
š ko l a  p ro vo d i l o  o vu  mj e ru ,  s  o bz i rom  d a  j e  u  p i t an ju  j edn a  o d  r i j e t k i h  
s tv a r i  k o j ih  s e  s j eća j u  sv i  i s p i t an i c i .  S adrž a j  i s t i h  i l i  o s j e ć a j  o b av ez an os t i  
p o hađ an ja  v a r i r a  od  š ko l e  do  š ko l e .  
N a gl aša va nj e  v j ers ko -na c ion a l i s t i čke  ko mp on en te  š ko l sk ih  pr i redb i -
i s to  t ako  v a r i r a  u  m je r i  od  šk o l e  d o  šk o l e ,  no  mo ž emo  uo č i t i  d a  p os t o j i .  
I n t eg r i ran os t  v jer sk ih  s ad r ža j a  u  s a m ob ra zo vn i  p rog ra m - p r ik az  
k r š ć ans k e  r e l i g i j e  k ao  p ov i j es n e  č i n j en i ce ,  s p ec i f i č an  p r i s t up  h rv a t sk o j  
s uv r em eno j  po v i j es t i ( od  Dr u go g  s v j e t s ko g  r a t a  n ad a l j e ) ,  t em at sk i  z ad ac i  
z a  v r i j em e  k a t o l i č k ih  p r azn ik a  i t d .  Iak o  p os t o j e  b ro jn i  do k az i  ko j i  
p o t v rđ u ju  o v a j  a spek t  udžb en i k a  i  ško l s k i h  z ad a t ak a ,  s am o  s e  m al i  b r o j  
i sp i t an i k a  u i s t i nu  s j e ća  i č ega  v ez an o g  uz  š ko l s k i  p ro gr am  i  n as t avn i  
s ad rža j .   
K r a j em  ‘ 90 - t i h  po negd j e  s e  p o j av l j u ju  zad ac i  u  fo rm i  ank e t e  i l i  s a s t av k a 
k o j i ,  n a  n ek i  n ač i n ,  p ro p i t ku j e  k r š ćans k a  s t a j a l i š t a  i l i  ned os t a t ak  i s t i h  u  
u čen i ka .  To kom  ovo g  p e r i od a  do no s e  s e  r az l i č i t i  z ak o n i  i  p ro p i s i  o  na č i n u  
n a  k o j i  ć e  s e  v j e r s k a  ed uk ac i j a  p r o vo d i t i ,  t e  t o  mož d a  ob j a šn j av a  
p r op i tk iv an j e  i l i  po ku š a j  p ro p i t k i v an j a  j av no g  mn i j en j a  (d j ece  i l i  
r o d i t e l j a ) .  K asn i j e  s e  ov a  m et od a  p r e t ežn o  u k id a .  N i t i  j ed an  i sp i t an ik  
r o đ en  u  ' 90 - t im a  n i j e  po tv rd io  d a  s e  s j e ća  i č ega  s l i čno g ,  i z  č ega  mož em o 
z ak l ju č i t i  d a  j e  me t od a  i l i  pos v e  pov u čen a  i l i  s e  op e t  r ad i  o  p ro b l em u 
s j ećan j a  i s p i t an i ka .  
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I nc id en t i  k oj i  zad i ru  u  ž iv o t  po j ed in a ca -  p ro f es o rsk e  b u rn e  r eak c i j e  n a  
m et a l  g l azb u  i l i  f an t as t i čnu  l i t e r a tu ru  k ao  so t on i s t i čk e ,  k o r i š t en e  t ešk e  
r i j e č i ,  k ao  sv e t o gr đ e -z ab i l j ež en o  k od  i sp i t an ik a  o b a ju  d ekad a - r e ak c i j e  
v a r i r a j u  od  o t vo r en o g  om a lo v ažav an ja ,  v r i j eđ an ja ,  kaž n j av an j a ,  p a  čak  i  
n as i l j a - np r .  v j e ro uč i t e l j  un i š t av a  u k ra s n e  bu nd eve  u  raz redu  s ač i n j ene  
p o vo dom  z aba v e  n a  N o ć  v j eš t i c a ,  op t užu ju ć i  d j ecu  ko j a  u  z ab av i  s ud j e lu ju  
d a  s u  po gan i /h e r e t i c i / .O v ak v i  su  i nc i d en t i  č eš ć i  u  ma l i m  s red i n am a.  
Is p i t an i c i  i z  Zagr eb a  i  R i j ek e  n i s u  spo m en u l i  n i š t a  s l i čno .  
T ako đ e r  j e  u o čen a  v e l i k a  r up a  u  s j e ćan j im a ,  s  obz i r om d a  čak  i  k ad a  s e  
r ad i  o  s ad rža j im a  ko j i  s u  do kaz ano  b i l i  p r i su tn i ,  po pu t  on ih  p r on ađen i h  u  
u džb en i c i ma ,  po tv rd a  o d  s t r an e  i sp i t an ik a  j e  v r lo  s l aba .  Č i n i  s e  d a  s e  
v eć in a  ml ad ih  p o l azn ik a  os no vn ih  š ko l a  u g l av no m n e  s j eća  p ro b l em at i čn i h  
m et od a  in do k t r i n ac i j e ,  š to  n ek i  p r i p i su ju  n ed os t a tk u  k r i t i čko g  mi š l j en j a  u  
t o j  d ob i ,  do k  su  n ek i  uv je r en i  k ak o  n i čega  n i j e  b i l o .   
M o gu će  j e ,  t akođ e r ,  d a  l j ud i  im aj u  s l abu  s po so b nos t  d e t ekc i j e  
d i s k r imi n ac i j e  i l i  i nd ok t r in ac i j e  uk o l ik o  n i j e  ap so lu tn o  o č i g l edn a  i  
i z n im no  n as i ln a ,  š to  d on ek l e  p o t v rđ u je  i s t r až iv an j e  n a  rod i t e l j im a  ko je  s u  
p r ov e l i  A nč i ć  i  Pu ho vs k i .  
U  s v ak om s l u ča ju ,  mož e  se  z ak l ju č i t i  d a  j e  h r v a t s k i  o b r azo vn i  s us t av  
i z n im no  p r ob l ema t i čan ,  d a  s e  po s t av l j a  au t o r i t o r i j an sk i ,  t e  p ro p agi ra  
s p ec i f i č an  p r i s tup  p r i p ad no s t i  k r oz  i z j edn ačav an j e  t r ad i c i j sk e  
r e l i g i ozno s t i  i  n ac i on a l i zm a ,  k o r i s t e ć i  s l i čn e  m eto d e  o d go j a  i  r i t u a l e  
k akv i  su  s e  p ro vo d i l i  i  u  b iv šem r ež imu .  
O n o š to  i s p i t an i c i  n a j bo l j e  p amt e ,  u k o l i ko  su  p oh ađa l i  v j e r on auk ,  j e s t  
r i g id n i  s us t av  po dučav an j a  ko j i  i h  j e  p r i s i l j av ao  n a  ak t i vno s t i  k o j im a  n i s u  
v id j e l i  s mi s ao ,  pod  p r i j e t n j om  o c jene  i l i  po n egd j e  n adz em al j sk e  k azn e .  
Či n i  s e  da  n ega t i vn i  o s j eća j i  u s mj e r en i  k a  n as t av i  v j e r on auk a  
p r ev l ad av a ju  m eđu  go t ov o  s v im i sp i t an i c im a ,  b ez  obz i r a  j e s u  l i  ga  
p o hađ a l i  i l i  n e ,  t e  sm at r a j u  l i  s e  i l i  s e  n e  s ma t ra ju  v j e r n i c i ma .  
P od ru č j a  i s t r až iv an j a  ko j a  b i  j o š  po d ro b n i j e  os v j e t l i l a  da t u  p r ob lem at i ku ,  
t e  d a l a  š i r i  u v id  u  o v a j  f enom en ,  b i l a  b i  b i l j ež en j e  i s ku s t ava  ro d i t e l j a  
d j ece  ko ja  su  i š l a  n a  v j e ro n au k ,  d a  b i  s e  u s t an ov i l i  n j i hov i  mo t iv i ,  t e  j e s u  
l i  i  on i  od r eđ en e  s t v a r i  p r imi j e t i l i  k ao  p r ob l ema t i čn e . Uk o l ik o  j e  od go vo r  
p o t v rd an ,  v a l j a l o  b i  u s tv r d i t i  j e s u  l i  t o  b i l e  i s t e  s tv a r i  kao  i  ko d  ro d i t e l j a  
d j ece  k o j a  n i su  p ohađ a la  v j e r on auk .  
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In t e r e s an t no  b i  b i lo  poz abav i t i  s e  i  s p ec i f i čn im  d ječ j im  i g r am a ko j e  su  
u k l ju č i v a l e  r a t  i l i  v j e r sk e /d uh ov n e  p rak s e  u  on i m  s r ed inam a  u  ko j im a  su  
s e  t akv e  i g r e  po j av l j i v a l e ,  k ao  i  p oz ab av i t i  s e  r an i j e  s pom enu t im  
f en om en om  p ro go na  t zv .  “ a l t e r n a t i vaca” .   
C j e lo ku pn a  b i  s e  t em a  mo gl a  p os mat r a t i  i  k r oz  p r i zmu  š i r eg  ko n t eks t a  
k r e i r an j a  nac i j e ,  t e  n ač i n a  n a  ko je  j e  i s t o  č e s t o  po v ezano  s  
r e l i g i j om . Ro ge r  Bru b ak e r lxxxix  sm at r a  k ako  o  zn ačen ju  nac io n a l i z m a  n e  
p os to j i  j a sn i  ko n cenz us .   
T ako  ga  n ek i  sm at r a ju  o tk l on om  o d  re l i g i j e ,  ko j im a  s e  p r ik l an j a  i  o vd j e  
s po m en u t a  Zago r ka  G ol ub ov i ć , a  d ru g i  mu  p ak  p r i p i su j u  i n t r i nz i čn u  
r e l i g i j sk u  s t ru k t u ru .  N j egov a  s e  p o j avn os t  po d j ed n ako  v ezu j e  uz  p ad  
r e l i g i ozno s t i ,  k ao  i  uz  n j ez i n  r as t .   
U  s l uča ju  H r v a t sk e ,  mo g l i  b i s mo  n j ez i n u  j u gos l av ens ku  d rž avn os t  
p o i s t ov j e t i t i  s  i d e jo m n ac i j e  k ao  z amjen e  z a  r e l i g i ju , s  o bz i ro m n a  pož e l jn i  
a t e i z am  su s t av a ,  d o k  b i  n j en o  n ov o  b uđ en j e  p r a t i l o  i nz i s t i r an j e  na  
p o t i c an j u ,  ako  t r eb a  i  umj e t no m s tv a r an ju  i zn imn o  sn až no g  v j e r sk og 
z an os a .  
R e l i g i j a  j e  u g l av n om  sm a t r an a  i z n im no  zn ača j n im  f ak to ro m  u  
u sp os t av l j an j u  n ac i j e .  C ar l to n  H ayes xc  n ac i on a l i z am čak  i  n az i va  
r e l i g i j om ,  p oz iv a ju ć i  s e  n a  s naž an  o s j eća j  s t r ah op oš to v an j a ,  r i t u a l e   i  
s im bo l e  ko j i  s u ,  u  s vo jo j  su š t i n i ,  p os v e  j ed n ak i  r e l i g i j s k i ma .  Iz az iv a j u  
j edn ake  em o ci j e  i  t r e t i r a j u  s e  n a  j ednak  n ač in .  T ako đe r ,  n ac i j a  im a  s vo j u  
m i to lo g i j u  ko ja  s tva r a  v l as t i t u  z ami š l j en u  p ro š lo s t .  
S i lv i a  Fede r i c i xci,  u  sv o j o j  k n j i z i  “K al i ban  i  v j eš t i c a”  s am u id e ju  re l i g i j s k e  
u n i f i k ac i j e  p ov ezu j e  s  u s po nom  cen t r a l i z i r an e  m ona r h i j e  u  p e r io du  
r en e sans e ,  s  č i me  po v ezu je  i  f enom en  In k v iz i c i j e .  P r em a au t o r i č in o j  
t eo r i j i ,  t r eb a l o  j e  n eu t r a l i z i r a t i  i  u j ed in i t i  v j e ro van j a  n a ro d a  d a  b i  s e  
o s t v ar i l a ,  s  j ed n e  s t r an e ,  d rž av a  kao  s t ab i l n a  z a j edn i ca ,  a  s  d ru ge  
k ap i t a l i z am  k ao  p or ed ak .  S amim  t im e ,  nam et an je  h om o gen e  r e l i g ioz no s t i  
s p ad a  u  s rž  s tv a ran j a  p ro j ek t a  i z  ko j eg  će  n i kn u t i  nac i j a  d rž ava  k ao  
p r od uk t  m od e r no s t i .  
“ G r adn ja  n ac i j e  kao  k u l t u r a  l až i ” ,  n a s l ov  j e  z an iml j iv o g  r ad a  A nd r e j e  
Zo r i ć xcii .  P r em a  n j ez i no m miš l j en ju ,  nac i j e  s e  m o gu  p ro m at r a t i  i  kao  
p o dr u č j e  "ku l t u r e  l až i " ,  s  obz i r om na  sv j e sn e  po ku š a j e  d a  s e  ku l tu r a  i  
j ez i k  u č i n e  po do bn i ma ,  a  n a r od  uv j e r i  d a  s e  u  p o t pu no s t i  s  n j im a  p ok lap a ,  
š to  u k l j u ču j e  b r o jne  m eto d e .   
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O d  nas i l j a  In k v iz i c i j e  o  k o j o j  go v or i  Fed e r i c i ,  t e  A l t hus s e ro v ih  
r ep r es iv n ih  ap a r a t a  d ržav e  k o j i  im a j u  l eg i t im no  p ravo  na  na s i l j e  u nu t a r  
s vo j eg  t e r i t o r i j a ,  p a  s ve  d o  k on s t ru k c i j e  j ez ik a  i  p i s an j a  po v i j e sn i h  
r o man a ,  š t o  s u  b i l i  po pu l a r n i  n ač in i  bu đen j a  n ac io n a ln e  sv i j es t i  u  19 .  
s to l j e ću .  Dr u ga  "ku l t u r a "  k o j a  s e  č es t o  v ezu j e  uz  k re i ran j e  nac i j e  j e  t zv .  
k u l tu r a  s j e ćan ja ,  s  o bz i ro m d a  j e  dužno s t  s v ak e  d rž av e  da  ob i l j ež av an j em  
o d r eđ en ih  po v i j es n i h  do gađ a ja ,  n j egov an j em  s po m eni k a  i  m an i f e s t ac i j a  
p r id on es e  o s j eća ju  z a j ed n i čk e  p r oš los t i .   
Zan i ml j i vo ,  An d r e j a  Zo r i ć  n avo d i  i  j o š  j edn u  me to du  ob l i ko van j a  n ac i j e  
z a  ko ju  n ap om in je  d a  n a  po dr u č ju  H rv a t sk e  i zo s t a j e .  D ef in i r a  j e  
o r gan iz ac i jo m i  ud r už iv an j em  raz l i č i t i h  g r up a  u  sv rhu  o s t va r en j a  i l i  
z aš t i t e  g r ađ ansk ih  p r av a .   
O v akv e  n ac i j e  au t o r i c a  n az i v a  u s t av no - d ržavn im a ,  a  u  n j ih ov im se  
t em e l j i ma  n a l aze  id e j e  z a j edn i čk i h  c i l j ev a  us mj e r en i h  ka  bo l j i t k u ,  p op u t  
r a z l i č i t i h  l j ud sk ih  s lo bo d a ,  t e  po bo l j šan j a  uv j e t a  ž i vo t a .  
U k o l i ko  p r e t pos t av i mo  d a  j e  h rv a t sk a  d rž ava ,  un u t a r  i s t r a ž i vano g  p er io d a ,  
p r o l az i l a  k r oz  p e r io d  "ozako n j en j a "  ko j i  s e  p r ov l ač i o  k roz  us pos t av l j an j e  
m i to lo g i j e  i  s p ro ved b u  r i t u a l a ,  k ao  i  po k uš a j  u v j e t ov an j a  s vo j i h  n a jml ađ i h  
č l ano va ,  t r eb a l i  b i s mo  t ako đe r  p r e t po s t av i t i  d a  b i  t a j  p e r i od  t r eb ao  u  
j edn om t renu tk u  z av r š i t i  i  b i t i  z ami j en j en  no v im .   
N o ,  j e  l i  s e  t o  d o go d i lo?  Iak o  ov o  i s t r a ž iv an j e  n i j e  u k l ju č iv a l o  po laz n i k e  
š ko l a  k a sn i j i h  gen er ac i j a ,  t e  n e  mož e  n i š t a  t v r d i t i  š t o  b i  b i l o  t em el j en o  n a  
t e r en sk om  r adu ,  p rem a  m ed i j s k im  po dac im a  k o j i  s u  an a l i z i r an i ,  č in i  s e  d a  
s l i čn i  p ro b l em i  još  uv i j ek  p os to j e .  I  d a l j e  s e  i nz i s t i r a  n a  ag r es iv nom 
n ac io na l i zm u  i  r e l i g i j s kom  s ad rža ju ,  i ako  j e  mo gu će  d a  s e  i zv edb e  
r a z l i ku j u .  Uk o l i ko  j e  v j e r ov a t i  m ed i j im a ,  t em e  D ru gog  s v j e t sk o g  r a t a ,  
D o mo vin sk o g  r a t a ,  t e  u s t aš a  i  p a r t i z an a ,  k ao  i  k a to l i č an s tv a  j oš  u v i j ek  su  
i z n im no  zn ača j n e  za  h rv a t sk i  i d en t i t e t .   
R i t u a l i  u nu t a r  š ko l s ko g  su s t av a ,  č i n i  s e ,  j en j av a ju ,  b a r em  š t o  s e  t i č e  on i h  
v j e r sk ih  i  b iv a j u  zami j en j en i  n ac io n a l n im  r i t u a l i ma ,  k ao  i  z n an j em 
m i to lo g i j e ,  o  č em u  s e  r an i j e  n i j e  mo g l o  go vo r i t i .  Ri tu a l i  su  b i l i  
s v ep r i su tn i ,  a l i  m i to lo g i j u  ko ju  b i  t r eba l i  p r eds t av l j a t i  ma l o  j e  t ko  zn ao .  
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U k ol i ko  b i s mo  po k uš a l i  c i j e l i  p roce s  s tv a r an j a  h rva t sk o g  i d en t i t e t a  
p o d i j e l i t i  n a  f az e ,  d ak ak o ,  u  o dn os u  n a  t em u  ov o g  i s t r až i v an j a ,  r ad i l o  b i  
s e ,  u g r ub o ,  o  s l i j edeć i m  k a tego r i j am a;  
1 .   R an e  d ev ed es e t e - š t o  s e  š ko l sk o g  su s t av a  t i če ,  o b i l j ežav a j u  ih  b ro j n i  
r i t u a l i  b ez  j a s ne ,  s t ab i ln e  mi to lo g i j e .  Hr v a t s k a  s e  p oš to -p o t o  
p o kuš av a  id en t i f i c i r a t i  k ao  Eu ro p a ,  š to  j e  n a ro č i to  v id l j i v o  u  n a j ezd i  
c r o - dan cea .  U d a l j av an j e  o d  s us j ed a  i de  to l ik o  d a l ek o  d a  s e  p ov i j es n i  
t op on imi  b r i šu  i z  p o pu l a r n ih  p j es ama  ( B i j e l o  du gm e ,  „Li p e  cv a t u “ ,  
J u gos l av i j a  j e  z am i j en jen a  A us t r a l i j om ,  F i lm ,  „S j ećam  s e  p rv o g 
p o l ju pca“ ,  d i na r i  su  z ami j en j en i  d o l a r i ma )  
 
2 .  R ane  2 0 00 - t e - j a ča  m i to lo g i j a ,  n i can j e  sv e t ih  mj e s t a .   
 
 
3 .  K as n i j i  p e r i od - j en j av an j e  r i t u a l a ,  b a rem on ih  v j e r s k i h  na  šk o l s ko m 
p r os to ru ,  j o š  u v i j ek  j ak  n a r a t iv  us t a š tv a ,  op te r ećen os t  J ugo s l av i jom ,  
k a to l i c i z am ,  a l i  m i r en j e  s  od r eđ en im e l em en t im a  k u l tu r e .  N a  
s i gu rn o j  u d a l j eno s t i  od  sv o j i h  p o če t ak a ,  Hr v a t sk a  p o l ako  p r i hv aća  
b a lk ans k i  d i o  s vo j eg  id en t i t e t a - v i š e  s e  n e  i nz i s t i r a  n a  p ro go nu  
n a r od n j ak a ,  j av l j a j u  s e  h rv a t sk e  in ač i ce  i s to g ,  po pu t  Roz ge  i  
S eve r i n e -h r va t s k i  s e  i d en t i t e t  p oz i c i on i r a  k ao  i  ba lk ans k i  i  eu ro ps k i .  
U dž b en i c i  s u  i  da l j e  s po r n i ,  a l i  j av l j a j u  s e  i s t r až iv an j a  k o j a  
k r i t i z i r a j u  ov e  p r ak s e  i  u poz or ava j u  n a  n j i ho ve  p o en c i j a l ne  
p r ob lem e .   
 
Št o  s e  med i j a  t i č e ,  n e  č i n i  s e  d a  s e  i š t a  n a ro č i to  p ro mi j en i l o .  I  d a l j e  s e  
s u i v rem en e  t em e  po sm at r a j u  po d  p r i zm om  „ t r ad i c io na ln ih “  v r i j ed no s t i ,  
š t o  sm o  m o gl i  v id j e t i  n a  p r imj e r im a  r eak c i j a  n a  LG BT  p r av a  i l i  
I s t an b u l sk u  ko nv en c i ju ,  t e  p i t an j e  l ega l n o g  p ob ača j a xciii .  O d ređ en i  se  
v e l ik i  sp or t s k i  u s p je s i  d ov od e  u  v ezu  s  Bo go m.  ( np r .  B lan k a  Vl a š i ć xciv i  
n j ez in o  p r eo br aćen j e . )  
K ak v a  j e  s i t u ac i j a  u  š ko lam a t e šk o  j e  r e ć i ,  s  obz i r om  d a  m lađ e  gen e r ac i j e  
n i s u  su d j e l ov a l e  u  o v om i s t r až i van j u ,  i z uzev  m ed i j s ko g  p r im j e r a  s n im an j a  
v j e r ou č i t e l j a  k o j i  n i j e  o ds k ak ao  od  ran i j i h  p r i mj e r a .  
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Zak l ju čak  ko j i  b i sm o  m o gl i  d on i j e t i  o  t i pu  h r v a t s ko g  n ac i on a l i zm a  j es t  t a j  
d a  j e  r e l i g i j sk e  p r i r o d e .  P od  s am im  se  p o jm om  “r e l i g i j sk i  n ac i on a l i z am”  
p o dr az umi j ev a  ko r i š t en j e  r e l i g i j e  u  sv r hu  po s t i z an j a  n ac io n a l i s t i čk i h  
c i l j ev a .  P r em a  nek im a ,  r e l i g i j s k i  j e  n ac i on a l i z am xcvn us po j av a  g lo b a l i z ma  i  
n ik ako  n i j e  o g r an ičen  i sk l ju č i vo  na  b a lk ans ku  r eg i j u .  U  Am er i c i  uz im a  
z am ah a  n ako n  1 1 .0 9 .2 00 1 . ,  d ok  s e  u  po s l j edn j e  v r i j em e ,  n a r o č i t o  s  
j a čan j em mi gr ac i j sk e  k r i z e ,  mož e  uo č i t i  i  u  E u ro p i .   
Št o  s e  z ap adn jačk ih  s i l a  t i č e ,  p os l j ed i ca  j e  t o  s to l j e ća  ko lo n i j a l i zm a  i  
b o gaćen j a  n a  r aču n  d r u gi h  k u l t u r a ,  k ao  i  g l ob a l i z ac i j e ,  t e  s v j e t sk e  
ek on omi j e xcvi .  T ak ođe r  s e  r ad i  i  o  o s j eća j u  u g rož eno s t i ,  gd j e  n as t up a  
B i l g r am i j ev  v i š ak  i d en t i t e t a .  Ko d  H rv a t s ke  j e  pak  u  p i t an j u  p os l j ed i ca  
b iv š eg  r ež im a  u  k omb in ac i j i  s  r a to m,  s i r om aš tv om ,  ko r up c i jom  i  
o s j eća j em  u gr ož en os t i .   
U  g lo ba ln om e s e  sv i j e t u  o n a  sm j eš t a  n a  s am oj  g r an i c i ;  s a  Zap ad om d i j e l i  
t o  š t o  s e  p e r c ip i r a  k ao  “ k r š ćans k a  i  b i j e l a ” ,  a  s  “n epr i j a t e l j im a”  Zapad a  
s i rom aš tv o  i  b es pe rs p ek t iv no s t .  
O n o čemu d an as  s v j edo č i mo ,  mož e  s e  sm at r a t i  p os l j ed i co m p r i s t up a  
o d go j u ,  o b r az ov an ju  i  i d eo lo g i j i  p r i l i k om  n as t an k a  d rž av e ,  t e  o d ab r an im 
m et od am a k o j i ma  su  p r ov ođ en i .  I s t r až iv an j a  u smj e ren a  n a  o v a j  t i p  
t em a t ik e  t ek  su  se  p o če l a  po j av l j i v a t i  u  p ro t ek l ih  n ek o l ik o  go d in a ,  k ao  i  
p o kuš a j i  d a  s e  i s t a  s t av i  u  š i r i  ko n t ek s t  i  s ag l ed a  k r oz  k r i t i čku  p r i z mu .  
Ip ak ,  s  obz i r om  d a  j e  s v e  jo š  uv i j ek  d io  p ro ces a  k o j i  t r a j e ,  b i t  ć e  p o t r eb no  
j oš  b a r em n ek o  v r i j em e  z a  d os t a tn o  v r em en sk o  uda l j av an je  k o j e  b i  
o mo gu ć i lo  p rec i zn i j e ,  o b j ek t iv n i j e  i  ko n kr e t n i j e  z ak l j u č iv an j e  o  zn ačen j u  
s v ega .  
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b r .  4 6 8 ,  2 0 0 4 - 1 1 - 0 2 ,  
h t t p : / / a r h i v a . n a c i o n a l . h r / c l a n a k / 1 4 0 0 8 / k a t o l i c k i - p r o g r a m - t e e n - s t a r - u c i - d a - j e - s e k s -
n e g a t i v a n ,  p r i s t u p l j e n o ,  k o l o v o z  2 0 1 8  
 
lxviii P r e z e n t a c i j a  r e z u l t a t a  p r o j e k t a  „ A n a l i z a  o s n o v n o š k o l s k i h  u d ž b e n i k a ,  č i t a n k i  i  
r a d n i h  b i l j e ž n i c a  u  p o g l e d u  z a s t u p l j e n o s t i  i  u l o g e  r e l i g i j s k i h  s a d r ž a j a ” ,  u d r u g a  
P r o t a g o r a ,  2 0 1 6 ,  Z a g r e b ,  
h t t p : / / w w w . p r o t a g o r a . h r / W e b S u i t e / U s e r D a t a / D o k u m e n t i / P D F / r e c e n z i j a % 2 0 u d z b e n i k a .
p d f ,  p p  5  
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lxixD a u n h a u e r ,  J a r i ć ,  N e n a d ,  K o l i k o  s e  š k o l a r c e  i n d o k t r i n i r a  v j e r o m  m i m o  
v j e r o n a u k a ? ,  o b j a v l j e n o  0 9 . 0 5 .  2 0 1 6 ,  h t t p s : / / w w w . t p o r t a l . h r / v i j e s t i / c l a n a k / k o l i k o - s e -
s k o l a r c e - i n d o k t r i n i r a - v j e r o m - m i m o - v j e r o n a u k a - 2 0 1 6 0 5 0 9 ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8  
lxxT u r č i n ,  K r i s t i n a ,  T r i  č e t v r t i n e  h r v a t s k i h  t i n e j d ž e r a  d r ž i  d a  N D H  n i j e  b i l a  
f a š i s t i č k a ,  a  p o l a  d a  s u  h o m o s e k s u a l c i  b o l e s n i ,  o b j a v l j e n o ,  3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 ,  
h t t p s : / / w w w . j u t a r n j i . h r / v i j e s t i / h r v a t s k a / p o r a z a v a j u c i - r e z u l t a t i - i s t r a z i v a n j a - t r i -
c e t v r t i n e - h r v a t s k i h - t i n e j d z e r a - d r z i - d a - n d h - n i j e - b i l a - f a s i s t i c k a - a - p o l a - d a - s u -
h o m o s e k s u a l c i - b o l e s n i / 1 7 1 1 7 8 / ,  p r i s t u p l j e n o ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
lxxi M a t i č e k ,  D r a ž e n ,  D o b r a  r e k l a m a  z a  B o g a ,  o b j a v l j e n o ,  1 9 . 0 5 . 2 0 1 6 ,  h t t p : / / w w w . h -
a l t e r . o r g / v i j e s t i / k r o z - s k o l u - d o - b o g a ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
lxxii M a t i č e k ,  D r a ž e n ,  D o b r a  r e k l a m a  z a  B o g a ,  o b j a v l j e n o ,  1 9 . 0 5 . 2 0 1 6 ,  h t t p : / / w w w . h -
a l t e r . o r g / v i j e s t i / k r o z - s k o l u - d o - b o g a ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
lxxiii M a r e t i ć  T a n j a ,  P O U Č A V A N J E  S U V R E M E N E  N A C I O N A L N E  P O V I J E S T I  N A K O N  
1 9 9 0 .  G O D I N E .  K O M P A R A T I V A  A N A L I Z A  S R E D N J O Š K O L S K I H  U D Ž B E N I K A  
P O V I J E S T I  U  H R V A T S K O J  I  S R B I J I . ,  Z a g r e b ,  
2 0 1 3 , d a r h i v . f f z g . u n i z g . h r / 2 4 0 9 / 1 / N O V I % 2 0 S A D R . d o c x ,  p r i s t u p l j e n o ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8 ,  p p  
1 6  
lxxiv M a r e t i ć  T a n j a ,  P O U Č A V A N J E  S U V R E M E N E  N A C I O N A L N E  P O V I J E S T I  N A K O N  
1 9 9 0 .  G O D I N E .  K O M P A R A T I V A  A N A L I Z A  S R E D N J O Š K O L S K I H  U D Ž B E N I K A  
P O V I J E S T I  U  H R V A T S K O J  I  S R B I J I . ,  Z a g r e b ,  
2 0 1 3 , d a r h i v . f f z g . u n i z g . h r / 2 4 0 9 / 1 / N O V I % 2 0 S A D R . d o c x ,  p r i s t u p l j e n o ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8 ,  p p  
2 2  
 
lxxv M a r e t i ć  T a n j a ,  P O U Č A V A N J E  S U V R E M E N E  N A C I O N A L N E  P O V I J E S T I  N A K O N  
1 9 9 0 .  G O D I N E .  K O M P A R A T I V A  A N A L I Z A  S R E D N J O Š K O L S K I H  U D Ž B E N I K A  
P O V I J E S T I  U  H R V A T S K O J  I  S R B I J I . ,  Z a g r e b ,  
2 0 1 3 , d a r h i v . f f z g . u n i z g . h r / 2 4 0 9 / 1 / N O V I % 2 0 S A D R . d o c x ,  p r i s t u p l j e n o ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8 ,  p p  
2 2  
 
lxxvi B l a ž i ć ,  S a n j a ,  C R O - D A N C E :  K O N T E K S T  N A S T A N K A  I  U T J E C A J I ,  o b j a v l j e n o ,  
2 0 1 6 . ,  h t t p s : / / r e p o s i t o r y . f f r i . u n i r i . h r / i s l a n d o r a / o b j e c t / f f r i : 5 3 8 / p r e v i e w ,  p r i s t u p l j e n o ,  
2 8 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
lxxvii P o s t o j e  d o k a z i  d a  H r v a t i  n i s u  S l a v e n i ,  v e ć  j e d i n i  n a r o d  k o j i  j e  s v o j e  k o r i j e n e  
s a č u v a o  6 5 0 0  g o d i n a ,  o b j a v i l a ,  N a d a  L a n d e k a ,  h t t p : / / w w w . h a z u d . h r / p o s t o j e - d o k a z i -
d a - h r v a t i - n i s u - s l a v e n i - v e c - j e d i n i - n a r o d - k o j i - j e - s v o j e - k o r i j e n e - s a c u v a o - 6 5 0 0 - g o d i n a / ,  
2 6 . 0 1 . 2 0 1 4 ,  p r i s t u p l j e n o ,  3 0 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
lxxviiiA n č i ć ,  B .  i  T .  P u h o v s k i  ( 2 0 1 1 . )  V j e r a  u  o b r a z o v a n j e  i  o b r a z o v a n j e  u  v j e r i :  
S t a v o v i  i  i s k u s t v a  n e r e l i g i o z n i h  r o d i t e l j a  p r e m a  r e l i g i j i  i  v j e r o n a u k u  u  j a v n i m  
š k o l a m a  u  R e p u b l i c i  H r v a t s k o j .  Z a g r e b :  F o r u m  z a  s l o b o d u  o d g o j a ,  p p  4 5  
 
lxxixA n č i ć ,  B .  i  T .  P u h o v s k i  ( 2 0 1 1 . )  V j e r a  u  o b r a z o v a n j e  i  o b r a z o v a n j e  u  v j e r i :  S t a v o v i  
i  i s k u s t v a  n e r e l i g i o z n i h  r o d i t e l j a  p r e m a  r e l i g i j i  i  v j e r o n a u k u  u  j a v n i m  š k o l a m a  u  
R e p u b l i c i  H r v a t s k o j .  Z a g r e b :  F o r u m  z a  s l o b o d u  o d g o j a ,  p p  4 5  
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lxxx L i v a j i ć ,  S a n d r a ,  V j e r o n a u k  n i j e  t e k  o b i č a n  š k o l s k i  p r e d m e t ,  o b j a v l j e n o ,  
0 8 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  h t t p s : / / w w w . c r o l . h r / i n d e x . p h p / p o l i t i k a - a k t i v i z a m / 7 4 2 0 - v j e r o n a u k - n i j e -
t e k - o b i c a n - s k o l s k i - p r e d m e t ,  p r i s t u p l j e n o ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8  
lxxxiC a n t e l l i ,  V e r u s k a ,  G l o r i a  A n z a l d ú a ’ s  P o e t i c s  o f  G l o r i a  A n z a l d ú a ’ s  P o e t i c s  
B o r d e r s ,  o b j a v l j e n o ,  2 6 . 1 0 . 2 0 1 2 ,  
h t t p : / / w w w . w a r s c a p e s . c o m / r e t r o s p e c t i v e s / u n c e r t a i n - b o r d e r s / g l o r i a - a n z a l d - s - p o e t i c s -
b o r d e r s o r d e r s ,  p r i s t u p l j e n o ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
lxxxii P r e z e n t a c i j a  r e z u l t a t a  p r o j e k t a  „ A n a l i z a  o s n o v n o š k o l s k i h  u d ž b e n i k a ,  č i t a n k i  i  
r a d n i h  b i l j e ž n i c a  u  p o g l e d u  z a s t u p l j e n o s t i  i  u l o g e  r e l i g i j s k i h  s a d r ž a j a ” ,  u d r u g a  
P r o t a g o r a ,  2 0 1 6 ,  Z a g r e b ,  
h t t p : / / w w w . p r o t a g o r a . h r / W e b S u i t e / U s e r D a t a / D o k u m e n t i / P D F / r e c e n z i j a % 2 0 u d z b e n i k a .
p d f ,  
 
lxxxiii H o b l a j  A l o j z i j e ,  L o n č a r i ć - J e l a č i ć  N e v e n k a ,  R a z u m ,  R u ž i c a ,  C R K V A  I  O D G O J  U  
H R V A T S K O J  I s t r a ž i v a n j e  z a  e u r o p s k u  k o m p a r a t i v n u  s t u d i j u ,  U D K  2 7 - 6 6 2 : 3 : 3 7 ,  
Z a g r e b  
 
lxxxivE l l e r ,  J a c k ,  D a v i s ,  I n t r o d u c i n g  A n t h r o p o l o g y  o f  R e l i g i o n ,  R o u t h l e d g e ,  2 0 0 7  
 
lxxxv S a t r a p i  M a r j a n e ,  P e r s e p o l i s ,  2 0 0 4 ,  P a n t h e o n  
 
lxxxviA d l e r ,  A .  P a t r i c i a ,  K l e s s ,  J .  S t e v e n ,  A d l e r ,  P e t e r ,  S o c i a l i z a t i o n  t o  G e n d e r  R o l e s :  
P o p u l a r i t y  a m o n g  E l e m e n t a r y  S c h o o l  B o y s  a n d  G i r l s ,  A m e r i c a n  S o c i o l o g i s t  
A s s o c i a t i o n ,  V o l .  6 5 ,  N o .  3  ( J u l . ,  1 9 9 2 ) ,  p p .  1 6 9 - 1 8 7 ,  
h t t p s : / / w w w . j s t o r . o r g / s t a b l e / 2 1 1 2 8 0 7 ? s e q = 1 # p a g e _ s c a n _ t a b _ c o n t e n t s ,  p r i s t u p l j e n o ,  
3 0 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
lxxxviiP a n n e n b e r g ,  W o l f h a r t ,  A n t h r o p o l o g y  i n  T h e o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e ,  A & C  B l a c k ,  
2 0 0 4 ,  p p  3 3 2 ,  
h t t p s : / / b o o k s . g o o g l e . h r / b o o k s ? i d = 6 b x T I c S f i c 8 C & p g = P A 3 3 2 & l p g = P A 3 3 2 & d q = c h i l d r e
n + g a m e s + a n t h r o p o l o g y & s o u r c e = b l & o t s = b q h o P y 9 K S o & s i g = f 7 o A T g I D O h -
0 W l R M L U n i n T k t a i 4 & h l = h r & s a = X & v e d = 2 a h U K E w j w s 6 z o s 8 n c A h V u h a Y K H c Z W D R A 4 C
h D o A T A J e g Q I C R A B # v = o n e p a g e & q = c h i l d r e n % 2 0 g a m e s % 2 0 a n t h r o p o l o g y & f = f a l s e ,  
p r i s t u p l j e n o ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
lxxxviii M o n č i k ,  M o n i k a ,  O l g a ,  S n i m a l i  v j e r o u č i t e l j a  n a  s a t u :  Š k o l a  i p a k  n e ć e  k a z n i t i  
u č e n i k e ,  o b j a v l j e n o ,  1 0 . 0 1 . 2 0 1 8 , h t t p s : / / w w w . 2 4 s a t a . h r / n e w s / s n i m a l i - v j e r o u c i t e l j a -
n a - s a t u - s k o l a - i p a k - n e c e - k a z n i t i - u c e n i k e - 5 5 5 8 6 1  -  p r i s t u p l j e n o ,  0 6 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
lxxxixh t t p s : / / n a t i o n a l i s m s t u d i e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 4 / 1 1 / 1 1 / r o g e r s - b r u b a k e r / ,  
o b j a v l j e n o ,  1 1 . 1 1 . 2 0 1 4 ,  p r i s t u p l j e n o ,  3 0 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
xcH a y e s ,  J . K .  C h a r l t o n ,  N a t i o n a l i s m  a s  a  R e l i g i o n ,  1 9 2 6 ,  
h t t p s : / / w w w . p a n a r c h y . o r g / h a y e s / n a t i o n a l i s m . h t m l ,  p r i s t u p l j e n o ,  3 0 . 0 8 . 2 0 1 8  
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xciF e d e r i c i ,  S i l v i a ,  K a l i b a n  i  v e š t i c a ,  B u r e v e s n i k ,  Z r e n j a n i k ,  2 0 1 3 ,  
h t t p s : / / a n a r h i s t i c k a - b i b l i o t e k a . n e t / l i b r a r y / s i l v i a - f e d e r i c i - k a l i b a n - i - v e s t i c a ,  
p r i s t u p l j e n o ,  3 0 . 0 8 . 2 0 1 8  
xcii K o r d i ć ,  S n j e ž a n a ,  S T V A R A N J E  N A C I J E  K A O  K U L T U R E  L A Ž I ,  
h t t p s : / / r a d i o g o r n j i g r a d . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 5 / 0 2 / 1 2 / s n j e z a n a - k o r d i c - s t v a r a n j e - n a c i j e -
k a o - k u l t u r e - l a z i / ,  o b j a v l j e n o ,  1 2 . 0 2 . 2 0 1 5 ,  p r i s t u p l j e n o ,  3 0 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
xciiiJ u r a s i ć ,  D i j a n a ,  U  Z a g r e b u  n a  H o d u  z a  ž i v o t  1 0 . 0 0 0  l j u d i ,  1 9 .  S V I B N J A  2 0 1 8 ,  
h t t p s : / / w w w . v e c e r n j i . h r / v i j e s t i / u - z a g r e b u - n a - h o d u - z a - z i v o t - 1 0 - 0 0 0 - l j u d i - 1 2 4 6 5 1 1 ,  
M i j i ć  M a t e ,  I s t a n b u l s k a  k o n v e n c i j a  j e  s r e d s t v o  z a  r u š e n j e  k r š ć a n s k e  c i v i l i z a c i j e ,  
2 0 .  O Ž U J K A  2 0 1 8 .  ,  h t t p s : / / w w w . v e c e r n j i . h r / p r e m i u m / i s t a n b u l s k a - k o n v e n c i j a - j e -
s r e d s t v o - z a - r u s e n j e - k r s c a n s k e - c i v i l i z a c i j e - 1 2 3 3 6 4 5  
 
xcivB l a n k a  V l a š i c  o  s v o m  o b r a c e n j u :  ‘ K a d  m i  j e  b r a t  p r i c a o  o  B o g u ,  p l a k a l a  s a m  t r i  
d a n a ’ ,  h t t p s : / / w w w . b i t n o . n e t / v j e r a / b l a n k a - v l a s i c - o - s v o m - o b r a c e n j u - k a d - m i - j e - b r a t -
p r i c a o - o - b o g u - p l a k a l a - s a m - t r i - d a n a / ,  o b j a v l j e n o ,  2 9 . 0 8 . 2 0 1 3 ,  p r i s t u p l j e n o ,  
3 0 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
 
xcvR e l i g i o u s  N a t i o n a l i s m ,  h t t p s : / / w w w . e n o t e s . c o m / r e s e a r c h - s t a r t e r s / r e l i g i o u s -
n a t i o n a l i s m ,  R e l i g i o u s  N a t i o n a l i s m ,  p r i s t u p l j e n o ,  3 0 . 0 8 . 2 0 1 8  
 
xcviJ u e r g e n s m e y e r ,  M a r k ,  R i s e  o f  R e l i g i o u s  N a t i o n a l i s m ,  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  
A f f a i r s ,  o l .  5 0 ,  N o .  1 ,  R e l i g i o n :  P o l i t i c s ,  P o w e r  a n d  S y m b o l i s m  ( S u m m e r  1 9 9 6 ) ,  
p p .  1 - 2 0 ,  h t t p s : / / w w w . j s t o r . o r g / s t a b l e / 2 4 3 5 7 4 0 2  
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Po p i s  l i t e ra tu re :  
 
1.  A d le r ,  A .  P a t r i c i a ,  Kl e s s ,  J .  S t even ,  A d le r ,  P e t e r ,  So c i a l i z a t io n  t o  
G en d er  R o l es :  Pop u l a r i t y  am o n g  E lem en t a r y S ch oo l  Bo ys  an d  
G i r l s ,  Am er i can  So c io l o g i s t  A ss o c i a t io n ,  V o l .  6 5 ,  N o .  3  ( J u l . ,  
1 9 92 ) ,  p p .  1 6 9 - 18 7 ,  
h t t ps : / / ww w . j s to r . o r g / s t ab l e / 21 12 80 7?s eq =1 #p age_s can_ tab _ co n t en
t s ,  p r i s t up l j eno ,  3 0 . 0 8 . 20 18  
2.  A n či ć ,  B .  i  T .  Pu ho vs k i  (2 01 1 . )  Vj e ra  u  o b r azov an j e  i  ob r az ov an j e  
u  v j e r i :  S t avo v i  i  i sk us t v a  n e r e l i g i ozn ih  r od i t e l j a  p r ema  r e l i g i j i  i  
v j e r on auk u  u  j avn im  š ko lam a u  Rep ub l i c i  Hr v a t sk o j .  Zagr eb :  
Fo r um  z a  s lo bo du  od go j a  
3.  A s san t e ,  J u l i a ,  S ex ,  M ag i c  an d  t h e  Li m in a l  Bo d y i n  t h e  E r o t i c  A r t  
an d  T ex t s  o f  t h e  Old  Bab yl o n ian  P e r i od ,  
h t t p : / / w w w. acad emi a . ed u /1 81 76 95 /_S ex _M agi c_a nd _ t h e_Li m i n a l _
Bo d y_ i n _ th e_E r o t i c_ A r t _ an d_ T ex t s_ of _ th e_ O ld _ Bab yl o n i an_P e r i o
d _S ex _ an d_ G end e r_ in _ t he_ An ci en t _Nea r _ E as t _ Ac t es_ d e_ l a_ X LV I
Ie_ R en co n t r e_ As s yr i o lo g i qu e_ In t e rn a t i on a l e_ He l s i nk i_ 2 -
6 _J u l y_ 2 0 01 _S im o_ P ar po l a_ an d_ Ro be r t_ M. _Wh i t i n g_ eds ._ H el s i nk
i _2 00 2_ 27 - 51  
 
4.  Bab i ć ,  Eu gen ,  K r i t i čko  s ec i r an j e  A l thu ss e r a :  Id eo lo g i j a  i  i deo l oš k i  
ap a r a t i  d ržav e ,  C en t a r  z a  an a rh i s t i čk e  s tu d i j e ,  15 . 11 .2 01 0,  
p r i s t up l j en o  04 .0 9 .2 0 17  
 
5.  Bl ank a  V la š i c  o  sv om  o br acen ju :  ‘Kad  mi  j e  b r a t  p r i cao  o  Bo gu ,  
p l ak a l a  s am  t r i  dana ’ ,  h t tp s : / /w w w. b i tn o .n e t / v j e r a / b l an k a - v la s i c -o -
s vo m -o br acen ju - k ad - mi - j e -b r a t -p r i c ao - o - bo gu -p l ak a l a - s am - t r i -
d an a / ,  ob j av l j eno ,  2 9 .0 8 . 20 13 ,  p r i s t up l j eno ,  30 .0 8 .2 01 8  
 
6.  Bl až ić ,  S an j a ,  CR O - DA NC E:  KO N T EKS T N ASTA N K A I  
U TJ E CAJ I ,  o b j av l j eno ,  2 0 16 . ,  
h t t p s : / / r ep os i to r y. f f r i . un i r i . h r / i s l an dor a /o b j ec t / f f r i : 5 38 / p r ev i ew ,  
p r i s t up l j en o ,  2 8 . 08 . 2 01 8  
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7.  Bi l g r am i ,  A k e l ,  W H AT  IS  A M US LIM?  FUN D A ME NT A L 
C OM M IT M E NT AN D CU LT U R A L 
ID E N T IT Y ,   h t tp s : / / d o cs l id e .n e t /do cum ent s / ak ee l -b i lg r am i . h tm l ,  
p r i s t up l j en o ,  0 4 . 09 . 2 01 7  
 
8.  C ant e l l i ,  V er us k a ,  G l or i a  Anz a ld úa ’ s  P o e t i cs  o f  Gl o r i a  A nz a l dú a ’s  
P o e t i cs  Bor d e rs ,  ob j av l j en o ,  26 . 10 .2 01 2 ,  
h t t p : / / w w w. w ars cap es . com/ r e t r os pec t iv e s / un ce r t a i n - bo r de r s / g l o r i a -
anz a l d - s -p o e t i c s -b or d e rs o rd e rs ,  p r i s tup l j en o ,  0 7 . 0 8 . 20 18  
 
9. C ave r s ,  W.  D av id ,  N a t io n a l i sm,  E th n i c i t y ,  an d  the  Cu l tu r a l  
P o l i t i c s  o f  Id en t i t y ,  T o t em :  T he  Uni v er s i t y  o f  W es t e rn  O nt a r io  
J ou r n a l  o f  An th r opo lo g y,   v o l  1 ,  i s s ue  1 ,  2 01 1 ,  Th e  U niv e r s i t y  o f  
W es t e r n  O n ta r i o ,  
h t t p : / / i r . l i b .u wo . ca / cg i / v i ew co n t en t . cg i ? a r t i c l e=10 81 &con t ex t= to t e
m  
 
10.  Ci t e l i gh te r ,  
h t t p s : / / ww w .c i t e l i gh t e r . co m/s o c i o lo g y/ l i n gu i s t i c s / kn ow l ed geca r ds /
b en ed ic t -and e r so n - i mag i n ed - co mmu ni t i e s ,  p r i s t up l j en o  04 . 09 .2 01 7  
 
11.  D au nh aue r ,  J a r i ć ,  N en ad ,  K o l ik o  s e  šk o l a rce  in do k t r i n i r a  
v j e r om mim o v j e ro nauk a? ,  ob j av l j eno  0 9 .0 5 .  20 16 ,  
h t t ps : / / ww w . tp o r t a l . h r / v i j e s t i / c l an ak /ko l i k o -s e - s ko l a r ce -
i nd ok t r in i r a -v j e r om -m imo - v j e ro n au ka - 2 01 60 50 9 ,  0 7 . 08 .2 0 18  
 
12.  D et r ez ,  R aym o n ,  C o l on ia l i s m i n  th e  Ba l k ans ,  
h t t p s : / / b a lk an sb g . eu / en / con t en t /p os t co l on ia l - s t ud ie s / 50 8 -
co lo n i a l i sm - i n - th e -b a lk ans .h t ml ,  p r i s tu p l j eno ,  28 . 08 .2 018  
 
13.  D j ec i  n a  s a t u  v j e ro n au k a  puš t en  S ed l a ro v  f i lm  o  J as eno v cu ,  
1 9 .0 4 . 20 16 ,  h t tp : / / h r .n 1 in f o . com/ a11 8 65 1 / Vi j es t i / Dj ec i - na - s a tu -
v j e r on auk a - pu s t en -S ed l a r o v - f i lm -o -J as eno v cu .h tml  
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14.  D r .  F ran j o  Tu đm an  i  ' 20 0  b o ga t ih  o b i t e l j i ' ,  o b j av l j eno :  02 .  
ož u j k a  20 1 6 . ,  h t tp : / / w w w. hk v . h r / i zdv o j eno / v a i -
p r i l oz i /o s t a l o / p r i l oz i - g r aana /2 30 12 - d r - f r an j o - tu dm an - i - 20 0 -
b o ga t ih - ob i t e l j i . h tm l ,  p r i s tu p l j eno ,  04 . 09 .2 01 7  
 
15.  E l l e r ,  J a ck ,  Dav i s ,  In t r o du c i n g  Anth r op o l o g y o f  R e l ig i o n ,  
R ou th l ed ge ,  20 07  
 
 
16.  Fed e r i c i ,  S i lv i a ,  K a l i b an  i  v eš t i c a ,  Bu r ev es n ik ,  Z r en j an ik ,  
2 0 13 ,  h t t ps : / / ana r h i s t i ck a -b i b l i o t ek a .n e t / l i b r a r y/ s i l v i a - f ed e r i c i -
k a l ib an - i -v e s t i c a ,  p r i s tu p l j eno ,  30 . 0 8 .2 0 18  
 
17.  G ID D E NS ,  An th on y,  M O DE RN IT Y  A N D S E LF - ID E N T IT Y ,  
h t t ps : / / b ib l io . cs usm . ed u / s i t e s /d e f au l t / f i l e s / r es e r ve s / g id den s_ mo d er
n i t y_ an d_ s e l f - id en t i t y_ o c r . pd f ,  p r i s t up l j eno ,  28 .0 8 .2 01 8 ,  p p  1 05  
 
18.  G r i f f in ,  R o ge r ,  Id eo l o g y and  cu l t u r e ,  
h t t p s : / / d o i .o r g /1 0 . 10 8 0 /1 35 69 31 05 00 39 5 97 4 ,  
h t t ps : / / ww w . t an d fon l i ne . co m/d o i / abs /1 0 .1 08 0 /1 35 69 31 050 0 39 59 74
? jou rn a lCo d e=c jp i20 ,  o b j av l j en o ,  0 8 . 8 . 20 06 ,  p r i s tu p l j eno ,  
2 8 .0 8 . 20 18  
 
19.  G r oz an ić ,  D r agan ,  i n t e r v j u ,  Zo r an  G r ozd ano v :  HRT  p r ov od i  
n ac io na ln i  p ro j ek t  u t j e r i van j a  v j e r e  u  k os t i ,  o n l i n e  v e rz i j a  č as op i s a  
N o vo s t i ,  o b j av l j eno  2 3 .0 1 . 20 17 ,  
h t t ps : / / ww w .p or t a ln o vos t i . com/z o r an -g r o zd ano v - h r t -p r ovo d i -
n a c io na ln i - p ro j ek t -u t j e r i van j a -v j e r e - u - k os t i ,  p r i s tu p l j eno ,  
0 7 .0 9 . 20 17  
 
20.  G o lu bo v i ć ,  Zago rka ,  A n  A nth r op o lo g i ca l  Co n cep t u a l i s a t i on  o f  
Id en t i t y ,  2 0 10 ,h r cak . s r ce .h r / f i l e /1 07 85 9  
 
21.  H a yes ,  J .K .  Ch a r l to n ,  N a t io n a l i sm a s  a  R e l i g io n ,  1 92 6 ,  
h t t ps : / / ww w .p an a r ch y. o r g / h a yes / n a t i on a l i s m. h tm l ,  p r i s tu p l j eno ,  
3 0 .0 8 . 20 18  
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22.  H o bl a j  Alo jz i j e ,  Lo n ča r i ć - J e l ač i ć  Nev enk a ,  R azum ,  Ruž i ca ,  
CR K V A I  O D G OJ  U HR V ATS K OJ  Is t r až i v an je  z a  eu ro ps ku  
k om p ar a t iv nu  s tu d i j u ,  UD K 27 - 66 2 : 3 :3 7 ,  Zagr eb  
 
23.  J u e r gensm e ye r ,  M ar k ,  R i s e  o f  R e l i g iou s  N a t i on a l i sm ,  J ou r n a l  
o f  In t e r n a t io n a l  Af f a i r s ,  o l .  50 ,  N o .  1 ,  R e l i g i on :  P o l i t i c s ,  Po w er  an d  
S ym b ol i sm  ( Su mm er  19 9 6) ,  pp .  1 -2 0 ,  
h t t ps : / / ww w . j s to r . o r g / s t ab l e / 24 35 74 02  
 
24.  K at ayo u n ,  K i s h i ,  S t a r r ,  J o ,  K e l s ey,  Man y C en t r a l  and  E as t e r n  
E u ro p ean s  see  l i n k  b e t w een  r e l ig i o n  and  n a t io na l  i den t i t y ,  
h t t p : / / w w w. p ew r esea r ch . o r g / f ac t - t ank / 20 17 /1 1 /0 3 /m an y- cen t r a l - and -
ea s t e r n - eu ro p eans - s ee - l i n k - b e t w een - re l i g i on - an d -n a t io n a l - i d en t i t y/ ,  
o b j av l j eno ,  03 .1 1 . 20 1 7 ,  p r i s tu p l j eno ,  2 8 .0 8 . 20 18  
 
25.  K autz ,  R eb ecca ,  R i tu a l  an d  C ons c io us n es s  i n  D a i l y P r ac t i c e ,  
2 0 .1 1 . 20 16 ,  h t tp s : / / ww w. r eb eccakau tz . co m/ b lo g - a r t i s t - wo r k in g ,  
p r i s t up l j en o ,  0 4 . 09 . 2 01 7  
 
26.  K i n g  K ah i l i  S . ,  R i t u a l  and  mo d e rn  s o c i e t y,  1 9 97 ,  
h t t ps : / / ww w .h un a . o r g / h t ml / sk r i t u a l .h tm l ,  p r i s tu p l j eno ,  05 . 09 .2 01 7  
 
27.  K o r d i ć ,  Sn j ež an a ,  S T VA RA NJ E N AC IJ E  K AO 
K U LT U R E  LA Ž I,  
h t t ps : / / r ad i o go rn j i gr ad .w o rd p re s s . com /2 0 15 / 02 /1 2 / s n j ez ana - k o rd i c -
s tv a r an je - n ac i j e -k ao - ku l tu r e - l az i / ,  ob j av l j en o ,  12 .0 2 . 20 15 ,  
p r i s t up l j en o ,  3 0 . 08 . 2 01 8  
 
28.  Lar s en  Ben t  S t eeg ,  Tu f t e  Th om as ,  R i tu a l s  i n  t h e  m od e rn  
w o r l d - ap p l yi n g  t h e  con cep t  o f  r i t u a l  i n  m e d i a  e tn o gr aph y,  p p  92 ,  
h t t ps : / / ww w .acad em ia . ed u / 83 28 90 / R i tu a l s _ in _ t h e_m od e rn _ wo r l d_ -
_ app l yi n g_ t h e_ concep t_ of _ r i t u a l_ in _m edi a_ e th no gr aph y,   
p r i s t up l j en o ,  0 5 . 09 . 2 01 7  
 
29.  Li v a j i ć ,  Sand r a ,  Vj e ro n au k  n i j e  t ek  o b i čan  š ko l sk i  p r ed m et ,  
o b j av l j eno ,  08 .0 2 . 2 01 6 ,  h t tp s : / /w ww . c ro l . h r / i nd ex . php /p o l i t i k a -
ak t iv i z am/ 74 20 -v j e r o n au k -n i j e - t ek -o b ican - sk o l s k i -p r edm et ,  
p r i s t up l j en o ,  0 7 . 08 . 2 01 8  
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30.  M ar e t i ć  T an j a ,  PO U ČA V A NJ E S U VR EM E NE N AC IO N A LN E  
P O V IJ E ST I  N A K O N  1 99 0 .  GO D IN E .  K O MP ARA T IV A  A N A LIZA  
SR E DNJ OŠK O LS K IH  U D ŽBE N IK A  PO V IJ ES T I  U  HR VA TS K OJ  I  
SR BIJ I . ,  Zagr eb ,  
2 0 13 ,d a rh iv . f fz g . un iz g .h r / 24 09 /1 / N OV I% 2 0S A DR .d o cx ,  
p r i s t up l j en o ,  0 7 . 08 . 2 01 8  
31.  M art in ov i ć ,  B ra ton j a ,  Lj e r k a ,  Al t e r n a t iv a  v j e r on auk u  u  
o sn ov n i m š ko l am a n a j ka sn i j e  do  20 15 ,  N o v i  l i s t ,  
h t t p : / / w w w. no v i l i s t . h r / Vi j e s t i /H r va t s ka / Al t e r n a t i vn a -v j e ro n au ku - u -
o sn ov n i m - sk o l am a -n a jk as n i j e - 20 15 . ,  o b j av l j eno ,  2 7 .0 3 . 20 12 ,  
p r i s t up l j en o ,  s v i ban j  20 17  
 
32.  M at i ček ,  Dr až en ,  Do b r a  r ek l ama z a  Bo ga ,  ob j a v l j en o ,  
1 9 .0 5 . 20 16 ,  h t t p : / /w w w. h - a l t e r . o rg / v i j es t i / k r oz - sk o lu - do - bo ga ,  
0 7 .0 8 . 20 18  
 
33.  M end ez ,  M ar i z a ,  A u to e t hn o gr ap h y a s  a  r es ea rch  me t ho d :  
A d v an t ages ,  l i mi t a t i o ns  and  c r i t i c i sms ,  C o l omb .  A pp l .  L i n gu i s t .  J .  
v o l .1 5  n o . 2  Bo go t á  J u l y/ D ec .  20 13 ,  
h t t p : / / w w w. sc i e lo .o r g . co / s c i e lo .p hp? sc r ip t =s c i _ ar t t ex t &pi d =S0 12 3
- 4 64 12 01 30 00 20 001 0 ,  p r i s t up l j en o ,  04 . 09 . ,  p p  28 0  
 
 
34.  M on č ik ,  M oni k a ,  O l ga ,  S n im al i  v j e ro u č i t e l j a  n a  s a t u :  Š ko l a  
i p ak  n eće  k azn i t i  u čen i k e ,  ob j av l j en o ,  
1 0 .0 1 . 20 18 , h t tp s : / /w w w .2 4s a t a .h r / n ews / s n im al i - v j e ro u c i t e l j a - n a -
s a tu - s ko l a - ip ak - n ece - k azn i t i - u cen i k e - 55 5 86 1  -  p r i s tu p l j eno ,  
0 6 .0 8 . 20 18  
 
35.  P ann en b e r g ,  W ol f ha r t ,  A n t h r op o l o g y i n  T h eo lo g i ca l  
P e rs p ec t i ve ,  A &C  Black ,  2 00 4 ,  pp  33 2 ,  
h t t ps : / / b oo ks . goo g le . h r /b o oks? id =6bx T IcS f i c8C &p g=P A3 3 2 &l p g=P
A 3 32 &d q=ch i l d r en+gam es +an t h ro po log y&s o u r ce=b l &ot s=b qh oP y9
K So &si g=f 7 oA T gID O h -
0W lRM LU n i n Tkt a i4 &h l=h r &sa=X &v ed =2 ah U KE wj ws 6zos 8n cA hV u
h aY K HcZW DR A4Ch D oA T AJ egQ IC R AB# v =on epage&q =ch i l d r en %2
0 gam es % 20 an t h r opo lo g y&f =f a l s e ,  p r i s t up l j en o ,  0 7 . 08 .2 018  
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36.  P e r r y,  P h i l l i p ,  A  g r o wi n g  num b er  o f  s cho la r s  a r e  q u es t io n i n g  
t h e  h i s t o r i c a l  ex i s t en ce  o f  J e s us ,  h t t p s : / / b i g th in k . co m/ ph i l i p -
p e r r y/ a - g r o wi n g - num b er - o f - s ch o l a r s - a r e - q ues t i on in g - th e -
ex i s t en ce - o f - j es us ,  p r i s t up l j en o ,  2 8 . 08 . 2 01 8  
 
 
37.  P r ez en t ac i j a  r ezu l t a t a  p r o j ek t a  „ An a l i z a  os no vn oš ko l s k i h  
u džb en i ka ,  č i t an k i  i  r ad n ih  b i l j ežn i ca  u  po g l ed u  z as tup l j en os t i  i  
u lo ge  r e l i g i j sk i h  sad rž a j a” ,  ud r u ga  P ro t agor a ,  2 016 ,  Zagr eb ,  
h t t p : / / w w w. pr o t agor a . h r /W ebS ui t e / U ser D a t a / Do kum ent i /PD F/ r ecen
z i j a% 20 udz ben i k a .p d f ,  
 
38.  P os t o j e  do k az i  d a  H r v a t i  n i s u  S l av en i ,  v eć  j ed i n i  n a ro d  k o j i  j e  
s vo j e  k o r i j en e  s aču v ao  6 50 0  god ina ,  o b j av i l a ,  N ad a  Lan d ek a ,  
h t t p : / / w w w. h azud .h r / po s to j e - do k az i -d a - h r v a t i -n i s u - s l aven i - vec -
j ed in i -n a ro d -k o j i - j e - s vo j e - ko r i j en e - s acu v ao - 65 00 - god in a / ,  
2 6 .0 1 . 20 14 ,  p r i s t up l j en o ,  30 .0 8 .2 01 8  
 
39.  P uj a ,  M on d a l ,  D i f f e r en ce  b e t ween  T r ad i t i o n a l  and  M od e r n  
S o c i e t y,  h t tp : / / w ww . yo u r a r t i c l e l i b r a r y. co m/s o c i e t y/ d i f f e r en ce -
b e tw een - t rad i t i o n a l - an d -mo d e rn -s o c i e ty / 3 9 1 57 ,  p r i s tu p l j eno ,  
2 8 .0 8 . 20 18  
 
40.  R el i g i ou s  N a t i on a l i s m,  h t t ps : / /w w w . en o t es . com / r es ea r ch -
s t a r t e r s / r e l i g i ou s - na t i on a l i s m,  R e l i g i ou s  N a t io na l i s m,  p r i s tu p l j eno ,  
3 0 .0 8 . 20 18  
 
41.  S at r ap i  M ar j an e ,  Pe r s epo l i s ,  20 04 ,  P an th eon  
 
42.  S EK S U  ŠK O LI,  K a to l i čk i  p ro gr am T een  S t a r  u č i  d a  j e  s ek s  
n ega t i v an ,  N ac i on a l ,  b r .  4 68 ,  20 04 -1 1- 0 2 ,  
h t t p : / / a r h iv a .n ac i on a l . h r / c l an ak / 14 008 /k a t o l i ck i - p r o gr am - t een - s t a r -u c i -
d a - j e - seks - n ega t iv an ,  p r i s tu p l j eno ,  ko lo v oz  2 01 8  
 
43.  St eb er  Co l s on ,   In - D ep th  In t e r v i ews :  D a t a  Co l l e c t i on  
A d v an t ages  an d  D i s adv an tages ,  ob j av l j eno  
2 3 .0 1 . 20 17 ,h t tp : / /w w w . cf r i n c . n e t / c f rb lo g / i n -d ep th - i n t e rv i ew s -d a t a -
co l l e c t i on - adv an t ages - an d - d i sadv an t ages ,  p r i s t up l j en o ,  07 . 08 .2 01 8  
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44.  St ok es ,  Br u ce ,  h t t p : / / w w w. p ew gl ob a l . o r g / 20 17 /0 2 /0 1 / f a i t h -
f ew - s t ro n g - l in ks - t o - n a t io n a l - i den t i t y/ ,  s t o k es ,  b r uce ,  ob j av l j en o ,  
0 1 .0 2 . 20 17 ,  p r i s t up l j eno ,  28 .0 8 .2 01 8  
 
45.  S uk - Yo un g  Ch w e ,  M . ,  R a t i on a l  R i t u a l :Cu l tu r e ,  Co o rd i na t i on ,  
an d  C omm on K n ow l ed ge , 20 13 ,  
h t t p : / / p r es s .p r in ce to n .edu / t i t l e s / 99 98 .h tml ,  p r i s tu p l j eno ,  0 5 . 0 9 . 20 17  
 
46.  T h eo r i z in g  R i tu a l s :  An no t a t ed  Bi b l i o gr ap h y o f  R i tu a l  T heo r y,  
1 9 66 -2 00 5 ,  u r ed i o / l a  J en s  K r e i n a t h ,M i ch ae l  S t raus b e rg ,  pp  43 5 ,  
h t t ps : / / b oo ks . goo g le . h r /b o oks? id = r_ eE0 2 UP_J 0C &p g=P A4 3 5 &l p g=
P A4 35 &d q =T h e+d ef i n i t i on +o f +r i tu a l + i s +es t ab l i sh ed +as :+% E 2 %8 0
% 9 CRi t u a l + i s+a+cu l t u r a l l y+co n s t ru c t ed +s ys t em +of +s ym b ol i c+c om
m un ica t io n . + I t + i s +co ns t i t u t ed +o f+p a t t e r n ed+and +o rd e r ed+s equ en c
es +o f+w or ds +and +ac t s , +o f t en +ex pr e s s ed +i n+ th e+m ul t ip l e+m ed i a , +
w h os e+co n t en t +an d+a r r an gem ent +a r e+ch a r ac t e r i z ed + in +va r yi n g+d
egr ee+b y+f o r m al i ty+ ( co n v en t io na l l y) , + s t e r eo t yp y+( r i g i d i t y) , +co n d
en s a t i o n +( fu s i on ) ,+an d +redu nd an cy& s ou r ce=b l &ot s =La Q IC 3 Z6 mO
&s i g=Cs l v a3 GR 3r GY P8 FH 30 f 5eQt t gzY &h l =h r &s a=X &v ed =0 ah U K
E w i Bq b aum p XWA hU K Ip o K H ZN E D K cQ 6 A E IQ z AG #v =onep age&q =
T h e%2 0d e f i n i t i o n%2 0 of % 20 r i tu a l % 20i s % 20 es t ab l i s h ed %20 as %3 A
% 2 0 %E 2 %8 0% 9CRi tu a l % 20i s %2 0a% 20 cu l t u r a l l y% 2 0 con s t ru c t ed%
2 0s ys t em %2 0o f %20 s ym b o l i c% 20 co mm un ica t io n . % 20 I t % 2 0i s %2 0co
n s t i t u t ed %2 0o f %2 0p a t t e rn ed% 20 and %2 0 or d e red %2 0s equen ces% 20
o f % 20 wo r ds %2 0 and % 20 ac t s %2C % 20 of t en % 20 ex p r es s ed% 2 0i n% 20 t
h e% 20 mul t ip l e% 20m edi a%2C % 20 wh os e% 20 con t en t %2 0 an d %2 0 a r r a
n gem ent %2 0 ar e% 20 ch a rac t e r i z ed %2 0in % 20 v a r yi n g% 2 0 d egr ee% 2 0b
y% 2 0 f o r m al i t y% 2 0 ( co nv en t i on a l l y) % 2 C % 20s t e r eo t yp y% 2 0 ( r i g i d i t y
) % 2C % 20 con dens a t i on % 20 ( fu s io n ) %2C % 20 an d %2 0 redu nd an cy&f =f
a l se ,  p r i s tu p l j eno ,  0 7 .0 9 . 20 17  
47.  T u r č i n ,  K r i s t i n a ,  T r i  če tv r t i n e  h r v a t sk i h  t i n e j dže r a  d r ž i  da  
N D H  n i j e  b i l a  f aš i s t i čk a ,  a  po l a  da  s u  h om os ek su a lc i  bo l e sn i ,  
o b j av l j eno ,  3 0 .0 9 . 20 15 ,  
h t t ps : / / ww w . ju t a r n j i . h r / v i j e s t i / h rv a t s ka / po r az av a j u c i - r ezu l t a t i -
i s t r az iv an j a - t r i - c e tv r t i n e - h r v a t s k i h - t i n e jdz e r a - d rz i -d a -nd h -n i j e -
b i l a - fa s i s t i cka - a -p o l a -d a - su -h om os eksu a l c i -b o l es n i / 17 117 8 / ,  
p r i s t up l j en o ,  0 7 . 08 . 2 01 8  
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48.  h t t p : / / w w w. yo u r a r t i c l e l i b r a r y. co m /s o c i e t y/ d i f f e r en ce - b e tw een -
t r ad i t i on a l - and -m od e r n -so c i e t y/ 3 9 1 57 ,   
 
49.  h t t ps : / / ww w . th egu ar d ian . com/ comm ent i s f r ee / 20 12 /d ec / 17 /emi l
e - d u rk he im - re l i g ion - s ac r ed ,   
 
50.  h t t ps : / / j ph abacon .w o r dp r es s . co m/ 20 14 /0 4 / 15 / m arx -d ur kh e im -
an d -w eb e r - v i ews -on - mo de r n -s oc i e t y/  
 
51.  h t t ps : / / ww w .m arx i s t s . o r g / g l os s a r y/ t e rm s / a / l . h tm ,  05 .0 9 . 20 1 7  
 
52.  h t t p : / / s t a f f . w as h ing t o n . edu / e l l i n gsn /H o bs b aw m_ In v en t in g_ T r a
d i t i i o ns .p d f ,  05 .0 9 .2 0 17  
 
53.  h t t ps : / / h r .w ik i p ed ia . o r g / w ik i /P agan _m et a l ,  p r i s tu p l j eno ,  0 7 . 09 ,  
2 0 17  
 
54.  h t t p : / / w w w. pr o t agor a . h r /W ebS ui t e / U ser D a t a / Do kum ent i /PD F/ r
ecenz i j a% 20 udz b en i k a . pd f ,  pp  1 7 ,  p r i s t up l j en o ,  0 7 . 08 .2 018  
 
55.  h t t p : / / w w w. an t i f as i s t i ck i -
v j es n ik .o r g / h r /v i j es t i / 3 / N e_ doz vo l imo_ d a_ f a l s i f i k a to r _ i_n ega t o r _ g
en o c i da_J ako v_S ed l a r_ do b i j e_ N agr adu _ gr ad a_ Zagr eb a_ /1 4 5 / ,  
p r i s t up l j en o ,  k o l ovoz  2 01 8  
 
56.  h t t p : / / w w w. t eens t a r . h r /p r o gr am ,  p r i s tu p l j eno ,  ko lo voz  20 1 8  
 
 
 
 
 
